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Radionotas de Broadway 
Por M I G U E L DE ZARI l .U .A 
E L MAS GRANDE AMOR 
E L G O B I E R N O F R A N C E S H A A P R O B A D O , P O R UNANI-
M I D A D , L O S P R O Y E C T O S F I N A N C I E R O S D E L M I N I S T R O 
M . D O U M E R 
Ecos de la Vida Catalana CARTAS DE BUENOS AIRES 
Vua estadíst ica nos dice que du. 
- nte el año que ahora finaliza, dis-
^nuycron los matrimonios, y an-
otaron loa divorcios. . . Esto fué 
uí en esta desconcertante Amér i -
^ déi Norte. Y, sin embargo, aquí 
hubo nunca tantos matrimonios 
feilces, como ahora. 
porque es innegable que ahora 
casan menos gentes, y que, de 
'las que se casaron antes de ahora, 
cnn muchas las que se divorcian 
pero, en cambio, los que ahora se 
•asan no lo hacen tan ciegamente 
como en aquellos tiempos en que 
1 menor capricho, mal l l amándole 
amor, bastaba para enlazar dos v i -
das ciue con la rnisma facilidad po-
dían desenlazarse. E l amor, por sí 
solo, no es suficiente para hacer a 
dos' seres felices. Porque el amor 
no es un sentimiento que se pro. 
langa o se acorta a voluntad: es 
una ilusión que no dura lo que 
nosotros queremos, ni acaba o em-
pieza cuando nos conviene. ¡Des-
graciado matrimonio aquel en que 
no se puso más que amor! 
Frank Crane reconocía que el 
amor hace el matr imonio; pero 
agregaba: "Lo que conserva el ma-
trimonio y lo hace feliz por toda 
fia vida es el c o m p a ñ e r i s m o . " E l 
amor, por muy puro que sea, no 
es más que un instinto avasallante. 
El compañer ismo es, ante todo, 
una voluntaria convicción de fuer-
za, de confianza, de inteligencia, de 
tolerancia, de ident i f icación, . . E l 
amor casi no es m á s que un impul -
so inconsciente de la juventud: el 
compañerismo en el matrimonio es 
el cauce de dos vidas que quieren 
ser una sola. 
Antiguamente, y hasta hace muy 
pocos años, los hombres y las m u . 
jeres vivían separados mientras no 
se casaban. No se conocían. No po-
dían conocerse. ¡No les juntaba 
más que el amor, o cualquier apa-
riencia de amor, con sus bellas men-
tiras y sus sueños locos! Ahora— 
y especialmente a q u í — l o s hombres 
i y las mujeres, desde la niñez, son 
¡amigos , son camaradas. . . Se co-
nocen, y no se temen Son compa-
ñeros en el colegio, en los campos 
de deportes, en los círculos de so. 
ciedad, en los centros de cultura. 
Para eso no necesitan ser novios. 
! Y si alguna vez son novios, segu-
j ramente fueron antes amigos. ¿Có-
1 mo se puede enamorar nadie de 
i quien no conoce? 
Se aman los afines, los que se 
conocen, los que se comprenden. Y 
si son afines, si se conocen, si se 
j comprenden, ¿cómo no han de ser, 
si se casan-, mucho más felices que 
aquellos que se casaron sin com-
prenderse, sin conocerse siquiera, 
sin casi haberse visto? He aquí el 
secreto .de la felicidad de los mo-
dernos matrimonios: una felicidad 
muy distinta, mucho más abierta, 
mucho más durable, mucho más 
confortadora, que la apariencia de 
felicidad que nos brindan los que 
solo vieron en el matrimonio el es-
t r ic to cumplimiento de unos fríos 
deberes y la rut ina irrompible de 
una resignada vida en común. 
No me refi-ero, naturalmente, a 
los matrimonios españoles o hispa, 
noamericanos, en los cuales hay 
siempre, por lo menos, una mujer 
buena que lo soporta todo, que lo 
perdona todo (aunque no lo com-
prenda todo) y que cuando el ma-
rido, casi sin excepción, empieza a 
i r l a olvidando un poco, ¡nunca mu-
cho!, sabe la pobre consagrarse a 
sus hijos, y poner en ellos—hasta 
verlos felices y que a su vez la de-
jen s ó i a — t o d a la esencia del amor 
que se f u é . . . 
Lo m á s grande del mundo es el 
amor. ¿Quién lo duda? Pero el 
amor m á s grande será aquel que 
sea capaz de convertirse, cuando el 
fuego de la pasión se apaga, en el 
compañer i smo soberano y augusto 
de la mujer y el hombre que hicie-
ron de sus vidas una sola, y de sus 
sueños un mismo eterno sueño. 
Nueva York, diciembre de 192".. 
Una columna francesa que salía de Damasco, llegó sin novedad a 
Bousudana, encontrando tranquilidad 
HOOVER CONTESTA A LAS C R I T I C A S DE LA PRENSA INGLESA 
El padre del Presidente Coolidge ha quedado paralítico a causa 
del ataque al corazón que tuvo hace meses 
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HAY QUE E N V I D I A R A LOS PITONES 
PARIS, Dic. 30.—Los proyectos 
financieros de M. Doumer, deepuég 
de ser aprobados por unanimidad 
en el Consejo de Ministros, fueron 
depositados ayer tarde en la Cá-
mara de Diputados. 
UNA COLUMNA FRANCESA L L E -
GO SIN NOVEDAD A ROI SI -
DAN A T 
DAMASCO, Dic. 30 .—La colum-
na que sal ió de esta ciudad llegó 
sin novedad a Bousudana, a trein-
ta y cinco kilómetros al Sudeste de 
Damasco, recorriendo un terr i torio 
en completa tranquil idad. 
LOS L I D E R S R E P U B L I C A N O S 
D E L CONGRESO ESTAN A L A R -
MADOS 
WASHINGTON, Diciembre 30.— 
Los l íders republicanos se mostra-
ron alarmados ante ol ataque he-
cho a su plan de tarifas por el se-
nador Capper, de Kansas, ante la 
conferencia de tarifas. 
HOOVER CONTESTA A L A S C R I -
TICAS D E L A P R E N S A I N G L E S A 
WASHINGTON, Diciembre 30.— 
E l societario Hoover, contestando a 
las crí t icas que le hace la prensa 
inglesa, por su campaña contra el 
monopolio do la goma cruda ingle-
sa, dice que el trigo puede vender-
se a ocho pesos el bushel y el al-
godón a setenta y cinco centavos 
la libra si el sistema de control i n -
glés se aplica a los Estados Unidos* 
E L P A D R E D E L P R E S I D E N T E 
COOLIDGE E S T A P A R A L I T I C O 
PLYMOUTH. Diciembre 30.—El 
estado de salud del coronel Coolid-
ge, padre del presidente, ha mejo-
rado bastante, • aunque anunció el 
médico que ¡o asiste, que permane-
cerá paral í t ico para toda su vida, y 
probaLTemente nunca volverá a u t i -
lizar sus piernas que se paralizaron 
por la enfermedad del corazón que 
le atacó mesps pasados. 
EL VIAJE DEL PRESIDENTE 
LLK( . \,DA D E L T R E N A SANTA C L A R A . — ENTUSIASTA R E C I B I -
O. — L A CIUDAD ENGALANADA. — E L G E N E R A L MA-
OTADO SE I N T E R E S A P O R L A SALUD D E Ü (OR. A L F R E D O ZA-
Y A S . — L A S F I E S T A S 
(De nuestro Enviado Especial) 
(Por te légrafo) 
uTN MUTILADO DE LA GUERRA 
FUE DETENIDO EN RELACION 
CON UN ROBO 
PARIS, Diciembre 30.—La pérdi-
da de un brazalete valuado en 75 
mi l francos, de Mrs. F rancés Ber-
nard, 'de Chicago, en Agosto úl t i -
mo, produjo eJ arresto de un hé-
roe de la guerra, sin piernas, que 
lo tenía en su poder, sin poder de-
mostrar el derecho de posesión. Di-
ce el detenido que le fué dado a 
vender por un compañero que se lo 
había encontrado. 
Santa Clara, diciembre 30.—DIA-
RIO.—Habana.—A las cinco de la 
mañana llegó el tren presidencial. 
La moderna chambelona Cuba si-
tuaba en la Es tac ión a l eg ró e f des-
pertar de los viajeros con distintos 
sones que a 'intervalos eran corea-
dos. 
A recibir al General Machado y 
su comitiva acudieron el Goberna-
dor Méndez P é ñ a t e , el Alcalde Da-
vid Rodr íguez , el Presidente del 
Consejo Alfredo Barrero, Presiden, 
te del Ayuntamiento Isaac Pérez, 
Presidente del Liceo Pedro Pérez 
Ruiz, el Jefe de Policía Francisco 
Valle y representaciones de los ba-
rrios de Conrado, Buen Viaje, Car-
men, Pastora, Dobarganes y Parro-
quia. 
El Jefe del Distr i to Mi l i t a r Co-
ronel Amie l l ha designado al Capí . 
t án Oliva como ayudante del Ge-
neral Machado, durante la estancia 
aqu í de és te . 
La Banda Municipal y otras or-
ganiza-ciones musicales recorren la 
Estación y la ciudad, és ta ofrece 
el aspecto de los días de grandes 
fiestas populares, estando toda en-
galanada con banderas y colgadu-
ras. Cerca, de la Es tac ión esperan la 
salida del General Machado gran 
n ú m e r o de automóvi les y jinetes 
cue le escol tarán en manifestación. 
E l General no de ja rá el tren has. 
ta las ocho. 
El Presidente se interesa por la 
salud del doctor Zayas y si surge j 
un fatal desenlace se suspenderán! 
las fiestas. 
A las ocho h a b r á competencias | 
milita.res entre los tercios tácticos] 
de Camagüey. Matanzas y Santa 
Clara en el cuartel Monteagudo. 
CASADO. 
LAS DAMAS USARAN PRENDAS 
FALSAS EN "WEST P A L M BEACH 
WEST P A L M BEACH, Diciem-
bre 30.—Como resultado de las ac-
tividades de los ladrones que se de-
dican a asaltar las residencias de 
varias personalidades prominentes 
que residen en esta población, las 
damas de sociedad de la colonia in -
vernal de aquí han tomado el acuer-
do de no usar más que perlas de 
pasta y diamantea de vidrio para 
todos los actos sociales y corrien-
tes de la vida. 
L A S A L U D D E D R . Z A Y A S 
E L P R E S I D E N T E (OOLIDGE 
ARREGLA SUS ASUNTOS A L A 
INGLESA 
WASHINGTON, Diciembre 30.— 
El presidente Coolidge ha revivido 
su antigua costumbre de Invitar a 
comer a los senadores cuando tie-
ne algún asunto importante que tra-
tar. Hace poco tuvo a su mesa al 
senador Curt ís , y para m a ñ a n a 
miércoles tiene fflvitado a Borah. 
La Corte mundial y otros asuntos 
son los que tiene entre manos el 
presidente. 
No es por la fuerza, precisamen-
I le por lo que se puede envidiar a 
•fotos ofidios. Sino por q u é se pue-
den pasar sin comer hasta quin-
[ ce días . Los pitones que hay en el 
jzoo de Buenos Aires se han teni-
do que mudar de casa. Estaban en 
un lugar poco propicio. Desde aho-
— L a inaugurac ión de la t empo-¡ En cuanto a los trabajos para; J*a se alojan en una hermosa jau-
rada del Liceo, ha revestido, hoga- ' la gran edición de la Biblia Pol i - ; la, en donde podrán ensañar sus 
ño, una brillantez tan extraordina-i glota, asegura el señor Cambó Q"61 c-uerpos elást icos. 
ría como no ŝ  tiene recuerdo de leí año próximo apa rees rá la Sinop- M „ A „ J V I - f . . j , T-. ,. „ La mudanza fue pintoresca, t-i otra alguna sis griega de los Evangelios, sc-
E l lleno fué completo y el éxi to! gún el texto establecido por el P . I l t6n m á s ohxco, el que mide sie-
í o r m l d a b l e . [Lagrange, la misma Sinopsis en! te metros, empleó a cinco hombres. 
En el viejo coliseo rezumaba la ca ta lán , y por lo menos el primer L08 eiemplares que miden once 
riqueza y la opulencia por todas volumen del Nuevo Testamento,! trog fueron 3Ujetados por ocho 
partes, como si se tratara de un i con los Evang-ilios: texto gripgo, • • , 
teatro real en una noche de gran ; t raducción en frente, y notas. Res-, 1-om')res- E l cuerpo Mastico de toa 
gala. ]pecto a la Biblioteca Rabínica Ca-¡ ofidios hacía contorsiones entre los 
Estaban los palcos radiantes con talana, anuncia, también , algo con-, forzudos hombres del Zoo. 
el cúmulo d3 bellezas femeninas : creto. Habrá , posiblemente, tres | Previamente se prepararon I03 
adornadas con las más soberbias ^ series de publicaciones dentro de • pitones: se les embolsaron las ca-joyas y los trajes de la más exqu l - ¡ e s t a colección de los autores rab í , 
ta fantasía , pues las damas barce-lnicos da Cata luña en la Edad me- bezas y luego se fueron txrando do 
lonesas tienen, de siempre, acrcdi-<dia: í na cuerpos. 
lado su gusto, hermosura, ciegan-1 l a . Traducción catalana con i 
cía y dis t inción. • ' estudio preliminar de las obras i m -
Hecha la excepción de dos o tr 3s | portantes ya editadas modernamen-
famillas que es tán de luto riguroso, .io en hebreo. 
lo más linajudo se dió cita all í la I 2a. Edición del texto hebreo, 
noche aquella, y de ah í lo des lum- ¡con in t roducción catalana, de las 
brador de la fiesta. obras editadas modernamente o 
Verdad que .esta vez había el po- mal editadas, que tienen solo inte- Alarmado el director del Zoo estu-
deroso atractivo del debut del te- ^ Para los especialistas; y 3 r a . , dió la s i tuación de sus hermosos 
ñor Fleta, que en la ópera "Car-, Edición del texto hebreo con lutro-^ i1uéSpe(jCg Descubrió que no que 
Estas hermosas serpientes tienen 
una rara particularidad: no comen 
animales muertos. 
No ha mucho que un día 6« de-
clararon en huelga estos ofidios. 
EL REPRESENTANTE RAINEY 
COMBATE EL ARREGLO DE L A 
DEU,DA DE I T A L I A 
WASHINGTON, Diciembre 30.— 
El representante Rainey, miembro 
democrát ico del Comité de Medios 
y Auxilios de la Cámara , se ha uni-
do al senador Reed. combatiendo 
en unión de otros lídoi's congresio-
nalcs. ol arreglo de la deuda he-
cho con I tal ia . 
men" rayó a una altura colosal, In- iducción y t raducción catalana, de 
de^crlptlble, que le valló una ova- las obras importantes que tienen 
ción de las que forman época, has 
ta el punto que el t r iunfo del ar. 
tista hubo momentos que obscure-
cía las noches memorables de Ga. 
yarre y de Massini. 
Entre los grandes artistas del 
un in te rés general, no editadas( o 
mal conocidas. Serán nécesar ios eg 
tudios preliminares de Bibliogra-
fía, que ya van avanzando. E l 
primer ensayo será la t raducción 
catalana, por el doctor González 
r ían comer carne muerta. Entonces 
les hizo ofrendar unos conejitos de 
la India. E l pi tón menor se me-
rendó ocho de esos Inofensivos ani-
malitos en pocos minutos. La ser-
piente mayor, banqueteada con un 
Liceo, figura, esta vez, el genial j Llubera. ' de la novela sa t í r ica de cabrito, lo e s t r angu ló y luego lo h i -
E L C A R D E N A L M E R C I E R F U E 
OPERADO SIN CLOROFORMO 
BRUSELAS, Diciembre 30.—El 
cardenal Mercier, primado de Bél-
gica, a sus 74 años de edad, sopor-
tó sin cloroformo, una operación 
del estómago, a causa de la debili-
dad de su corazón. Su «stado es 
favorable. 
CUATRO CABALLOS SALDRAN 
PARA LAS CARRERAS DE NIZA 
PARIS, Diciembre 30.—Los ejem-
plares "Maloquero", "Eider", "Ecu-
rie" y "Torter i lo" , sa ldrán a f in 
do esta semana hacia Niza, donde 
par t ic iparán de las competencias 
hípicas que allí se vienen efectuan-
do. -
COOLIDG E CON TINU A RA AC-
TUANDO COMO ARBITRO EN 
TACNA-ARICA 
WASHINGTON, Dic. 3 0 . — E l 
Presidente Coolidge con t inuará ac-
tuando como arbitro en el asunto 
de Tacna y Arica y el General 
Pershing, que está en camino de 
Washington, para someterse a un 
tratamiento médico y dental, volve-
rá a la América del Sur como re-
presentante personal del Presiden-
te . 
(Cont .núa en la pág . CINCO) 
M A U R A . 
L A 




(Por E V A C A N E L ) 
V I H 
Las facultades extraordinarias 
eran para empleadas contra los 
^r l i s tas no contra los asesinos do 
Akoy, no contra los incendiarios 
de Murcia y Cartagena; no contra 
los batallones de Francos, deshon-
?a de las armas, como viene a de-
cir t ambién P í Margal l ; no con-
tra los "ciudadanos rojos" que a 
compases de la internacional 
iban dejando en pueblos y ciuda-
des el virus de una rebeld ía que 
ios republicanos impotentes para 
refrenarla, quisieron ahogar en san-
gre. -
Y no se crea que los carlistas 
^presentaban cuadrillas de desca-
misados: era un ejérci to beligeran-
te que había crecido más por los 
crímenes de la repúbl ica , que por 
^ir tud de las ideas y por deseo 
«e ensangrentar a España, Así des-
cribe P í Margall el poder ío de las 
cuestes tradicionalistas: 
/ 'Don Carlos es tá sobre Bilbao 7 
9un cuando logremos levantar el 
B£eOi no de j a rá de ser una ame-
naza desde las escarpadas monta-
jes del Norte, Manda en Cata luña 
janto como el gobierno. Cobra mu-
jno mejor los tr ibutos. Abre o ole-
ra el paso a los trenes. Permite 
c. ,pr°hibe con eficacia la circula-
nii KI la Prensi periódica por los 
^ue^ios del campo. Entra en villas 
811 n f ^ 3 don(ie no Pusieron j a m á s 
lo %T'ANTA 103 soldados de su Abue-
l i i * . ne a<iemás fuerzas respeta-
^as" anT,nra8Ón y Valencia: algu-
cia. en 
legi t i -
C«-'*1MUnoue poca3 en Muí 
Jltl l la: en Asturias. los 
justas de todas partes le sostienen, 
Éurnn V511 que levanta en toda 
"^Pa la cabeza le alienta", 
después de esta p intura ¿cabe 
dictar la guerra sin cuartel para 
tal núcleo de españoles? ¿Cabe l la-
mar facciosa a la mitad de España 
que p re tend ía oríbnerse a la ola ro-
ja de Alcoy y Cartagena? 
Pues ahora léanse las ó rdenes 
secretas que dictó Pí Margall , ór-
denes que hizo públicas cuando se 
vió acosado por los insultos de sus 
hermanos en el gorro f r ig io: 
Reservado. Ministerio de la Go-
bernación. Subsecretar ía . Negociado 
2o. Circular. Las cortes de la Na-
ción, deseosíis de ponor termino ja 
la guerra c iv i l que ñeva'sta aljru-
nas de uuestras provincias, prim-i-
Palmente las Vascongada;-, las de 
Navarra y las de Cata luña , han 
autorizado al gobienv) para que to-
me las medidas o"traordinarias 
que puedan contribuir al inmedia-
to restablecimiento de la pa/. Usan-
do de tstas facultades el gobierno 
de la República ha tenido a bien 
formular las siguientes instruccio-
nes que bajo su más estrecha res-
ponsabilidad cu ida rá V. S. do guar-
dar y cumplir en todas sus partes, 
l a . No consent i rá V, S. bajo nin-
gún concepto que en periódico, n i 
publicación alguna se defienda la 
causa ¿e Don Carlos ni-se hagai' 
llamamientos a las armas para sos-
tenerla. Comunicará V. S, esta re-
folución a los Directcres o edito-
res de periódicos y d e m á s publi-
caciones carlistas previniéndoles 
que a la tercera falta que sobre 
este punto cometan serán suprimi-
das sus publicaciones respeottou, 
V . S, en cuanto esto suceda orde-
n a r á la suspensión, 
2a. En n ingún periódico n i im-
preso consent i rá V. S. tampoco que 
%6 publiquen acerca del estado y 
los sucosos do la guerra noticias 
falsas. E n t r e g a r á V. S a sus auto 
res o editores a los tribunales de 
justicia para que sean castigados 
con arreglo al código penal. 
3a, Suspenderá V. S- "siempre 
que lo considere oportuno", todos 
,(Pasa a l a CUARTA^ 
Según nos Informaron esta ma-
ñ a n a —a las diez y media— en 
la morada del D r . Alfredo Zayas. 
el ilustre enfermo pasó la noche 
tranquilamente y su estado, al 
decir de los médicos que lo asisten 
y que lo han visitado hoy, es de 
m e j o r í a . 
Mucho nos complace dar esta 
noticia relativamente satisfacto-
ria, dentro de la gravedad que 
aqueja a l enfermo. 
LUCHA HOOVER CONTRA E L 
MONOPOLIO INGLES DE LA 
GOMA 
WASHINGTON. diciembre 29, 
(Por la United Press.)— Una 
vez más viene a la palestra Herbert 
Hoover. para guerrear contra el 
monopolio br i tánico de la goma. 
E l secretario de Comercio hace 
una llamada al pueblo de los Esta 
dos Unidos para que disminuya su 
consumo del citado producto. 
E l secretarlo anunció que apa-
recería la semana entrante ante el 
Comité de Comercio Nacional y 
Extranjero de la Cámara, cuando 
este abriese su investigación sobre 
el monopolio de la goma y otros 
extranjeros. 
Para combatir el monopolio que 
ha hecho subir el precio de la go-
ma cruda de 36,7 centavos la l i -
bra en enero de 1925 a | 1 . 2 1 la 
l ibra en noviembre, Hoover ha pre-
parado un programa que dispone 
la economía en el consumo de la 
goma. 
Su plan es, en síntesis, el si-
guiente: 
Primero: Desalentar a los ban-
queros que pretendan conceder cré-
ditos norteamericanos a las com-
binaciones financieras br i tán icas . 
Segundo: Instaurar una campa-
ña para efectuar la conservación 
de la goma. 
Tercero: Estimular la fabrica-
ción y uso do sustitutos de la 
goma. 
Cuarto: Estimular la produc-
ción en países donde no ^s muy 
probable la formación de combina-
ciones para fi jar el precio. 
Quinto: Ins t i tu i r "una maquina-
ria para el control de la propie-
dad para emergencias que Impedi-
ría a centenares de compradores 
lanzarse unos contra los otros." 
ACEPTA RUMANIA LA 
INVITACION DE LA L I G A 
artista Tita Rufo, que obtiene, to-
das las noches, un éxito formida-
ble. Ahora se publica aquí , muy 
bien presentado, por cierto, un se-
manario ti tulado " E l E s c á n d a l o " 
dé crí t ica acerada, pero sin l legár , 
nunca, n i a los bordes del insulto, 
ni a la linde de la injuria, dirigido 
por los jóvenes periodistas Braulio 
Solsona y Francisco Madrid; y 
como Ti ta Rufo era cuñado de Ma-
teotti , y ahora ha cumplido el ani-
versario de su asesinato, " E l Es-
cánda lo" , tributando un homenaje 
de s impat ía al infortunado político 
italiano, ha dedicado una do sus 
páginas al agregio artista del L i -
ceo, y no hay por que decir que 
Ti ta Rufo ha agradecido el pia-
doso recuerdo con alma y v ida . 
— A su ragreso de Siria, el se-
ñor Cambó ha explicado los planes 
que tiene en proyecto con relación 
a la cultura de Cata luña , manifes-
tando que esté invierno se intensi-
ficará extraordinariamente todo lo 
que es tá -ín esbozo. 
De la " F u n d a c i ó Bernat Metge" 
se han publicado estos ú l t imos me-
ses los volúmenes trece y catorce, 
el segundo tomo de los Diálogos de 
Pla tón y el primero do la Historia 
de Alejandro el Granci*, por Quin-
to Curdo . Hasta f inal de año se 
han de publicar tres vo lúmenes 
m á s : el primer volúmen de la His-
toria Natural de Plinio, las Obras 
menores del Táci to y las "Consola-
ciones" de Séneca . E l ideal del 
señor Cambó es tener publicados 
veinte volúmenes en el tercer ani-
versario de la aparición del p r i -
mero. E l éxito de la colección per-
mitirá Inaugurar pronto otras pu-
blicaciones complementarias, ade. 
más de la serio de autores, como 
va se anunciaba al lanzar el pros 
Josep ben Sabrá, t i tulada "Libro 
de los Placeres", 
Se propone, después, editar gran-
des obras sobre el arte ca ta lán , 
el románt ico , el gótico, etc. Se 
zo pasar como si so tratase de un 
sandwich. . . 
Pueden pasar sin comer hasta 
quince días . Nosotros tenemos que 
•consagrara ur. estudio especial acatar siempre comiendo y por as-
ios periodos obscuros que requie-ita dura necesidad duodenal es quo 
ven investigaciones previas. Los tenemos que l u o h a r . . . 
fascículos del arte Ibérico, por 
Bosch Gimpera, se rán , seguramen-
te, los primeros en aparecer. 
Para redondear sus preocupacio-
nes sobre nuestra cultura, ha dis-
puesto el señor Cambó que vaya 
enseguida a Pa r í s , para realizar 
estudios especiales de metodología 
en la Sorbona, en la Escuela de 
Altos Estudios y en el Colegio de 
Francia, el profesor de griego se-
ñor Caries Riba,' y seguidamente 
m a r c h a r á a Alemania el joven tra-
ductor de Plinio señor Marsal Ol i -
var, pensionado para estudios de 
cr í t ica de textos latinos en la Uni -
versidad de Berl ín, que e s tud ia rá 
con el gran filósofo Norden, que 
m un entusiasta de la " F u n d a c i ó 
Bernat Metge". 
Naturalmente, las pensiones son 
pagadas por el señor C a m b ó . 
—ÍDiohosos animales—oigo quo 
dice un señor , a quien a c o m p a ñ a 
una dama j ó v e n — q u e pueden hacer 
una vida económica . . , Si nosotros 
l u d i é r a m o s pasar quince días sin 
comer, pasar íamos mejor la vida. 
Emplea r í amos ese dinero en diver-
tirnos mejor y en economizar, Pe-
ro todo se lo lleva nuestro vien-
tre, peor que el tonel de las D'anai-
des,. . 
La dama le ha sonreído y le ha 
oicho: 
— Y a lo ves: ahora mismo sien-
to deseos de tomar -¿n vaso de le-
che con v a i n i l l a s , , . Yo no quiero 
ser pi tón. No te parece 5ue si co-
miéramos cada quice días , ser ía 
muy triste la vida? L o qjie la ani-
ma es precisamente ese deleite de 
la mesa, a ia que vamos varias 
veces durante el día y la noche. 
Por eso es triste la vida de esas 
serpientes, siempre amodorradas, 
es tá t icas , soportando el peso de 
una digest ión de p l o m o , . . 
E l señor ha sentido el poder de 
esa filosofía pan tagrué l ica y no ha 
tenido m á s remedio que llovar a 
la dama al tambo Modelo, cerca 
del Zoo. , . 
Yo, sí, envidio a los pitones, quo. 
&e pueden pasar quince días sin 
! vulgarizar la vida. L a mesa separa 
' a l hombre del idealismo. 
¡Qué no podrá soña r un pitón 
en esa vigi l ia larga y hermosa! 
Desfi larán por su imaginac ión—es 
de creer que tenga i m a g i n a c i ó n -
Ios más frescos lechones, los ceba-
dos cabritos y los gordos coneji-
tos de la India! 
L o mismo har í amos nosotros los 
humanos. La mesa se nos acercar ía 
cargada con los más ricos manja-
res y ios más suculentos platos, A l 
despertar, podr íamos engullir to-
do lo que encon t r á ramos . 
Económicamente t ambién tene-
mos que envidiar al pi tón. Así po-
dr íamos resolver el problema de 
suspender la visita diaria del le-
chero, del almacenero, del verdu-
lero y de toda esa gente que se 
cree obligada a esclavizarnos por 
el estómago. Dos veces por mes 
para preparar la comida y luego 
dormir, alejado del mundo de los 
que proveen a nuestra despensa y 
nos explotan villanamente. Por eso 
es envidiable la vida de estas ser-
pientes que pueden renunciar a sus 
vientres por quince días . En resu-
midas cuentas, somos nosotros m á s 
reptiles que ellos, ya que tenemos 
que pensar más en el es tómago 
que en la cabeza. 
E 
EN LOS SECTORES D E BENT-
En Madrid se ha celebrado uni>iESAUR Y DE REGALA LAS TRO-
Congreso municipalista, remedo 
de aquellas Semanas municipales 
que incubaron en la mente genial 
del llorado don Isidro Lloret , Di-
rector de la Escuela de funcionarios 
de la disuelta Mancomunidad y 
apóstol de esta suerte de Asambleas 
de tanto provecho cuando se cele-
braban en C a t a l u ñ a . 
Mur ió Lloret , y se llevó al se-
pulcro todas las actividades e i n i -
ciativas, y nadie le ha dedicado aho-
ra el m á s débil recuerdo. 
Comentando estas cosas. " E l 
Sol", de Madrid, ha publicado esta 
PAS ADICTAS A L MAGHZEN 
EFECTUAN EMBOSCADAS CON 
E X I T O AFORTUNADO 
NOTICIAS OFICIALES DE 
AFRICA 
D E L 8 DE D I C I E M B R E 
GOMEZ C A R R I L L O E N L A ZONA 
F R A N C E S A 
EN L A A L C A I C E R I A D E F E Z 
(Por la United Press) 
GINEBRA, diciembre 29.—Rux 
manía ha aceptado la invitación de 
la Liga de las Naciones para que to-
mo parte en la reunión preliminar 
do la comisión nombrada para pre-
parar la conferencia de desarme. 
E l antiguo presidéSte de Suiza, 
Gustavo Ador, ha aceptado la pre-
sidencia de la Comisión que prepa-
r a r á la conferencia económica de 
la Liga. 
Con verdadera alegría acabo de 
descubrir, en un estudio del direc-
tor de Bellas Artes de la Residen-
cia do Marruecos, las siguientes lí-
neas relativas a Elandaluz: " E n 
ninguna parte la existencia se ha 
l u ñ a . . . E l señor Cambó se pro-1 •"'Cueraa 'as semanas municipales!lCOngervado tan intacta cual en cs-
pone celebrar de un modQ espacial | "Que en Barcelona se celebraron to an t iqu ís imo barrio. Désde hace 
el próximo bi-milenario del nací - " a ñ o s a t r á s . De ellas salieron las 
miento de Vi rg i l i o , con un volúmen • 
de estudios, virgilianos i (Pasa a la pág. SIETE) 
pecto de 1922: diccionarios, gra-i sabrosa nota de redacción: " E l 
mát icas . estudios sobre la civiliza- "Conereso municipalista que ahora 
ción helénica y romana en C a t a - r ' ^ t á reunido en Madrid, nos re-
i n « o V.\ «píinr a hn SA nrn-1 "cuerda las 
REUNION DE LOS DUEÑOS DE 
MINAS Y DE LOS MINEROS 
DE ANTRACITA 
Por l.rfsón G. Casey, corresponsal 
de United Press. 
NEW YORK. dic. 29.—Esta no-
che es tán reunidos separadamen-
te los patronos y los mineros de 
antracita, los que es tán tratando 
de terminar el estado de huelga 
exsitente en el distrito de Penn-
sylvania. 
Ya por la tarde celebraron una 
reunión conjunta la que tuvieron 
que suspender por no haber llega-
do a un acuerdo. Mañana volve-
rán a reunirse. 
A l v l n Markle, que es a quien 
se debe la reunión tiene el plan 
de que se llegue al nombramiento 
de una comisión conjunta para 
que investigue la s i tuación real. 
La comisión se compor- i rá de 
nueve miembros. 3 por los mine-
ros, 3 por los patronos y 3 por el 
GoGbierno. Si se acepta el plan 
el trabajo se r e a n u d a r á inmedia-
tamente. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Por telegrama recibido del Ca-
pitán Fano, que manda el hermoso 
t rasa t lán t ico espfeñol Cristóbal Co-
lón, sábese que llegara el jueves en 
las primeras horas de la m a ñ a n a , 
habiendo sufrido un pequeño re-
traso debido a una mar gruesa que 
[ u j r ó unas cuantas horas. 
Informa el Capi tán Fano que el 
numeroso pasaje que conduce en-
cuén t rase sin novedad y envía por 
mediación nuestra un afectuoso sa-
ludo a sus innumerables amigos de 
esta Capital . 
UNA NUEVA FIESTA, LA DEL "REINO DE 
CRISTO," ESTABLECIDA POR EL RO-
MANO PONTIFICE 
(Por Tiburcio CASTAS 11)A) 
hace palpitar ante mi vista con to-» 
dos los colores de la evidencia. Ya 
no son sólo las casas, las calles, las 
mezquitas, las medersas, las que me 
tiansportan a la época en que Maí-
monides venía a hacer remendar sus 
babuchas blancas a uno de estos 
bazares, los que yo me complazco, 
día por día y hora por hora, en 
observar el r i tmo nunca in ter rum-
pido do la vida fasí. 
Aunque cuando digo bazares, me 
expreso mal. Bazares son los de Da-
Imasco, con sus profundos almace-
nes, en los cuales se amontonan 
las sederías suntuosas, los mantos 
recamados de plata, los muebles in-
crustados de nácar , las armas nie-
ladas, . . Bazares son los de El Cai-
ro, con sus magnificencias de l.as 
m i l y una noches; los de Constan-
tinoplas. con sus tesoros de arte 
or iental ; los de Túnez, tan oloro-
sos a Intrigas galantes. Los de a q u í 
no son Dazares, sino a lcalcer ías . 
Más que en los zocos orientales, ha-
cen pensar en ciertas callejuelas tor-
tuosas y animadas de Andaluc ía . E l 
Moro Vizcaíno, que los visitó cien 
años ha, dice hablando de ellos: 
"Las tiendas son sumamente peque-
ñas y tanto, que el vendedor, sin 
E l día 23 del corriente el Papa | del Dante en la Iglesia bien pues-i 
Pío X I dió"a la luz pública una en-1 ta de manifiesto cuando en 1921, ' 
cíclica dirigida a los Obispos Ca-1 en el 600 aniversario de su muer-
tólicos de todo el mundo inst i tu- \ le, por Benodixto X V , se recordó 
vendo una nueva fiesta del Catol i-¡c¡ue el año 325 en el Concilio d -
cismo que se l l amará " E l Reino de: Nicea cuando se proclamó la D i -
Cristo" y que se ce lebrará el ú l Iv in idad de .Cristo, Dante en su 
t imo domingo de Octubre, aunque obra "De Monarchia", escrita en 
este año por excepción, será el H1 
del corriente, m a ñ a n a , en la Ba-
ríl ica de San Pedro, oficiando Su 
Santidad. 
Cuando describamos, a continua-
ción, el fuste y el alcance de esa 
festividad, se verá que no se trata 
de añad i r una fiesta más a las nu-
merosas del Calendario, sino de 
fi jar el Programa del actual Pon-
tificado que es esencialmente min -
iante, es decir, de lucha contra el Pont í f ice 
de propaganda de la ver- t iempo." 
una larga serie de siglos, los mis-
mos moros, vestidos del mismo mo-
di y teniendo las mismas actitudes, 
los mismos gestos, los mismos hábi-
tos, sienten del mimo modo, pien-
san con los mismos pensamientos, 
so expresan de la misma mane-
ra . . . " Así, pues, lo que, en ciertos 
momentos yo temía que sólo fuese 
un.i a lucinación de mi mente ( ca-j moverse de su asiento, puede pro-
lentada por -1 f i l t ro sut i l de las ¡sentar al comprador todos sus ar-
evocaciones), es una realidad... Así , ¡ t ículos de comercio; el piso de las 
pues, lo quo yo veo los demás tam-'tiendas está a la altura de apoyo 
bién lo v e n . . . ¡Alabado sea Alá! del comprador, el que se encuentra 
Con la fuerza moral que me pro- 'a cubierto del sol y de la l luvia, dc-
porciona este descubrimiento, algo i bajo de una de las dos mitades de 
pueril en sí mismo, m á s para m í ! l a puerta o, mejor dicho, ventana 
impor tant í s imo, lo que había de va- 'que, abr iéndose en sentido horizon-
go y de tímido en mis imágenes , ' — 
cobra, de pronto, un relieve que l o ' fPasa » la plana CUATRO) 
1300. en el año de Jubileo, defi-
ne el origen divino de la autori-
dad del Estado. 
En ese jaño de 1200 el "laicis-
mo" equivalía tanto como a decir 
que el destino del hombre debía 
buscarse fuera de toda influencia 
religiosa, Y semejante doctrina 
t end ía a destruir la vida Nacional, 
y por eso llamaba Dante al la i -
cismo, según recuerda el Romano 
"La Peste de nuestro 
error y 
dad. Guizot en su obra "La Civiliza-
Cuando se haya visto el alcance | c ión" , hace notar que al mismo 
de esa Encícl ica, no dudo yo do tiempo que j u r g í a el laicismo en 
1 3 300, los Estados se emancipaban 
de la dirección religiosa. 
Y ahora el Papa Pío X I al desear 
que se la cons idera rá , respecto del 
programa de Gobierno del mundo, 
tan transcendental como la céle-
bre de "Rerum Nowarum" de León | la independencia de la Iglesia, del 
Xlilí, dirigida a í i ja r los remedios ' 
y las soluciones de la clase obre-
r a . Y como la encíclica "La Pa/ 
de Cristo en el Reino de Cristo", 
tiene más alcance puesto que es de 
consejos y pauta a los Gobiernos, 
ha de tener mayor resonancia que 
esa de León X I I I , 
Y en estos momentos en que pa-
rece que se va a restablecer el 
poder temporal del Papado, dándo-
le Soberan ía sobre parte de Roma 
y sus alrededores, e s t á vertido ese 
anhelo de independencia en esa 
nueva encfclica al describir en ella 
el Romano Pontíf ice la influencia 
Poder Civi l , es Indudable que hace 
una alusión al arreglo de la 
Ley de Garan t í a de 1870, que qui -
tó a l Pontíf ice Romano el Pode • 
temporal; y ya el Papa Pío X , en | 
190 1, segundo año do su Pont i f i -
cado, escribió que el Pontíf ice era 
un soberano, como los demás , y 
s! la extensión te r r i to r ia l de sus 
dominios puede ser modificada por 
un Tratado, no se puede alterar 
por la fuerza. 
Oficialmente, el Papa ha sido 
considerado por el Gobierno de 
(Pasa a la pág . 4) 
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CORREO DE ESPAÑA 
ESPAÑA Y AMERICA 
La ausencia de Hispanoamérica 
Lamentando profundamente que 
las naciones de nuestro Continente 
no estuvieran representadas en el 
Primer Congreso Internacional de 
Cámaras de la Propiedad que acaba 
de celebrarse en Barcelona, los de-
legados de todos los países asisten-
tes hicieron en su ú l t ima sesión, 
votos unán imes porque aquellas f i -
guren en la segunda reun ión que 
h a b r á de efectuarse dentro de po-
co para reanudar el cambio de i m -
presiones acerca de un particular 
también interesante. 
¿Es esta una cor tes ía o f ic ia l? . . 
T ra tándose de una reunión pr i -
vada como esa y teniendo en cuenta 
lo afirmado por el señor José Ma-
ría Yanguas, actual ministro de Es-
tado español , nadie podrá poner en 
duda ni por un moméhto, que al la-
mentarse la ausencia de Hispano-
américa se procedió allí con sin-
ceridad. 
En efecto: la cor tes ía oficial so-
lo se estila entre d ip lomát icos ; y 
aun esto, cuando los países que la 
usan tienen a lgún in te rés en con-
quistarse el aprecio del Estado a 
quien se dirige la atención. 
Para juzgar la sinceridad del ca-
so presente, es preciso tener en 
cuenta dos cosas importantes. . . 
En primer lugar, no era Espa-
ña la única nación europea que 
figuraba en el Congreso, sino que 
en él estaban representadas casi 
todas las que, por su importancia 
se citan en l ínea preferente cuando 
de alguna manifestación de inteli-
gencia se t rata; y en segundo, nues-
tra América cuenta con institucio-
nes y hombres de ciencia que se 
preocupan por el estudio de la pro-
piedad en sus diversos aspectos, loa 
cuales apor t a r í an nuevas teor ías 
que sirvieran de base a orientado-
lips modernistas. 
Este ú l t imo punto es indudable-
mente el que más ha contribuido 
a que los delegados al Congrego la-
mentaran la ausencia de nuestros 
países, p-ue-) los problemas europeos 
on punto a propiedad urbana, son 
tan parecidos—por causa de los c l i -
mas similares y de la paridad en 
el tiempo de desarrollo de las na 
ciones—-que nada interesante de ve-
ras, nada que no haya sido trata-
do de antemano por los escritores, 
ha podido presentarse a la conside-
¡ación de los congresistas. 
En cambio, América, con sus vas-
ta 3 extensiones de terreno virgen 
-—que en pocos años se convierten 
en grandes poblaciones con esplén-
didos edificios—y con sus compli-
cados procesos, fruto de herencias 
mal repartidas a causa de lo cure 
dado de la legislación; con sus abo-
gados jóvenes, nacidos bajo bande-
ras libres y babituados por tanto 
a pensar con amplitud de criterio. 
es tá en magníficas condiciones pa-
ra dictar, normas y presentar as-
pectos interesantes y nuevos de la 
cuest ión. 
Esto, por lo que se refiere al 
beneficio que Europa recibir ía de 
nuestra presencia en sus Congre-
sos de Propiedad Urbana, ya que 
desde el punto de vista americano, 
también la ut i l idad que ello nos 
repor t a r í a sería grande, pues nos 
pe rmi t i r í a i r organizando nuestros 
centros de Propietarios Urbanos de 
r n modo tal que respondieran en la 
pi áctica a lo que en teor ía se de-
be esperar de ellos. 
¿Cómo se explica, que si Europa 
ha de recibir beneficios de nuestras 
ideas sobre la propiedad, nosotros 
podamos recibirlos de ella sobre el 
mismo p a r t i c u l a r ? . . . ^ 
Esto, que parece muy raro y 
complicado, resulta sin embargo 
Kencillo y lógico cuando se medita 
un poco. 
Europa recibirá de Hispanoamé 
rica savia nueva, en forma de doc-
trinas acerca de la propiedad, en 
tanto qué nosotros recibiremos del 
Viejo Continente, experiencias acer-
ca del modo de hacer más eficaz 
el funcionamiento de los organis-
mos dedicados a la defensa de los 
propietarios de fincas urbanas, los 
cuales, colectivamente al menos, se 
encuentran aquí muy poco ampa-
rados por las leyes. 
Con este refuerzo en la organi-
zación de los centros americanos se 
obtendr ía que las doctrinas nuevas 
planteadas por nuestros hombres se 
convirtiesen en hechos tangibles, 
de los cuales sa l ié ramos beneficia-
dos en primer té rmino los hijos del 
Continente que las lanza a l mun-
do. 
En el primer Congreso Interna-
cional celebrado en Barcelona, se 
dijo que nuestros países no habían 
concurrido por falta material de 
tiempo para preparar sus tesis. 
Tomando esto como cosa cierta 
y considerando sinceras las lamen-
taciones por nuestra ausencia ¿será 
f.omasiada ilusión pensar que al 
Segundo as i s t i rán nuestros países, 
representados por los hombres que 
más se histinguen en cada uno de 
ellos, en el estudio y solución de 
los, problemas que se relacionan 
con esa parte tan Importante de la 
riqueza nac iona l? . . . 
Es preciso creerlo, para satisfac-
ción del espír i tu y para optimismo 
de las ideas de cuantos nos preocu-
pamos algo por los problemas de 
todas clases que interesan a este 
Continente de por sí y en sus re-
laciones con las demás naciones del 
Globo. 
José ('abiuja y Planas. 
Habana, diciembre de 1925. 
M A D R I D 
Dn cinematógraío en construcción 
se derrumba, sobre una casa. 
A la una media de la madruga, 
da del cuatro ocurr ió un hundi-
miento en un edificio destinado a 
c inematógrafo , que se construye en 
la Avenida de Pi y Margall n ú m e -
ro 13 (segundo trozo de la Gran 
Vía ) . 
Una de las paredes medianeras 
de dicha obra se de r rumbó sobre 
la casa n ú m e r o 15 de la calle de 
Mesonero Romanos, y al hundir-
se la techumbre de esta ú l t ima f in -
ca, por efecto del peso de la me-
dianer ía , cayó sobre una sirviente, 
que quedó enterrada debajo de los 
cascotes. 
Según informes adquiridos en el 
lugar del suceso, la construcción 
del c inematógrafo estaba ya t e rmi . 
nada. La pared de la izquierda del 
edificio es la medianera con las 
casas n ú m e r o 11. 13, 15 y 17 de 
la calle de Mesonero Romanos, y 
de mayor al tura a la de estas ca-
sas. 
En el c inematógrafo se hallaban 
a la hora de ocurr ir el hundimien-
to los obreros electricista,8 Luis 
Alonso, Enrique Mart ín , Florentino 
Sotillo y José Echevar r ía , ocupados 
en hacer la ins ta lación de una nue. 
va l ínea en el piso superior. De im-
proviso se dejó oír un ruido, que 
a l a rmó a estos operarios. 
El ruido se repi t ió varias veces 
con mayor intensidad, y los elec-
tricistas, previendo una desgracia, 
huyeron de aquel lugar, d i r ig ién. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
NOTAS DE PALO 
Diciembre 2 7. 
L A V E L A D A M A R T I X l A N A 
El querido doctor F. Matos Cal-
zadilla, delegado Martiniano en 
ésta, me remite atenta invitación 
que f i rman autoridades, profesio-
nales, presidentes de distintas aso-
ciaciones, maestros, políticos y 
otros elementos de gran valía en 
todos los órdenes sociales, para la 
' elada que con el objeto de recau. 
dar fondos para poder levantar en 
Playitas un monumento que reme-
more el desembarco del glorioso 
Mart í , se ce lebrará en nuestro Tea. 
t ro " U n i ó n " el próximo dos de en<v 
ro de 1926. 
Adema:? de cooperar con mi apo. 
yo material y personal, recomiendo 
a todos los habitantes del t é rmino 
de Xueva Paz, que concurran esa 
noche al Teatro Unión, y su óbo-
lo servirá para demostrar que nun. 
ca estamos remisos para ayudar en 
toda obra pat r ió t ica , y menos en 
esta ocasión que se trata de hon-
rar la memoria de aquel apóstol y 
m á r t i r que tanto luchó por la 1*. 
bertad de su patria, y qu» m u ñ o 
en aras de un ideal noble. sacro-
Tanto e imperecedero. 
1;AS FIESTAS Í>K PASÍTAH 
La tradicional Noche Buena y las 
fiestas de Pascuas transcurrieron 
en ésta con gran animación , no. 
tándose a l g ú n movimiento en los 
establecimientos de distintos giros, 
sobre todo en aquél los que se de 
dican a la venta de comestibles. 
Afortunadamente, y esto dice 
mucho en favor de los distintos 
elementos de esta socedad, no ocu. 
r r ló n i el menor incidente, viéndo-
se concurr id ís imos los distintos 
festejos,t anto los religiosos cele, 
brados por nuestra Iglesia Católi-
ca, como los profanos, que consis. 
tieron en dos bailes celebrados el 
día de Dascua en las sociedades 
"Centro de Artesanos" y "Aman-
te» del Progreso", estando ambos 
concurr id ís imos . 
Í M P I F Z A L A ZAFKA 
En estos días empezaroA a cor. 
lar sus cañas en distintas colonias 
i e estft t é rmino , que pertenecen al 
central "Joseflta", el cual empeza-
rá su molienda el d ía tres de ene-
ro. 
A s o c i a c i ó n Nacional de los 
Emigrados Revolucionarios 
Cubanos 
V I T O N (Dr. Alfredo) .—ESTU-
DIOS S O B R E T U B E R C ' T L O -
S1S. Primera serle. Trata de 
la semiología radiológica 
Tórax . EUieros AÍICP. 1 to-
mo en 4o. a la r-lstica. . . $2.75 
B L O C H fDr I v a n ) . — L A V I -
DA S K X U A L C O N T E M P O -
R A N E A . E l autor, mécico 
especio lista de enfermetía-
oes sexuales en Berlín, ex-
pone sus conecimientíos pro-
ducto de su larga expe-
riencia Berlín. 2 tomoi th 
So. mayor, encuadernados 
en tela. $3.00 
POSADA (Dr. Adolfo). T R A -
TADO D E D E R E C H O PO-
L I T I C O . Ttrcera edición re-
visada de esta obra magníf i -
ca que tanta demanda lia 
tenido en E s p a r a e Hispano-
América . Madrid. 2 IOTOS 
en 80. encuaderrado en pas-
ta española $7.50 j 
M O R E T Y D E L A R R O Y O . 
Enrique). L A S S O C I E D A -
D E S D E R E S P O N S A B I L I -
DAD L I M I T A D A Y L A L E -
G I S L A C I O N ESPAÑOLA. 
E x a n u n ce las wt^tajáq quev 
ofrecen, de acuerdo con la 
leg'lalaciCin vigente MauiiU. 
1 tomo en 80. l ú s t i c a . . . $0.80 
" W E L L S ( H . C . ) B R E V E H I S -
T O R I A D E L MUNDO. E s t a 
obra que ha sido comenta-
da favorablemente i,or los 
crít icos de toda Europa, es 
sin duda el mas hermoso de 
I03 compendios que de His-
toria Universal se han edi-
tado. E n capí tu los peque-
ños y de un modo conciFO 
a la vez que ameno, el in-
signe escritor narra ti do 
cuanto de verdaderamente 
notable ha ocurrido en la 
Historia de ios pueblos, 
teniendo ia ventaja de que 
los datos, es tán de acuerdo 
cor. los» m i s modernos den-
cubrimientos y teorlns acep-
tadas oficialmente. Madrid. 
1 tomo en 80. ei cuadernado 
en t<-la $2.50 
L a misma obra a la rfistit-a $2.00 
M E N D E Z P .EJARANO (Ma-
llo) . I N S T I T U C I O N E S E E 
H I S T O K I A L I T E R A K I A . — 
Séptima edicirtn «de esta 
obra, nrtablemente mejo-
rada. Tomo I. Trata de la 
parte general. Madrid 1 to-
mo en 80. mayor encuader-
nado en t-ita. . . . . . $3.50 
MKSSEP. (Augusto). HISTO-
K I A D E L A F I L O S O F I A — 
L A FILOSOFÍA A C T U A L . 
Madrid'. 1 tomo tn Su. rús-
tica " . . . $1.50 
dose al patio de butaca,s, donde se 
hallaba el guarda de la obra, Fe-
lipe Abada. 
Este, que estaba sentado en una 
silla presenciando los trabajos de 
los electricistas, había oído tam-
bién los ruidos alarmantes, y se 
unió a ellos para ponerse en salvo.-
En aquel momento se vino aba-
jo con gran es t répi to la pared, me-
dianera, y como servía de apoyo al 
techo, sucedió el hundimiento ' de 
éste. 
La techumbre cayó con tal violen, 
cia sobre el piso del patio de bu. 
tacas, que este piso se ,hundió tam-
bién hasta el só tano de la finca. 
Afortunadamente, los obreros y 
el guarda habían ya logrado poner-
se en salvo. 
La pared cayó, como antes deci. 
mos, sobre la techumbre de la ca-
sa n ú m e r o 15 de la calle de Me-
sonero Romanos, y hundió el te. 
cho del piso segundo, en el que 
tiene establecida una casa de hués-
pedes don Mariano Rex, correspon-
diendo el desplome a la cocina y 
a una habi tación donde dormía la 
sirviente Ascensión J iménez , de 21 
años de edad. 
Sobre la desdichada sirviente ca. 
yó tal cantidad de cascotes, que 
quedó enterrada, y fueron inút i les 
cuantos esfuerzos se realizaron pa-
ra extraerla en los primeros^ mo-
mentos. 
Los guardias de Seguridad n ú . 
meros 20S y 65, Felipe Gómez y 
Manuel L ó p e z - Z u r i t a , que habían 
acudido en los primeros instantes 
al oír las voces de los alarmados 
vecinos, entraron hasta la habita-
ción y empezaron a quitar casco-
tes r áp idamen te nasta abrir un bo. 
quete, por el que, metiendo el bra-
zo, lograban tocar el cuerpo de As-
censión. 
Esta lanzaba gemíaos y pedía 
auxilio con débil voz, y los guar. 
días proseguían en su tarea, cada 
vez con más ardimiento; pero to-
dos sus esfuerzos se estrellaban 
contra la enorme cantidad de es-
combros que se b a h í a amontonado. 
Instantes después llegaron los 
parques de bomberos segundo y de 
la Dirección, a las órdenes de don 
Joaqu ín Monasterio, y procedieron 
a los trabajos de salvamento, pero 
también lucharon con tal cúmulo 
de dificultades, .que a las tres y 
cuarto de la madrugada aún no 
habían logrado extraer a la in i e . 
\iz sirviente, cuyos gemidos ya no 
se oían a esa hora. 
En el momento de, ocurrir el su-
ceso entraba en la casa de hués-
pedes el director de orquesta de la 
compañía de Casáis, don Vicente 
Mr -hí, que está all í alojado, al que 
acompañaba su esposa. 
E l matrimonio se dir igía por 'el 
corredor a sus habitaciones, que 
es tán fronteras a la destinada a la 
sirviente, cuando sobrevino el de-
rrumbamiento. 
De haber entrado el señor Ma-
chi unos minutos antes en su do-
micilio, hubiera sido también víc 
t i m ^ de la desgracia. 
En el lugar del suceso se con-
gregó numeroso público, al que 
contenía con grandes dificultades 
una secrión de guardias de Segu-
ridad, al mando del capi tán señor 
Cruz. 
Los arquitectos constructores 
del c inematógrafo son los señores 
Zuazo y Ulargui . 
CRONICA SOCIAL 
Por f in , poco antes de las cua. 
tro, luego de arriesgados y tenaces 
trabajos, los bomberos lograron ex-
traer a la joven. 
Había acudido un médico de la 
Casa de Socorro que reconoció a 
la víct ima, además de magulla-
miento general, fractura del muslo 
izquierdo y del antebrazo derecho. 
Pronós t ico grav ís imo. 
Con las necesarias precauciones 
fué trasladada a la Casa de Soco, 
rro. 
GRAEi íNER ( F ) . E L MUN-
DO D E L H O M B P K P R I M I -
T I V O (íilh. Nue / >s Hechos 
y Ñjfvsig Ideas.) Madrul 1 
tomo *>n 80. a la rüt t i ca . . XI.-la 
F A L K E N H E I M (H) L E H -
MANN ( R ) . y P P A N D I E R 
(A) . H K G E E , S C H O P K N -
H A U E R , N I E T Z C H E . Cclec-
ctñn Los Crandes Pensado-
res. Madrid. I lomo en 4o. 
rúst ica $1.0? 
COMISÍQN DE CO\MEMOFvA< ION 
Ayer se reun ió la Comisión de 
"Conmemorac ión y Propaganda" 
bajo la presidencia del señor Ra-
fael Mart ínez Ibor actuando de Se-
j cretario el D r . Ignacio P iña ry con 
| asistencia del Vice, Presidente Co-
mandante C. Cabrera y de los voca-
les señoreg Raúl Alpízar y Antonio 
Navarrete y se acordó obsequiar 
con un "Lunch" en los salones de j 
la Asociación a un grupo de Emi-
grados de la Delegación del histó-
rico Key West el día l o . de Enero 
próximo a las 4 p . m. 
Presidente 
Rafael Mai t ínez Ibor. 
Secretario. 
Igtl&ciQ Pifiar. 
Tañí o los elementos trabajado, 
res. como los comerciantes de este 
pueblo, ven con gran a legr ía el co-
mienzo de las labores de la zafra, 
que a l ivará un tanto la escasez de 
dinero reinante y la paral ización 
total de los negocios que hoy exís . 
te. 
Por esta zona nótase la mejor 
a rmon ía entre hacendados y colo-
nos. 
US AVISO 
Los agentes dt. este periódico, 
señores Rodr íguez y Compañía , ha. 
cen saber a los numerosos lecto-
res que quieran suscribirse al DIA 
RIO DE LA MARINA durante el 
año 19 2 6. que tengan la bondad de 
I avisarles en su establecimiento "La 
¡ S i r e n a " antes del - .ú l t imo día del 
mes. para poder así servirles el pe-
riódico en sus domicilios desde el 
primer día del año. 
V PARA T E R M I N A R 
Envío un cordial saludo, deseán . 
j doles muchos éxitos y felicidades 
I en el próximo año, a todas aque-
llas personas de mi amistad que 
por medio de cartas y tarjetas me 
felicitaron en las presenta* paa. 
ctias. 




A T K I N S O N (XV. W. ) y B E A L S 
( E . E . ) E L P O D E U K E C F -
N E R A D O R . Volvmen N I I 
de su3 obras completas. E x a -
men do las fuerzas vitnles 
y ile la repeneraclón. J!ai-
celona. 1 lomo en So en-
cuadernado en tela $l.:;5 
( E ) . M A N U A L D E L O P T I -
CO. Obra í scr l tn j o r a uso 
fabricaiues de óprlja meoa-
ne los «''Pticos, ocuMstas y 
nica. E s tttti obr.» comp'e-
«a y prAclica (n ¡a cjue BW 
halla tod.) cuanto punía 
ft-r necesario en t sta ma-
teria l£dtaitin iliiMiada con 
multitud de grabados. Bur-
colona. 1 lomo en 4o. encua-
dernado en tela $6.00 
1 F A N H A U S E U (Dr. W. t— , 
T R A T A D O D E GALVANO-
T E C N I A . Fundam. iitos teó-
ricos y casos prácticos 
Otra traducida do la Ou. 
edlcjón alemana por «el doc-
tor Ju l l ) Palacios Edición 
ilustr:i'1a con man Tiúrctro 
de grabados. Barcilona. I 
tomo en 4o. oncuudtMiaco 
en tela $S.0) 
t E K R A N O (Vfctor F . ) . C U E -
RO D E T O P O G R A F I A MI-
L I T A R lln manual predi -
co, de acuerdo c^n los ÚI7 
timos adelantos. Madrid. 1 
tonm en 80. r ú s t i c a . . . . . $1.20 
G O N Z A L E Z R E T U E R T A — 
(Mipuel).— CULTnO D E 
F R U T A L E S A R E O E E O S Y 
A R B U S T I V O S E N TOPOS 
L O S C O N T I N E N T E S . E x a -
men y estudio de plantas, 
suelo, clima, bidri ¡il fa, 
abonos, geograf ía «t^rííolu, 
ote Edición Hastiada. Ma-
drid. 1 tomo (n So* rúst ica . $1.00 
T H E B I > (Roit.bold). — MA-
N U A L DEL A ' T C M O V I -
LLS'l 'A. ronatrwcWlí, ma-
nejo y reparación do los 
automóvi les . Edición ilus-
trad 1 con 69 figuras y G 
tablar. Borceloni 1 tomo 
en So. rd&tica $1.00 
C R E S P O (Ramón . ^ . - - C O N E -
JOS Y C O N E J A R E S . Terce-
ra edición ilus'rada. Madr'd-
1 tomo en 80 a la rústica $1.»;0 
M A D A R I A G A (Cósar) .— L A 
I N D U S T R I A M I N E R A . 1 tu-
mo en 80. r ú ü i i ' a . . . . $0.r>0 
X I B R 1 . R I A " C E R V A N T E S " D E &. 
\ Y CJA. 
•venida de I ta l ia 62. Apnrtido 1115. 
Toléfono A-4958. Habana. 
Wd i4 t. 
PAMPLONA 
ACCIDENTÉ AUTOMOVILISTA 
E l vizconde de Val de Erro, Jioi-í-
do.—Don Anlon io B a z t á n , operado. 
Cuando se dir igía en automóvil 
desde ans posesiones de Learza a 
las de El ío. el vizconde de Val de 
Erro, con su administrador, ayuda 
de c á m a r a y un guarda, al pasar 
cerca de Oco volcó el vehículo a 
consecuencia de haberse roto una 
ballesta. 
Todos los ocupantes nuedaron 
debajo, y resultaron heridos, sin-
gularmente el vizconde, que pre. 
sentaba varias heridas en la cara 
y contusiones en diferentes partes 
del cuerpo. 
F u é asistido en Oco. donde se 
presentaron su hermano el mar-
qués de Vessalla y varios médicos, 
que le practicaron una detenida 
cura, dictaminando su estado de 
pronóst ico menos grave. 
— E n su casa de Lodosa sufrió 
una caída, a consecuencia de la 
cual ha habido 'necesidad de prac-
ticarle una operación qui rúrg ica , 
de la que ha, -quedado delicado, 
más que por esto por su avanzada 
edad, el ex presidente de la Dipu-
tación provincial de Navarra don 
Antonio Baztán y Goñi, ex gober-
nador civil de varias provincias en 
situaciones conservadoras y perso-
na prestigiosa y muy querida en 
Navarra. 
E L J E R E Z A N O 
Prado v Virtndea 
se admiten proposiciones por el 
local. Informan Salud 133, altos, 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
58695 4t-30 Dic. 
E L CENTRO MACEO 
Celebra su despodida de año con 
la regularidad que acostumbra en 
sus 4 6 años de vida social. 
Varios son los atractivos que 
completa para qu^ resulte alegre 
y s impát ica la partida del 19 25 y 
pletórica de esperanzas el festivo 
y clamoroso recibimiento que se 
ha rá al 1926. 
Dos figuras simbólicas. 
E l viejecito que se rinde estre-
pitosamente ante el peso de los 
días y el ángel que sonr íe repar-
tiendo venturas a los que gracias 
a Dios podemos entrar en la vida 
nueva. 
Un espléndido baile como epílo-
go del año viejo y un alegr ís imo 
madrugar como prólogo del Año 
Nuevo. 
Se han encargado los adornos 
de los magníficos salones de la 
espaciosa casa que disfrutan en la 
Avenida de la Independencia 219, 
en lo m á s céntr ico del Paseo de 
Carlos ITI. . 
ALMUERZO A L DK. SECA DBS 
Sus amigos y admiradores le 
homena jea rán con un espléndido 
almuerzo en el Hotel Telégrafo. 
E l primer día del Año Nuevo. 
Feoha de sus ná ta les . 
Honrado con la designación que 
me ha hecho el caballeroso Coro-
nel Bar to lomé Masó, iPresidente del 
Comité que lo organiza en honor 
del Comandanta Manuel Secades 
Japón , Abogado Consultor de la 
Secretar ía de Gobernación y cuba-
no de envidiable historia personal, 
aunque tenga que declinar la de-
ferencia de que hable en el her-
moso acto a nombre de la Comi-
sión debido al estado de salud aue 
sobrellevo desde hace unos días, 
as i s t i ré a él por tratarse de un 
digno compatriota y amigo. 
Las adiieslones so reciben hasta 
el día 31. > 
La Banda de la Marina Nacio-
nal, lo amenizará . 
BODA 
En la iglesia del Vedado. 
La señori ta Panchita Valdés ILa-
ztia y el joven señor Amado Val-
dés Herrera. 
Serán los contrayentes. 
A las nueve dtj la noche, del día 
8. " 
JUAN G. GOMEZ 
La sociedad de este nombre de 
la ultramarina V i l l a de Regla, da-
rá un b*iile para despedir el afio 
el día de San Silvestre. 
En Pereira 33. 
L A VERBENA DE A N T I L L A 
Asegurado el éxito de la misma. 
Los prestigios de esa entidad 
deportiva, las s impa t í a s de sus 
atletas y las ventajosas condicionos 
que ofrecen sus terrenos en estos 
días en que el aire hiela, son cua-
lidades que mos facili tan la predic-
ción de su resultado. 
Además , un programa en que 
rebosan atrayentes números de.ejer 
cicios y juegos y los kioskos que 
defienden mujeres l indís imas . 
Ant i l la Sport Club, in ic iará el 
año 192G. con una gran fiesta. 
¡V EXOEDORES! TODOS 
Correspóndeles este t í tu lo a los 
componentes de la decana y que-
rida Sociedad Maceo. 
Celebraron sus elecciones regla-
mentarias el domingo. 
Imperó el orden, la cordura fué 
norma invariable, la satisfacción 
es general. 
La lucha fué ruda, fragorosa 
las actividades y con an imac ión 
que no recuerda igual en los ana-
les de la cincuentona ins t i tuc ión . 
Pero, prevaleció en todos los 
momentos m á s entusiastas de fu-
ria , de embestidas y de tentacio-
nes, el amor acendrado que todos 
sienten a la solariega casa social 
que sabe las evoluciones de nues-
tro pueblo y de las idealidades do 
un pasado heroico y memorable. 
Airosa hoy la candidatura que 
resplandecía con el nombre del 
señor Fernando Hernández , Presi-
dente que le ha dado vida, presti-
gios y ahorros en solo once meses, 
al frente de una directiva í^nima-
da de los mejores y más deseables 
< mpeños , no cantan victorias que 
i r r i t an n i instan oposiciones sis1-
temá t i cas con provocaciones ton-
tas. 
Los favorecidos con los votos 
de la mayor ía antes de decir ga-
namos, gri tan la sociedad Maceo, 
ceo. 
Para los que llevando al señor 
Manuel Ernesto Cañizares , enten-
dido y apreciable Contador de la 
directiva oue cesa y dignís imo y 
antiguo empleado de la Secre tar ía 
de Sanidad, les faltaron 14 vo-
tos para ganar la presidencia, no 
hay más que car iño, consideracio-
nes y respetos. 
Lo ofrecen unos, lo aceptan lo? 
demás . 
Esn fué mi labor. Labor que en-
contró eco y razones en los conten-
dipntes del domingo. 
Cumplipndo lo |ue ofrecí en la 
Crónica del martes ppsado. v i s i t ' 
loa alones la uo^h^ del sábado y 
una hora antes de la elección del 
domingo. 
Como ' Presidente de Honor ' f ino 
ño r volunfnd de todos los asocia-
dos del "Centro" soy. fui a t end í 
do exquisita y deferentemente. 
'Estuve con esos M'enos y sen-
satos amigos en deliberaciones des-
de las diez hasta las dos. 
No podía retirarme sin verlos 
a todos y me habiesa estado la no-
che entera por conseguir la segu-
ridad de lo que ya hoy es un ho-
nor y una prueíba de capacidad 
colectiva. 
Nadie se desprende, todos i n -
teresados a impulsar a la nave-en-
tidad por senderos de aprovecha-
mientos colectivos sin predisposi-
ciones n i antagonismos impropios 
y que no hay lugar que subsista. 
Dos actos de cordialidad para 
sellar la a rmon ía que flota y atar 
los vínculos de una y otra porción 
de amigos. 
La loma de posesión en la noche 
del miércoles 30, a las nueve de 
la noche. 
Para que sapue una fotografía 
del hermoso espectáculo que habrá 
de ofrecer el regio recinto, tenien-
do a los electos sentados y de pié, 
de t rá s a los que podrán serlo en 
el venidero año . 
Luego un almuerzo, en el am-
plio patio de la Sociedad. 
A las dos en punto, asomóse a 
la puerta principal, el Presidente 
de la Comisión Electoral, señor Ar-
mando Castañeda , empleado des-
de niño de los Talleres del DIARIO 
DE LA MA,RIÑA, para declarar jcl 
comienzo de las elecciones y las 
disposiciones a que debían atener-
se. 
Ocupó su importante puesto. 
De Secretario actuaba el señor 
Armando Valdés Mart ínez. 
Como Delegado del actual Pre-
sidente reelecto, el, señor Wences-
lao Castillo, por ei señor Cañiza-
res, aspirante el señor César Acos-
ta. 
Y como Vocal de la mesa, el se-
ñor Armando Díaz. 
Votaron solamente 105 socios por 
hallarse los otros en n ú m e r o cre-
cido fuera de las prescripciones 
del Reglamento. 
De éstos 59 por el señor Fer-
nando Hernández , y 46 por el se-
ñor Ernesto Cañizares. 
Antes de insertar las dos Candi-
daturas que en automóvi l se anun-
ciaban y se echaron en la urna, 
nos es grato hacer constar la sa-
tisfacción y el contento que senti-
mos, por la forma con que so han 
desenvuelto las elecciones y las 
inequívocas pruebas de afecto que 
me demostraron todos y que afir-
ma el reconocimiento que supieron 
hacer de mis propósi tos para la 
sociedad, cuando al principio de 
aPo designé a los que debieran re-
Siria al surgir de nuevo. 
Hela aquí: ; . 
Presidentes de Honor: Dr! A l -
fredo Zayas Alfonso, ex-Presidente 
de la Repúbl ica ; señor Juan Gual-
berto Gómez, ex-Senador de la Re-
rublica por la Provincia de la 
Habana; doctor Sergio Cuevas Ze-
queira. Catedrá t ico de Pedagogía 
de la Universidad Nacional, el co-
merciante señor Laureano Zuazo. 
el señor Alberto Coffigny Ortiz y 
el Representante a la Cámara , doc-
tor Manuel Castellanos Mena. 
A l pié de los manifiestos que es-
critos con inteligencia, deliberado 
sentido común y amor, mucho amor 
a los intr ínsecos intereses de la so-
ciedad Maceo, el nombre inmor-
tal que lleva y saturado de gran 
sentimentalismo, que lanzaron a 
la publicidad los c.-hallerosos se-
ñores que constituyen las dos co-
lumnas en que necesariamente tie-
ne qr.e afincarse el Centro, an i -
r ece rác estas candidaturas en la 
relación que habremos de publicar. 
Alberto C O F F I G W ORTIZ 
R o j e a n 
CRONICA DE E S g S a 
S E P T I M I O SARDIÑA GANO OTRO CAMPEONATn TM 
"VEDADO TENNIS CLUB".—HOY LES TOTA A ^ ^ 
LOS FLORETISTAS A 
Anoche, en el " f loor" de Basket 
Bal l del "Vedado Tennis Club", 
tuvo lugar, como anunciamos opor-
tunamente, la "poule" f inal de es-
pada para saber a quién se podía 
proclamar Campeón de la citada 
Sociedad. 
Como saben nuestros lectores, 
porque así lo hubimos de publicar 
días pasados, el joven y notable 
esgrimista señor Septimio Sardiña, 
ganó ú l t imamen te el Campeonato 
de Espada de la Sala de Armas del 
"Vedado Tennis." 
septimio Sardina, el moflesto y nota-
ble esgrimista cubano, Campeón por 
clog voces, este año, en el "Vecíado Ten-
nis Cla'o", sin haber perfüdo ning'ún 
asalto 
Y anoche se presentó como aspi-
rante a ese mismo puesto, en el 
concurso convocado por el Club, 
para que tomasen parte todos los 
socios que as í lo deseasen. Y nos-
otros, una vez más , seña lamos a 
Sardiña como futuro vencedor; a 
lo que Sard iña accedió, poniendo 
un gran empeño, y saliendo t r i u n . 
fante, una vez más , sin contar en 
su haber con ninguna de r^ f " 
Es, verdaderamente d ^ 0^-
bauzas la labor que v i e ^ / 6 ^ 
liando este esgrimistl ^ l (lesarro-
notable como S X I o D ^ t ' ^ 
se en cuenta que este tener-
, venido en dos Campeonatos a ÍQter-
radores de regula? caUg¿¿0Q, t5-
más y algunos que pueden ^ • l o a 
• entre los fuertes, no perdí 
, gún asalto, y. si a esto * aIn-
¡ que estos Campeonatos ha^65^08 
espada, que es un arma ¿ n n ^ 0 a 
cilmente se reciben 
quien menos se espera, la ] X de 
Sard iña aumenta en níérito ^ 
La concurrencia que a s i s t a 
che a presenciar los aSa?tos l a -
pada, fué numerosa y dist i^f . f ' 
Poniendo su Pincelad^ d e 1 ^ ^ ' 
y a legr ía la presencia de 
guidas señoras y señori tas 
Como Jurado actuaron-
E l Presidente del "Vedado 
ims Club", señor Porfirio Pral?" 
i el Presidente de la Unión AtlS 1 
de Amateurs, Coronel Eugen o 
va; el profesor de armas del 4 
dado", general Calixto Ramírez r!" 
rndo , y el notable tennista cub. 
no, señor Banet. a" 
E l resultado final de la "poui*.. 
fué el siguiente: 
Primer puesto: Septimio Sardiña 
invicto. • 
Segundo puesto: Enrique Llan-
Tercer puesto: Rafael Fernán-
dez "Martínez. 
Quedaron fuera de premios los 
señores Eugenio Sánchez Agramon-
te, Enrique Gamba y Severlno Gó-
mez Loredo. 
Para esta tarde, a las seis, y en 
la Sala de Armas del "Vedado", es-
tá dispuesta la celebración del 
Campeonato de Florete. 
Plagiando a nuestro admirado y 
querido Don Enrique, el maestro 
de la Crónica, agregaremos el po-
pular: 
Asis t i ré . 
A I Z 
D E S D E GÜINES 
E L P. BOHER OPERADO.—NUE-
V A CASA GOMEROL\L. — LAS 
FIESTAS DE N A V I D A D — L A ASO. 
( 1 ACION DE ALUMNOS D E L CO-
LEGIO "SAN J U L I A N " . — E L B A I -
L E D E L "AMISTAD DlEPORTlVO" 
Atacado inesperadamente de un 
fuerte dolor apeudicular en la ma-
drugada del 2 5, nuestro estimado 
cura de esta parroquia. Reverendo 
Padre Boher, inmediatamente fué 
trasladado a la casa de salud de 
la Asociación de Dependientes de 
esa capital, en la cual, sin pérd ida 
de tiempo, fué operado, siguiendo 
hoy de esa operación relativamen-
te bien, de lo cual mucho me ale-
gro. 
DEL GABRIEL 
N O T A S D E L C O T O R R O • 
Diciembre 2 7 
C r i n Bailo. 
En la Sociedad "Progreso" 
Indescriptible es el entusiasmo 
que se advierte entre la juventud 
para concurrir a la fiesta bailable 
que ce lebrará esta Sociedad el 17 
de 'Enero p róx imo. 
Baile que está destinado a un 
plausible f i n . 
E l de recabar fondog para la 
construcción del edificio de nues-
tra querida sociedad "Progreso". 
Una magnífica orquesta ame 
nizará el acto. 
Exito seguro. 
Próxima boda 
Se ce lebrará e! úl t imo día c'el 
a ñ o . ^ 
Son los contrayentes, la distin-
guida y bella señor i ta , Andreita 
T t l l . hija de nuestros amigos los 
esposos Josefira Hovos de Teil i y 
el D r . José Tell . Médico Munici-
pal de esto t é r m i n o . 
Y el correcto y distinguido jo 
ven Adolfo Boza, alto empleado de 
nuestro colega "Tlie Time de Cu-
ba'" . 
Boda-de grandes s i m p a t í a s . 
La cual r e s e ñ a r é . 
Buen Viajo 
En días pasados par t ió para 
Santa Clara, con rumbo al Cen-
tra l "Natividad", el joven xarc i 
so Calzada, compañero nuestro en 
las lides per iodís t icas . 
Con este motivo su? numerosos 
amigos le dimos un banquete, en 
ei cual reinaron el entusiasmo v 
la c a m a r a d e r í a . 
L a s liostas do Cuatro Caminos 
El día primero de año se cele-
b ra rán en el vecino pueblo de 
Cuatro Caminos, las tradinionale* 
fiestas de su pa t rón San Manuel. 
Con ese motivo se dará en el sa-
lón " E l Bri l laqte" , un gran ba!le 
E l estimado y diligente comer, 
cíante local señor Elpidio Alvara-
do acaba de abrir en la calle de 
San Ju l i án n ú m e r o 14, edificio de 
su propiedad cous t ru ído a l efecto, 
una bien montada casa de víveres 
y otros ramos, con departamentos 
de menudeo y por mayor. 
Muchos éxitos deseo en el nuevo 
negocio al estimado convecino y 
amigo. 
Muy de;-ammadas transcurren 
entre nosotros las fiestas de Navi-
dad. Sólo las religiosas se han vis. 
to animadas, celebráudose con mu-
cho orden y gran número de asis-
tentes las tradicionales misas de 
gallo en la iglesia parroquial, y en 
la hermosa capillita del colegio 
"Miestra Señora de la Caridad". 
Hoy al mediodía t omó posesión 
la nueva Junta Directiva de la 
Asociación de Alumnos y Ex-alum. 
nos del Colegio San Ju l i án , la cual 
forman los estimados jóvenes si-
guientes: 
Presidente: doctor Adolfo Nieto 
y Piñeiro Osorio. Vice: Miguel A n . 
gel Aguiar. 
Tesorero: Carlos M. F ia l lo ; V i -
ce: Paulino Villanueva. 
Secretario: Luis Almoina'; V i -
ce: Pedro García. 
Vocales: Francisco Marte l l Va l . 
dés ; Máximo Alvarez Mena; Julio 
San Juan; Rafael Morales Febles; 
Antonio Pérez y Raúl Urruela Fra-
ga. 
Delegados del Hermano Director 
del Colegio: Gilberto Alvarez Gó-
mez y Alberto R. Martel l Valdéa. 
Muy agradecido a la invi tación 
que para asistir al acto me fué he. 
cha. 
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amenizado con la orquesta del 
profesor 51*. Fél ix González. 
Diversos festejos h a b r á ese día 
en dicho pueblo. 
On di( . 
De un chlsmecito se hace e^o 
el cronista. 
Siendo los felices enamorados 
dos jóvenes muy estimados en es. 
ta sociedad. 
Ella, una bella t r igueñi ta que 
tiene su residencia en la calle 
Carlos Manuel de Céspedes. 
Y él, un distinguido joven que 
disfruta de gran predicamento 
entre las muchachas. 
¿Iniciales? 
Las de ella, no las doy, para no 
cometer una indiscreción. 
Las de él. . . A . . . D . . . • 
Agust ín FUSTE 
Corresponsal. 
E X C E M I C I D A 
D E 1VZADAMK I£. SJCNTCTTHS 
Pomada francesa maravillosa Infa-
lible, paia curar radicalmente todaa 
las enfermedadeg (le la pl<«l, tales co-
mo; herpes, eczemas, granos, maní-
f^Btaciones del ácido úrico, úlceras por 
antisuas que sean, f ístulas, «te. 
Deposito general: Farmacia del doc-
tor Morist Máximo Gómez, 412. 
También se vende en c.isa de Sarrá, 
de Johnson de Taquechel y en la ü o -
tica Americana. ' 
SUNTUOSA BODA 
Diciembre 28. ¡ 
Así debe conceptuarse lf^ cele» 
brada el dia 2 6 del presente mes 
en la morada- de los respetables 
esposos Miner-Armaza siendo con-
trayentes la bella' y elegante se-
ñor i ta toda bondad y simpatía Ca-
ridad Armaza y el distinguido ca-
oallero Enrique Ocampo acreditada 
y opulento comerciante de Güira 
de Melena. 
A la una p . m . se celebró la ce-
remonia c iv i l . 
Testigos: por la novia los seño-
res Celestino Medio. Guillermo He-
rrera, Manuel Rodríguez EmiliQ 
Mart ínez y Ar turo Villajañez. 
Por el novio: firmaron los se-
ñores José García, Andrés Vilasuso 
y R a m ó n Rodr íguez . 
A las seis y ante un bellísimo 
altar levantado en la sala, ac-
tuando el presbí tero Pínilla Mén-
dez, se presentó la novia dando el 
brazo a su amante padre que fué el 
pa'drind de la boda, Sr. Anketfl 
Ormaza estando presente la, respe-
table dama Gabriela Miner madre 
de la novia, que actuó de madrina. 
Muy bella lucía Caridad, ador-
nando su esbelta figura con su ele-
gant í s imo traje y la corona de aza-
hares . 
La casa se hallaba invadida pot 
el incontable número de sus amis-
tades de Gabriel, Güira de Melé, 
na, la Salud y de la capital. 
Anoté algunos nombres. 
Señoras : 
Consuelo H . de Goenaga, Tere-
sita Suárez da Rodríguez, Ju'1» 
Herrera, Ana Luisa H . Vda. o* 
Hernández , Caridad Viera, Emejia 
I I . de Castro, señora de Lamuno, 
señora de Celstino Medio, Cuca ti-
de Villajañez, Estrella Bacallao ?« 
Loredo, Paquita Artigas & Alf 
lagos, Andrea L . de Serracant. 
na R . de Martínez, Mana K. u 
Oliva, xica B . de ^drignez,^ 
masa Cordovés, María H . de « • 
nández, Esperanza Rodríguez 
Ormaza y señora de Zabala. 
Señor i tas : 
Mar ía y Josefina ênén̂ ZpliaJar' 
l i ta Machado. Elisa, P e ^ ^ f ' z . 
Paquita Medio, Caridad «odr1* . 
Cándida R. Alonso, Rogeha > ^ 
sa Fernández . Ana ^ ^ ^ ^ 
men Delgado, Georgina, Bac*1 
Africa Hernández Olga He n a ^ 
Zoila Quintero, Aída HeruobaDa, 
María J . Sánchez, 
Coralia Hernández. Bl̂ cavn&süi0, 
Ofelia Martínez, Estrella VU» 
Ofelia y Flori ta Fuentes. 
Un aparte delicado y gentu f ^ 
la bella Isabelita Ormaza J s9 
unión de sus demás ^ f ri la 
multiplicaba en atenciones P 
concurrencia. fQHoras ber' 
Otro para las encantadora . 
n.anas Rosante y ^ ^ é s del 
gós. de la Salud que desp^ ^ 
matrimonio' deleitaron, a ' 
sentes con varias P ^ f ^ s o s 1 
conquistando unánimes apiu 
felicitaciones. nn-tieron Para 
Los contrayentes P3 .t'erung teií-
la Habana donde P / ' f 1 " > a porada trasladándose d e s P ^ 
Güira de Melena a una 
asa de la calle Rosa. pot 
Sean para ellos ñus >o 
BU felicidad. 
A B E A R D O T 0 1 Í S 
TELEFONO M-395 CalcuUr ! 
M a ? l n a ^ ^ - V e o U . ^ * 
Escn.dr. AiQ" gir**1 
zos. . frubajos son s Ieo-
Todo» 1 ^ traW» * 
Zaao8. l>e Suy«. 
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CONOCETE A TI MISMA 
¿Es indispensable el' uso de cos-
Otras veces he d i c - u que la poma- | méticos? 
"Liliana" para'el cabello, no es j A esta cuest ión responde €l doc-
11 producto más de belleza, sino un tor Gastou: "e l empleo de los eos-
•trdadero remedio para fortalecer) méticos puede ser, según los -inos, 
I cabello, prevenir las canas, esti- inút i l , ú t i l , necesario o perjudicial, 
iiilar ei crecimiento del pelo, etc. "Los cosméticos son inút i les en 
Es además una pomada ant isépt ica ¡ la? personas Jóvenes, que no tienen 
lor sus principales componentes. No ¡la piel grasicnta n i seca y que no 
«atiene sustancias nocivas. Vale presentan imperrecciones. 
. , Nx -m^ "TT'I TT'r.^oTito" San | "En estas personas no deben en--
-.•tmada señora: 
R a í m e n t e las señoras gruesas 
que les es favorable el peche-
^ cSaleco en los vestidos, pero, 
10 siempre aciertan con la mas fe-
S de llevarlo. 
VP notado que a esos cuerpos de-
jado Henos les va bien el cha-
Ln en la forma cM grabado mayor, 
e lo reduce y alarga aparente-
Suya, 
Leticia. 
a mano. Haga la prueba y me da rá 
la razón. ¡Felicidades! 
Religiosa. 
He visto libros de Primera Co-
munión de lo más elegante en la 
Librer ía "Académica" , de Prado 93, 
bajos de Payret, teléfono A-94-21. 
Rosarios y Estampas y lo mismo 
ellas sabe la ú l t ima moda en estilos 
modernos. Estampas para cuadros, 
do todos los Santos. Allí se vende 
también "La Comedia Masculina". 
Papú contrariado. 
Sus hijas tienen razón, van cre-
ciendo y necesitan relacionarse con 
otras jóvenes de su época. Fí jese 
bien: "de su época". Cualquiera de 
ellas sabe la ú l t ima moda en esti-
de muebles, de esmaltes, de ador, 
nos de la casa moderna. Guando lle-
gan por primera vez a casa de una 
nueva amiguita, de una ojeada la 
califican de "anticuada" si encuen-
tran sólo los venerables muebles de 
sus antepasados, o de "elegante" si i hierna. Para comprobar una ver 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I . L A REALEZA DE .TESL'-CRTS-! 
TO ANUNCIADA BN E L A N T I -
GUO TEST AMEN TO 
(Cont inuac ión) 
. 1 . ÍDios Rey .—La raíz y la ba-
se de la realeza de Jesu-Cristo es 
la realiza de Dios. 'Esta realeza de f 
Dios es el alma de la Antigua | 
Alianza, que con toda verdad y1 
propiedad es llamada TeocraciB. i 
Dios gobierna a los hombres y en ¡ 
especial a Israel como Rey. A l ' 
Intervenir directamente en la his- j 
tor ia humana y particularmente en ¡' 
la historia de Israel, Dios inter-
viene como Rey que reina y go-; 
La tercera estrofa contiene lo general, que el próximo jueves, a 
que pud ié ramos l lamar el "man i . las once de la noche da rá comien-
fiesto del Mes ías" ; en cuyos la-
ven muebles modernos. Sobre todo 
un gracioso juego de cuarto, esmal-
tado, sin que sea necesario que val-
ga mucho. Precisamente el esmalte 
decolores encubre bastante bien la 
calmad de la madera. Hasta pueden 
aprovecharse algunas piezas ant i -
guas, re formándolas y esmal tándo-
las para casar con el color de los 
muebles nuevos. 
Hoy se encuentran facilidades pa-
ra el pago a plazos fle muebles, co-
mo de otras muchas cosas (como 
que con gran sorpresa he visto le-
treros de funerarias, que dicen: "Se 
entierra a plaxos" ¡Buen susto l le-
vé la primera vez que mis ojos se 
posaron sobre ta l l e t r e r o . . . ! ¿Có-
mo podrá ser esa atrocidad, qué i rá 
primero. . . ? 
—Pero, con el cuento (o histo-
ria) se me olvidaba que hab lába-
mos de muebles. Una casa que le re-
solvería el problema, con bastante 
economía, es la del señor Alejandro 
Fernández en Angeles 16, "La 
Ideal". 
Véalo á él mismo que le a y u d a r á 
a conciliario todo. ¡Y buena suerte! 
1 el bote. En E l Encanto 
¿fael y Gallan o. 
íta. Rafaela A. 
Recibí las tarjetas, pero nada 
tais. ¿Se le olvidaría algo; la carta, 
letra, por ejemplo? A^seme. 
piita. 
Siempre he tenido por inconve-
Jentc el empeño de quitar el ramo 
ilanco de boda de manos de la ño-
la, tan pronto le echan la bendi-
ión. Por lindo que sea el ramo de 
ornaboda, nunca puede completar 
efecto del a tavío clásico de la 
sposada como el ramo blanco, 
loy las últ imas novias elegantes 
íe dan la razón. Salen de la igle-
con su ramo de boda. A lo más 
o cambian a la salida, al tomar el 
uto. 
Bella. 
A reserva de contestarle en p r l -
ido, cuando tenga tiempo de hacer-
,1o haré hoy por este medio. Dice 
le el cutis de ese jovencílo es gra-
oso y que contribuye a ese deplo-
ible estado de la piel. Pues en su 
Í(,ÍT probaría con el masaje de 
lirro (Embellecedor clásico Bon-
illa), que está indicado contra esas 
olestias que sufre su hijo. La caja 
eva instrifc'cioncs en castellano pa-
» usar el barro, que deberá apil-
arse una vez al mes o a lo sumo 
veinte días. En vez de afeitar-
lél sería mejor que lo hiciera con 
I buen barbero y (fue pida que le 
ígan el tratamiento del Embelle-




ago la sopurid.-id que bien usado, 
i lmpiará el cútis de esos barros. 
picarse los cosméticos antes de los 
treinta años . 
"Los cosméticos, sobre todo ?\s 
cremas y polvos, son út i les paia 
proteger la tez contra el ca*lor, el 
frío, el sol, la intemperie, a bordo, 
en. la mon taña , en las carreras de 
automóvi les . 
"Los cosméticos son necesarios 
para modificar el estado graso o st-
co de la piel, las imperfección O 
anomal ías del rosiro y del cu?r.-) ca-
belludo. Pero no hay que olvdai-
que, una vez empezado, no puede 
interrumpirse el ;iso de los mismos. 
"Los cosméticos son nocivos 
cuando están mal preparados y con-
tienen substancias tóxicas, debien-
do escogerse con cirdado para cier-
tas pieles irritables, congestivas o 
qu3 se deterioran con facil idad." 
Los mejores medios para asegu-
rar la conservación de la belleza 
consisten, pues, en primer lugar, en 
la práctica de la higiene y en si uso 
habitual de los baños y del masaje. 
Los cosméticos están destinados más 
especialmente a la conservación de 
la piel, de los cabellos, de los dien-
tes, de las uñas , etc. Su empleo tie-
ne por objeto mantener la limpieza 
de dichos órganos, Railes brillantez 
y flexibilidad, conservar o rpstl tuir-
les los colores de la juventud y, por 
úl t imo, comunicarles un olor agra-
rflable. 
Los cosméticos pueden clasificar-
se del modo siguiente, según el or-
den de su importancia: 
1" ( 'osmóticos detersorios, que 
comprenden los jabones de tocador. 
UN ENCARGO 
—Libor io—le dice el a lbé i ta r f 
su dependiente—, coje estos polvos 
y este tubico y te vas a cal Rufino, 
que t ié el burro enfermo. 
— ¿ Y qu'hago yo co nesto? 
-—Pus metes los polvos drento el 
tubito, le metes un extremo a la 
boca del animal y tú soplas por el 
otro extremo. 
— M u bien dice us té . 
I I 
no lo hay, pídalo al Depó- os ^ d o s , los dentífr icos, 
eral. Muralla 44, ' . M a r t i n i c o s fchampoings; . ^ -
7 Co ". Es excelente. Casi ¡ ¿ ' « e m é t i c o s suavizantes, tales 
Idleza natural y Belleza adquirida. 
Para proceder lógicamente, lo prí-
'ero debería ser definir ia belleza, 
la belleza considerada desde el 
puto de vista filosófico, sino la be-
M humana, concreta, en carne y 
pues, a pesar de toda la t i n -
empleada en adulaciones al bello 
;o. el significado do la palabra 
fleza ^rmaucce muy vago, coin-
fendiéiu.ola cada uno a su manera. 
Pueden distinguirse dos clases de 
Wlezaj la belleza natural u or igi -
[flV"ia belleza adquirida. La pri-
•ra es un (ion do la naturaleza, 
más aprecbido cuanto que es 
raro, y resulta de la perfección 
T n n o n í a de las líneas del rostro, 
K como de la hermosa propoición 
'os miembros. liste género de be-
& es inseparable de una in te l i -
ia viva, única que da a la fiso-
a su verdadera expresión, de un 
cter recto, dulce, y de un cora-
hueno y generoso, los cuales 
fc en cierto modo, los i regulado-
guardianes de la belleza. Hay 
Wbién belk-zas "fosas, todo apa-
|*c5a, a las que falta algo esen-
Son llores sin perfume. 
» d ^ l e z a adquirida es el t r i un -
. p: la industria sobre la imper-
j^ion humana; es el resallado de 
J«enUaci6n ror medio d(, a r t i f i . 
Wnt i 08 deftM't0's uatu.ales o ac-
ílel PU;iv";7anii<,nto de los 
/«os de ia reparación de las bre-' 
"«s abier 
^ los añ 
0s de la vida, etc. Pero 1?. be-
É t ^ „ 5 U Í r i d a (1'h<' discreta. 
como los cold-creams y las leches 
virginales; 
3V Cosméticos fijadores, como 
las pomadas, las bandolinas, los f i -
jadores para el bigote; 
4" Cb'smétic68 colorantes, que 
comprenden los polvos, los afeites, 
las t inturas para el cabello; 
5' ( osmóticos depilatorios; 
6' Cosméticos revulsivos, vina-
gres de tocador, sales Inglesas. 
abiertas en la belleza natural 
ttces°S -n0S' las ,,,ifpI"nunladcs. Ks 
Pensamientos para Postales: 
Como es blanca la página ofre-
(cida 
A mis versos aquí por tu amistad, 
Blanco es también el l ibro de tu 
(vida; 
Si lo pudiera yo. niña querida. 
En él escribiría Fclicitlad. 
* * * 
Todo en amor es triste; 
mas, triste y todo, es lo mejor 
(que existe. 
* * * 
Antaño amé las flores, 
los pájaros, las brisas, los place-
(res, 
los versos, los peligros, los amo-
í r e s ; 
hoy te amo sólo a tí, porque tú 
(eres 
flor, ave, brisa, amor, poesía, 
todo en dulce conjunto y a rmon ía . 
« 4i * 
Si alguna vez en la noche 
entre el viento que se aleja 
escuchaste alguna queja 
lanzada por el dolor, 
ten presente, n iña hermosa, 
si es qfl^ ya lo has olvidado, 
que fué el ¡ay! de un desgracia-
ido 
que está muriendo de ámor . 
* • * 
Desgraciado el que no haya ama-
Transcurrido un cuarto de hora, 
Vuelve el dependiente hecho una lás-
tima. 
— ¿ P e r o que t 'ha ocurrido?—le 
pi-egunta el a lbé i ta r . 
— ¿ P « s qué quié us té qu'haya 
pasao? Que el burro ha soplao an-
tes que yo, y mi ha hecho tragar a 
mi los polvos. 
* • » 
DE ELECCIONES 
UjQ cacique baturro preside unas 
elecciones para concejales del pue-
blo. 
Un elector hace preguntas a un 
candidato republicano, anticlerical 
y socialista. 
— ¿ E s usted verdaderamente an-
ticlerical? 
—No estoy bautizado. 
—Eso no basta. 
— A ú n no he hecho la pilmera 
comunión . 
— X o ; tampoco basta. 
—Pues entonces, ¿qué necesita 
usted para convencerse, 
—Que esté usted enterrado c iv i l -
mente. 
dad tan manifiesta b a s t a r á n unos 
pocos textos de los Salmos, en que 
la inspiración poética y el entu-
siasmo religioso se dan la mano 
para cantar la realeza de Y a h v é . 
Yahvé es Rey: se ha revestido 
(de majestad; 
Se ha revestido Yahvé, de fortaleza 
(se ha ceñ ido . 
Tal está firme el mundo; no se 
(conmoverá , . 
E s t á asentado t u trono desde el 
(principio: 
Desde la eternidad tu existes. (Ps. 
(921-2.) 
Yahvé reina: regocíjase la tie-
(rra , 
Alégrense las islas numerosas. 
Xube y oscuridad en torno de él. 
Justicia y juicio son el sostén de 
(su t r o n o . . 
Proclaman los cielos su justicia, 
Y ven su gloria todos los pueblos. 
Alborea la luz para el justo, 
Y para los rectos de corazón la 
( a l eg r í a . (Ps. 96, 1-2, 6, 11) . 
H a h v é reina: se estremecen los 
(pueblos; 
Sentado está sobre los Querubines: 
(tlembra la t ie r ra . 
Gránela es Hahvé en Sión; 
Excelso sobre todos los pueblos. 
Ensalcen t u nombre grande y te-
(rr ible , que es santo; 
Y el poderío del Rey, que ama la 
I ( just ic ia . (Ps. 98, 1-3) 
O pueblos todos, aplaudid con 
(las manos; 
Ensalzad a DI03 con voces de jú-
(b i lo . 
Porque Yahvé es excelso, terrible. 
Rey grande sobre toda la t ie r ra . . 
Sube Dios entre laclamartones, 
Y Yahvé al son de las trompetas. 
Cantad a nuestro Dios, cantad; 
Cantad a nuestro Rey, cantad. 
Porque es Rey de toda la t ier ra : 
Cantad himnos a Dios. 
Reina Dios PO'br*) los pueblos: 
]stá sentado sobre su trono san-
( to . Ps. 46 ,2-9.) 
Cariñosa. 
Ya que lo quiere tanto, en lo que 
hace muy l)ien y. ¡ojalá, todas las 
hijitas sintieran del misino modo!, 
procure arreglarle el bufete donde 
tiene que pasar la mayor parte del 
d ía . . . y de la noche. 
En "Casa de Wilson" , Obispo 52, 
encon t ra rá juegos completos para 
escritorio o bien piezas sueltas que 
muchas veces son mejores para un 
bufete donde se trabaja "de ver-
dad". Hable con Santos y él la ayu-
dará a escoger todo lo indispensa-
ble. Procure un pisapapel de cristal 
en cuyo fondo pueda pegar su re-
trato, cosa que complacerá notable-
mente a su buen " p a p a í t o " . 
Para perfumar los anuarios; 
Manojos de vetiver. 
Tal es la idea que infoi'ma todo 
el Antiguo Testamento. Yahvé. 
Dios, es el Rey soberano y abso-
luto de Israel y de todas las na-
ciones, Rey de los siglos y .Rey de 
la eternidad. Esta realeza, para 
que no pareciese ser de puro nom-
bre, quiso Dios ejercerla fre-
cuentemente por sí mismo de un 
modo sensible en las teofanías o 
manifestaciones divinas, que se 
realizaron en todos los momentos 
cr í t icos o decisivos de la historia 
de Israel. Mas de ordinario quiso 
ejercerla por medio de sus envia-
dos o representantes: los caudi-
llos, como Moisés, J o s u é Esdras. 
los Macabeos; los jueces, como 
Samuel; los Reyes, como David y 
Salomón; y t ambién por los Pro-
fetas, como 'Elias y E l í seo . Nin-
guno de estos enviados, sin em-
bargo, ni siquiera David o Salo-
món, llenan el ideal de la reale-
za, que Dios quer ía establecer v i -
siblemente en Sión y en toda la 
tierra . No son éstos sino sombra o 
figura de un Rey humano por ex-
celencia, cuya imagen flota en 
toda la Antigua Alianza, desda 
la primera promesa del Edén hasta 
la ú l t ima profecía de Malaqu ías . 
un Rey grande y glorioso, en quien 
Israel cifra todas sus esperanza? 
y Dios todas sug complacencias; 
un Rey divino, cuyos esplendores 
se vislumbran en los días de glo-
ria, y cuyo advenimiento se ansia 
j n los días de t r ibu lac ión ; un 
Rey único, cuya realeza y poderío 
realiza plenamente y como encar-
an en sí toda la realeza divina; 
un Rey, en f in , que. lejos de eclip. 
¿ar la realeza de Yahvé. es su más 
espléndida manifes tac ión y el es-
tablecimiento del reino de Dios 
sobre la t i e r ra . 
Veamos lo que sobre este Rey 
por excelencia, Rey divino y hu-
mano. Rey único y eterno, el Un-
gido, el Santo, el Hi jo de Dios, en 
una palabra el Mesías, nos dice, 
o más bien canta el Antiguo Tes-
tamento . 
El Rev M e s í a s . — T e m b i é n 
Eh!.-Spasar los l ími te s de la mo-
v- ^'on. pues de lo contrario se 
c ontraproducente v no resiste I do más que cuerpos, formas, apa 
o*amen nn poco severo. 
!llnfnitÍgU0S piperos y, después 
. "s, los griegos y romanos, ma-
. ^ r o n una particular predilec-
Por el culto de la bell» BCü:p r " i t   l  ll-za, en 
Hreoi., .01)tuvieron resultados 
Fia L Gs po ' cl nso d 
muy 
ri, -e cosméticos 
i«ttDo. i I C ^ do la h i - i f ' e . En los 
^ o s d0e í;10'- -a hÍKÍ",1C y l0' 
ricncias. La muerte se lo arrebata-
r á todo. Amad a las almas, y las 
volveréis a encontrar. 
* * * . ' 
Aunque el amor suele mori r de 
(hartura, 
lo que nunca se hast ía es la ter-
(nura. 
* * * 
Las mujeres manejan a los hom-
bres como los buenos jugadores de 
ajedrez a sus peones; no tocan a 
uno sin tener la vista fi ja en otro 
A los polvos para almohadillas 
puede referirse una preparación 
muy sencilla y út i l desde el punto 
de vista de la higiene doméstica, 
constituida por raíces de vetiver, 
desprovistas de las partes terrosas 
que generalmente las acompañan y | aquí , dada la abundancia de los 
reunidas en forma de pequeños hu- | testimonios, nos habremos de ce-
sos de 30 a 40 gr. de peso, atados; ñir a algunos textos principales, 
en sus extremos por cintas de colir j de jando sobre todo aquellos cuyas 
de rosa. E l vetiver posee por sí solo j dificultades exegéticas entorpece-
uu olor bastante penetrante y per- r í an nuestror razonamiento. 
sistente, pero para presentar una ca- Comencemos por los Salmos me-
lidad superior, la perfumería pre-1 s ián icos . 
E l Salmo I I es uno de los más 
claro y e sp lénd idamen te mesiánl-
para t ambién el llamado 
Vetiver extra. 
Vetiver. 
L i r i o . • 
Almizcle, 
Civet i , . 
1 Kg . 
eos. Es t é t i camah te considerado, 
es un poema, maraviloso, ante cu-
ya belleza palidecen las más ins 
200 gramos, i piradas creaciones de Pindaro y 
Se deja la mezcla en contacto du-i 
rante un mes, no confeccionándose 
los manojos sino a medida que se 
solicitan. 
•^adpívJ" "* berieza han hecho 
?sttlétirn fado a Sl'-ni-imir en U.s 
Kes Co¿8 los venenos metálicos, 
P*titnv¿^ ? , mercurio y el piorno, que pueda dar mejor resultado, 
«letales ^Olos 0̂T substancias 
r - a d o m á r r 0 nada ^xicas. De-
e2a naíuf?!™,611 cuenta W la 
al • 8010 Puede conser-
V ^ i u i l o ^ T l i z . ' 6 l0Srar 1111 
PoVl?31'^08 ^ ^Pot i r . ob-
u ^ 1 Pa ' ^ el doctor Cas-
ó l e v i * ena salud oí3 indis-
* ' I J * p.o.S0er bello sem-
¿ 8 6 a e r o dJt , í , g Iene> el r é g i m e r . 
S*80*. cua?P 'da' las Pasiones, los 
> ^ infh, n.II,r:i r'uo s^"- ejer-
6 el ro ?rfÍU;^la considerable so-
8lro y los cabellos. ' 
Nota: 
No siempre estos pensamientos di-
cen la verdad . . . 
Solución al Acertijo ante.-ior 
" L A P l x A " 
Otro Acert i jo: 
" ¿ E n qué se parece un comer-
ciante a un caballo de punto?" 
(Solución m a ñ a n a ) . 
Horacio. Consta de cuatro estro-
fas. En la primera se nos pinta 
d ramá t i camen te Va conjuración do 
los reyes y pr íncipes de la tierra, 
de las naciones y los pueblos, "con 
tra Yahvé y contra su Ungido" . 
En la segunda, se nos presenta la 
acti tud de Adonáy ante la rebe-
lión de los impíos : su r¡0a desde-
ñosa ante los conatos impotentes 
de los rebeldes, su cólera ante los 
cr ímenes de los reyes y naciones 
de la t ie r ra . Cierran la estrofa 
las palabras con que Yahvé opone 
"su Rey" a los reyes conjurados: 
" Y Yo he establecido mi Rey 
Sobre Sión, mi santo monte" . 
bios se ponen estas declaraciones: 
" P r o c l a m a r é el decreto: 
Yahvé me ha dicho: Tú eres mi 
( H i j o : 
Yo hoy te he engendrado. 
P ídeme, y te daré las naciones en 
(herencia, 
Y en posesión los confines ds la 
1 * c (tierra . 
Los q u e b r a n t a r á s con vara de 
(hierro. 
Y como vaso de arcila I03 h a r á s 
( t r i za s . " 
Por f in , la cuarta estrofa se re-
sume en estas palabras del Salmis-
ta en nombre de Yahvé : 
Y ahora, oh reyes, sed pruden-
( t e s . . 
Adorad al Hi jo , no sea que se 
(enoje. . 
Análogo a l Salmo I I es, bajo 
muchos conceptos, el Salmo CIX 
(—hebr. C X ) . cuya significación 
mesiánica , evidente ya por el me-
ro anál is is interno, y comprobada 
por el testimonio u n á n i m e de la 
t rad ic ión , tanto jud í a como cris-
tiana, se convence irrefragable-
mente por las declaraciones ine-
quívocas del mismo Jesu-Cristo. 
Con razón, pues, exclamaba San 
Agus t ín : "En ninguna manera po-
demos dudar de que en este Sal-
mo se anuncia a Cristo: ya que 
somos cristianos, y creemos a l 
'Evangelio" ( I n Ps. CIX, n ú m . 3) 
De las tres estrofas de que consta 
el Salmo, nos contentaremos por 
ahora con transcribir la primera: 
Palabras de Yahvé a m i Señor : 
"S ién ta te a m i diestra. 
Hasta que ponga a tus enemigos 
Como escabel de tus pies". 
E l cetro de tu poder ío 
Ex tende rá Yahvé desde Sión: 
"Impero en medio de tug e>ie-
(migos" . 
" M i Señor" llama David, autor 
indiscutible de este Salmo, a este 
Rey extraordinario. La "trascen-
dencia" de esta apelación la señaló 
el mismo Jesu-Cristo. He a q u í la 
interesante na r r ac ión de los Sinóp-
ticos: ""Reunidos los Fariseos, les 
p regun tó Jesús , mientras enseña-
ba en el templo, diciendo: 
— ¿ Q u é Os parece del Mesías? 
¿De quién es hijo? 
Dícenle: 
—de David . 
Díceles él : 
— ¿ P u e s cómo el mismo David, 
inspirado por el spír i tu Santo, 
en el libro de los Salmos le llama 
Señor, diciendo: 
Dijo el s e ñ o r a mi Señor : 
"S ién ta te a m i derecha, 
hasta que ponga a tus enemigos 
como escabel de tus p iés"? 
Si, pues, el mismo David le lla-
ma Señor, ¿cómo puede ser hijo 
suyo? 
Y nadie podía responderle pala. 
b r a . . . ( M t . 22, 41-46. Me. 12, 
37. Le . 20, 41-44) . 
Diferente de los dog anteriores 
es el bellísimo Salmo L X X I (hebr. 
L X X J I ) , compuesto, a lo que pa-
rece, por Salomón con ocasión de 
su advenimiento al trono de Da-
v i d . Es a un tiempo plegaria, y 
profecía, cuyo objeto es la gloria 
del Rey Mesías y de su reino 
eterno y universal. Su composi-
ción estrófica es más fiea y va-
riada: aná loga a los poemas cora-
les de la poesía griega, de los 
cuales tan hermosos ejemplos nos 
han legado Sófocles y Pindaro. 
Divídese el salmo en tres partes: 
un grupo o sistema estrófico i n i -
cial, compuesto de estrofa y an t í s -
trofa ( I . A . y l . B . ) . y otro 
sistema f inal ( I I I A y I I I B . ) , 
que cantan la Justicia y la prospe-
ridad del reino mes lán ico : entre 
los cuales está la estrofa, interca-
lar o alternante ( H . ) , que cele-
bra su gloria universal. Merece 
tan hermoso Salmo ser transcri . 
to enteramente: 
I . A . 
Oh Dios, da tus juicios al Rey, 
Y tu justicia al Hi jo del rey. 
Juzgue a tu pueblo con justicia, 
Y a tus pobres con equidad. 
Produzcan los montes la paz pa-
(ra el pueblo, 
Y ios collados, con la justicia. 
Haga justicia a los pobres del pue-
(blo. 
Salve a los hijos del indigente, 
Y aplaste al opresor. 
I . B . 
Témante , mientras bril le el sol, 
Mientras subsista la luna, de 
(siglo en siglo . 
Descienda como l luvia sobre el 
(prado. 
Como las lluvias que riegan la 
( t ierra . 
Florezca en sus días el justo, 
Y prospere la paz. hasta que fe-
(nezca la luna . 
Y domine de un mar a otro mar, 
Y desde el r ío hasta los confi . 
nes de la t i e r r a . 
I I . 
Ante él se pos t r a r án los morado-
(res del desierto, 
Y» sus enemigos m o r d e r á n el 
(polvo. 
Los Reyes de Tarsis y de las islas 
Le ofrecerán tributos 
Los reyes de Sabá y de Méroe 
Le t r a e r á n presentes. 
Y le a d o r a r á n todos los reyes. 
Todas las naciones le rend i rán 
(vasallaje. 
José M . Bover, S. J . 
(Conc lu i r á ) 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA DÉ L A H A B A N A 
zo la Vigi l ia de fin de año que con-
cluye a la una de la madrugada del 
viernes primero de año. 
A las doce misa y comunión. 
A despedir el año de 1925 y dar-
la bienvenida al 19 26 en compañía 
de J e sús Sacramentado. 
CARTEL DE TEATROS 
M . T. ARCHIOOFRADIA D E L 
SANTISIMO SACRA MBÍN TO DE 
SAN NICOLAS DE B A R I D E L A 
H A B A N A 
Candidatura para el nuevo pe. 
r í o í o de Gobierno 19 26-67 
Presidente: Sr. Tomás Campos 
Vice: Sr. Federico Baute. 
Segundo Vice: Sr. Domingo 
Díaz . 
Tesorero: Sr. Calixto Garc ía . 
Vice: sr . Ar tu ro O ñ a t e . 
Secretarlo: Sr. Rafael Lobato. 
Vice: Sr. Leonardo Zaldo. 
Vocales,: Sres: J e sús Siñeris 
Francisco Ur i a r t i , Benito Barre, 
ras, Manuel Vigoa, Catalino Prie-
to, Juan Mart ínez, José Zapata, 
Gervasio Molina, Nicolás Pulido, 
Mar t ín Pérez , Esteban Torres, 
Juan Aguilar , V . Carballo, y 
Claudio Azcona. 
Después de la elección y pro. 
clamación dé esta Directiva, se 
tomó el acuerdo de rogar al Exce-
lent ís imo y Reverendís imo Señor 
Arzobispo de la Archidiócesis , que 
la Archicofradía ver ía con sumo 
placer, que se aceptase para to . 
dóg los católicos, un distintivo 
únlcO, para uso diario, pudiendo 
ser este un alfi ler de corbata en 
forma de cruz, por ser és ta la se-
ñal del cristiano, dejando sub. 
sistentes, los que cada congrega-
ción o asociación cívicoreligiosa 
usa en sus actos oficiales. 
Asimismo se acuerda consignar 
en Acta la grat i tud de la Ar -
chicofradía para con el Prelado 
de la Arquidiócesis , Monseñor José 
Manuel Dámaso Rulz y Rodr íguez 
por haber pedido a Su santidad 
Pío X I , el nombramiento de Ca-
marero de Honor, para el Director 
de la Archicofradía , Monseñor-
Lobato y Rendón, gracia a la cual 
benignamente accedió nuestro 
Sant ís imo Padre. 
Para comunicar estos acuerdos 
al Excmo. y Revdmo. Señor A r . 
zobispo, fué designada una nut r i -
da comisión, la cual ya cumpl ió el 
mandato de la Junta general, ha. 
liando benévola acogida la peti-
ción de un distiutivo único para 
los ca tó l icos . 
La nueva Pirectiva t o m a r á po-
sesión el día primero de Enero, 
en el cual ce lebra rá la Archico-
fradía una solemnís ima función 
religiosa, conforme al siguiente 
programa: 
A las siete y media a. m., misa 
de comunión general; a las ocho, 
toma de posesión de la nueva direc-
t iva ; a las 8 y media, exposición 
del Sant ís imo Sacramento, misa so-
lemne, sermón, procesión del San-
t ís imo Sacramento, bendición y re-
serva. 
NA.CIOXAI. (3»M»O d» Martí fal l ía 
San JUfa»l ) 
A las once, a la una, & las tres y a 
las siete: episodio 6 de Los Conquis-
tadores; L a educación de O'Malley, 
por Milton Sll ls y Dorothy Mackail . 
A las cinco: episodio 6 de Los Con-
quistadores; L a educación de O'Ma-
lley. 
A las nueve y media: episodio 6 de 
Los Conquistadores; L a educ ic ión de 
O-Malley. 
P X I N C I F A I . JOB L A COICZSZA (Aai-
snaa 7 Znlnata) 
Compañía de Comedia do L u i s Es-
trada. 
. A las nueve: la comedia dramática 
en cuatro actos, de Henri Batallle, L a 
mujer desnuda. 
P A T M T ( y » i * o A» Martí • • « o l a » m 
Saa J o t é ) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Func'ón diarla a las ocho y media 
p. m. 
Matlnées los martes, jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-
minffOB, a las dos y a las cuatro. 
M A R T I (Zulueta esQulna a Draffones) 
Compañía do Opereta, Zarzuela 1 
Revistas Santacn.z. 
A las ocho y tres cuartos: el saineti 
de Sebast ián Alonso Gómez y Pedro 
Muñoz Seca y los maestros Serrano J 
Fernández Pacheco, E l Contrabando] 
la zarzuela en dos actos, de José Ra-
mos Martín y ' el maestro Guerrero, 
María Sol . 
CAMPO AMO K (industria asqxüaa • 
San José) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las nueve: la comedia en tre» 
actos, de Henequin y Coolus, E l tim-
bre de alarma. 
A l t K A M B R A (Consu^do esqulM a 
Tlrtndes) 
Compañía de zarzuela cubana d» 
Regino López . 
A las ocho: la comedia de Pepln R<> 
drlguez y el maestro Anckermann, Ma-
m á . 
A las nueve y cuarto: Otero «n el 
garorte. 
A las diez y media: la opereta de 
aventuras de Fedrico Villoch y Jorge 
Anckermann. 
Cartel de Cinematógrafos 
Manuclita. 
Ajuste su fiesta con tiempo en el 
"Progreso del Pa í s " , Galíano 78. Es 
más fácil, breve y económico que 
cualquier arreglo casero. Aunque 
gastara lo mismo es siempre más 
lucido y mejor presentado cuando 
atiende el buffet 'una casa como el 
Progreso del País , que el servicio 
deficiente del personal que se tiene 
[Agua de Colonia 
P R t P A R A D A : : : ^ 
con las KENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
HQUISIIA PAR» El BAÑO V El FADUCÍO 
Di trota: NMUEIIIA 10HHSOK, Pl MARGALE, Obispj M , esquina i Agriar 
J 
DOLOROSO L L A M A M I E N T O D E L 
PARROCO DE L A CATEDRAL DE 
MATANZAS 
"NOSOTROS al dar la reseña de 
la festividad de María Inmaculada, 
diremos que fué fructuosa, pues en 
sus manos, durante nueve días, he-
mos puesto el negocio perentorio 
que, después de la salvación m á s 
nos urge; el pronto arreglo de la 
caTcdral. 
CRISTIANO matancero que du-
rante estos días baste acercado al 
templo para orar, o para pedir. 
¿HAS VISTO el número ingente 
de vigas de acero que se ha depo-
sitado dentro? Todo eso es necesa-
rio para consolidarlo, para que no 
se caiga, para que, seguro, puedas 
derramar t u alma en la presencia 
de Dios. 
¿LO CONOCES? ¿Conoces, por 
ventura en ese casi m o n t ó n de es-
combros, el templo que es orgullo 
de la ciudad, muestra inequívoca 
de la fe de un pueblo, esperanza 
firme de ún porvenir glorioso? ¿Re-
conoces en ese pavimento horadado 
por la piqueta el lugar de reposo 
de los que fueron como tú , cristia-
nos, a orar y allí quisieron dormir 
el sueño de la muerte santa? 
QUIZAS no lo reconozcas; pero 
asi Dios lo quiere, día l l egará en 
que por tu esfuerzo y el dc los que 
conservan, como en un relicario los 
documentos de su legit imidad y 
personalidad jur íd ica en el registro 
de esa iglesia, de jará de ser lo que 
es para ser, con creces lo que fué. 
PERO ES NECESARIO t u con-
curso, t u óbolo, tu contr ibución. H i -
ja de María , tu madre excelsa te 
lo pide, que pidas para el templo. 
Asociada de la Euca r i s t í a : Jesu-
cristo desde el Sagrario te está d i -
ciendo que se queda sin t abe rnácu-
lo si tú no pides paia el templo. 
Cristiano, artista, l i terato, histo-
riador, quien quier fueres, todo te 
está convidando a coperar a la re-
parac ión y conservación del mag-
nífico templo de San Carlos. 
¿NO PUEDES DISPONER de al-
guna cantidad mensual? ¿Tan to sig-
nifica en tu presupuesto 
UNA PESETA? No dejes para 
m a ñ a n a lo que hoy puedes hacer, 
el tiempo, en estas circunstancias, 
es templo reparado". Dr. Genaro 
Suárez, Cura Pá r roco de la Catedral 
de Matanzas. Boletín Eucar í s t i co 
de Matanzas, 25 dc diciembre de 
1925. 
VAVaro (Paiao Marti ••qtuaa m 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Bailarina Oriental, 
por Prlsci l la Dean y Robert E l l i s ; 
Novedades internacionales; Sueñoa de 
un valiente. 
A las ocho: la comedia Tomasito 
redentor. 
A las ocho y media: Un beso a tiem 
po, por Wanda Hawley y T . Roy 
Barnes. 
VEKDTTK (Conaalado «ntr* •mlxuai 7 
Trocadcro) 
A la» siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: E l Santuario del Amor, 
por Conrad Xagel . 
A las nueve: Limpieza general, por 
William Fairbanks. 
A las diez: L a Quiromántica, por 
Italia A . Manzini. ' 
BIAZiTO (N«ptnno eutr* Couaulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Jorobado o Enrique de 
Lagardere. 
A las tres y a las ocho: Secretos 
de media noche, por George L a r k i n . 
A la una y media: Quien pierde ga-
na, por Leo Maloney. 
Amando y mintiendo, por Norma T a l ' 
madge. 
A las cuatro: L a s Hijos del PlacerJ 
Amando y mintiendo. 
De siete a nueve: cintas eflmicasí 
L a s Hijas del Placer. 
A las nueve: Amando y mintiendo. 
A las diez: L a s Hijas del Placer. 
I«1»A (Industria 7 San José) 
A la sdos y media: una revista; una 
icomedal; L a Quiromántica, por Italia 
A , Manzini; L a cátedra del deber, por 
[ Douglas Fairbanks J r . 
1 A las cinco y media: L a Qulromán-
| t ica. 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama de la mat inée . 
N E P T U K O (Meptnno •aq.ulna 
« • • • ranc la ) 
a P*r-
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a ley no escrita, por He-
laine Hammerstein, Forrest Stanley 
y Charles Clary; Guerra a los rato-
nes, comedia. 
A las ocho y media: L a Dama de 
Chez Maxim. 
Ol>IM7ZC (Aren'-da WUaon «asnina a 
B , Vedado) 
A las ocho y media: Entre lobos y 
nieve, por el perro Strongheart. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: E l Necio o L a Plegaria de 
una Virgen, por Edmund Love . 
MXNDEZ (Avenida Santa Catalina 7 
7. Delgado, Vibcra) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Juguetes de la Fortuna, por 
Franklin F a r n u m . 
A las nueve: Función extraordina-
ria a beneficio de la Sociedad Progre-
so de Santos Suárez. 
ZiABA (Prado «««nina a Tlrtadaa) 
De una a cuatro: cntas cómicas; 
L a s Hijas del Placer, por Monte Blue; 
r i iOXEITCZA. (San l á j a r o y San 
Pranclac^) 
A las ocho: una revista; el drama 
Tras de un tesoro, por J . B . Warner; 
L a Peligrosa, por Marie Prevost, AU-
ce Lake y Raymond Griff i th. 
W U i S O M (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a Gran Pecadora, por Mary 
Prevost, Olive Brook y John Patr ick . 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: L a s tentaciones 
de E v a , por Irene Rich y Bert L y t e l l . 
I N a L A T E R K A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: L a Vía del Pecado, pot 
Riña de Liguro, Emilio Chion© y Ma-
ría Jacobinl; Don Pancho en la Fron-
tera, por Margaret LIvingston. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Mayor que un trono, 
por Edmund Love . 
A las ocho y media: Don Panch» 
en la frontera. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l Amante da 
Camila, por Monte Blue y Marie Pre-
vost. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a divorciada parisién, por 
Paulina Garon, Irene Rich, Lu i sa F a -
zenc"a y Olive Brook. 
T K I A N O N (Avenida Wilson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l que persiste vence, 
por Bi l ly Rores. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: L a Divorciada Parisién, por 
Pauline Garon, Irene Rich, Lu i sa F a -
zenda y Alee B . Franc l s . 
DEL PERICO 
Diciembre 2 7. 
PETICION DEL CRONISTA 
OBPvAS PUBLICAS 
La reparac ión que se viene lle-
vando a cabo en el tramo de la ca. 
rretera central entre este pueblo y 
Colón por la cantidad de material 
depositada en todo ese tramo es 
de esperar quede bien terminado; 
los materiales e s t án siendo trans-
portados por los señores Casas y 
Ravelo, de Matanzas. 
En la carretera de este pueblo a 
A g r á m e n t e fueron hechas varias 
calas por los ingenieros de la Se-
cre ta r í a de Obras Públ icas para 
comprobar .cu estado por orden del 
negociado de contratos, pero esas 
calas precisan sean tapadas cuan, 
to antes po^ ofrecer un peligro 
| constante y porque se iban hacien-
do mayores de día en día, así como 
es de necesidad se termine de una 
vez ese tramo de carretera para 
que queden definitivamente unidos 
esos dos pueblos. 
He visto t ambién que en la ca-
rretera de San José de los Ramos 
a Colón, t a m b i é n se es tán efec. 
tuando trabajos para el arreglo de 
la misma, esta es una carretera 
cuya t e rminac ión t r ae rá consigo un 
beneficio inmenso a San José y 
Ranagüises , por la que se podrán 
transportar loa frutos menores 
que es la riqueza de esos pueblos 
así como la de aves y ganado. 
dez de Egozcue y Josefina Taza de 
Antorcha; y las señor i tas Eulalia 
Baena, Graciela Dueñas y Julia 
H e r n á n d e z ; y el Jurado: Presiden, 
te: señor doctor José R. Antorcha 
y vocales los señores doctores Lulrf 
Anglés, Vi rg i l io Santiuste y Juan 
Gómez Mart ín . 
Obtuvo el primer premio el n iño 
Gilberto Calzada y Hernández , ve-
cino del central Tinguaro, blanco, 
con un peso de 20 y media libras. 
Segundo premio: R a m ó n Gobel 
y Arango, vecino del Roque, negro, 
con un peso de 22 libras. 
Tercer premio: Yolanda Dlago 
Mlñoso, vecina de Perico, negra, 
con un peso de 21 libras 12 onzas. 
Los premios en metál ico fueron 
entregados en el acto por el Comi-
t é de Damas así como valiosas ca. 
nastillas y juguetes. 
Asis t ió a l acto nuestro estimado 
alcalde señor Cecilio Noble, hal lán-
dose completamente lleno el salón 
de las principales familias de núes., 
tra sociedad, habiendo obtenido en 
este Concurso un t r iunfo m á s el 
doctor Antorcha por su entusiasmo 
en la organización del mismo. 
Católico lector: seas o no matan-
cero, cubano o extranjero, pero her-
mano en Cristo, porque como dice 
San Pablo "en la Iglesia de Cris-
to no hay extranjeros, sino herma-
nos en Cristo", auxiliar con lo que 
buenamente puedas al Prelado de 
Ha celebrado el Tercer Turno del la Diócesis de Matanzas, a termi-
la Sección Adoradora Nocturna de 
la Habana, ha celeb/ado Vig i l i a or-
dinaria de turno en la noche del 26 
al 27 del actual. 
Oficio en los cultos de la V i g i -
l ia , el pár roco del Vedado, Fray 
Víctor Fernández , quien asimismo 
| celebró el Santo Sacrificio de la M i -
sa y Distr ibuyó la Sagrada Comu-
nión a los adoradores. 
La Vigi l ia dio comienzo a las 
diez p. m., y conc luyó .a las 6 a. m. 
F u é d i r l r i da por el Jefe del Turno, 
señor Rafael Travieso, ayudado del 
secretario señor Blasco. 
Nos es grato recordar a los ado-
radores nocturnos, tanto activos 
como honorarios, y a los fieles en 
nar las obras de reparac ión de la 
Santa Iglesia Catedral. 
Considera que un templo es la 
morada de Dios en la t ierra, pues 
en él se guarda la Hostia santa, 
que contiene a Jesucristo verdade-
ro Dios y verdadero hombre. 
Honrados nos debemos conside-
rar que el dueño absoluto de vidas 
y haciendas, se humille hasta pe-
dir al hombre una limosna de los 
bienes que le otorgó para fabricar 
BU morada en la tierra. 
Recuerda que a Dios nadie gana 
en generosidad. Recibe uno, y de-
vuelve el ciento por uno. 
No puede realizarse negocio m á s 
productivo. 
SANTOS Y ARTIGAS 
He recibido un sobre de estos 
señores con una muy atenta carta, 
en la cual me invi tan a la función 
que el día 12 de enero d a r á n en 
esta localidad, por lo que en nom. 
bre del DIARIO DE LA MARINA 
les doy las más expresivas gracias. 
Leo en su programa la diversi-
1 dad de actos que l levarán a cabo 
1 en esa función por las hermosas 
;y sugestivas artistas de gran fama; 
el público podrá, pasar un rato de 
solaz y dis t racción admirando los 
variados n ú m e r o s : a los célebres 
ac róba tas en sus sensacionales ac. 
tos, y al gran Johnson, el sin r i -
val chimpancé, manejando su bici-
cleta. 
rONCURSO H E MATERNIDAD 
El día 23 fué celebrado el con. 
curso de Maternidad. Formaban el 
Comité de Damas las señoras Ma-
r ía Santamariua, Estrella Fe rnán-
CENTRAL ESPAÑA 
Cuando estas notas sean lefdaa 
en el DIARIO DE L A MARINA, ya 
este coloso azucarero es t a rá t r i t u -
rando sus cañas, se le es tá transJ 
formando por completo; de un po-
co menos que de infección en un 
modelo de higiene, ya no se ve más 
que limpieza por donde ciuiera; no 
se permite a los que habitan allí 
que arrojen las basuras sinó en re, 
ripientos que son recogidos diaria-
mente, se están mejorando cons. 
tantemente las viviendas y constru-
yendo obras nuevas; han sido des. 
t r u ído^ una serie de barracones 
que no eran otra cosa que un mon--
tón de tablas viejas y sucias, en 
f in . que hoy es ya agradable una 
visita a ese central que antes no 
ofrecía atractivo alguno; se dice 
que la compañía que ha adquirido 
ese central muy en breve ha rá una 
carretera desde aqué l basta la ca.̂  
rretera central para mejorar la co-
municación con esa finca azucare, 
ra. 
DE CORREOS 
¿Qué pasa en San fosé de loa 
Ramos que se quejan de que IiH 
cartas llegan algunas abiertas? E r 
de suponer no sea en San José sinó 
en otro lugar. 
S O I J S . 
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H A B A N E R A S 
TEMPORADA DE COMEDIA 
irÓOHBB DiSZi PRINCIPAL 
Muy favorecida. 
En an imac ión completa. 
Aparecía así anoche la sala del 
coliseo de la cali© de Animas, 
Además de ser día de moda tra-
bajaba María Teresa Montoya, la 
bella, la ce lebrad ís ima actriz me-
xicana. 
Lo que decía Lezcano: 
— M i e l sobre hojuelas. 
De la concurrencia ha ré men-
ción a l azar e indistintamente de 
un grupo numeroso de damas. 
Primeramente Lala Falla, la i n -
teresante esposa del doctor Vi r i a -
to Gut iér rez , honorable Secretario 
de la Presidencia. 
Anais Culmell de Sánchez Ba-
tista, Alejandrina San Mar t ín de 
Peña y Ana Mar ía Saavedra do Du-
plessis. 
Amparo Alfonso de Cohén. 
Gentil y elegante. 
L i l l i a m sanjenis do Armenteros 
y María del Carmen Armenteros de 
Zorr i l la . 
Isabel Ariza de Villaverde, A f r i -
ca Arredondo de Maestri y América 
Castro de Salazar. 
Jula Olózaga da Pella. 
-Carmela Pérez de Cuevas. 
Consuelo Jlobato, la siempre i n -
teresante Viuda de Mañach, Gua-
dalupe V i l l a m i l de Baños y Eula-
lia Delgado de Chaple. 
¡La respetable Viuda de Que-
eada, Angelina Miranda, y su gen-




Carmita Fe rnández Ramos de 
IHGZ, Isabel Bermúdez de Alonso 
Pujol, Conchita Valdivia de Santo 
Tomás , Gloria do las Cuevas de 
Hortensia Cuél la r de Deetjen, 
Averhoff, María Rosa Sánchez Iz-
naga de Cuél la r . . . 
Y Piedad Santos de Maza y Ar-
fóla, Adela Quiñones de Porro y 
María Mon de Alvarez. 
Señor i t a s . 
De las asiduas al Principal. 
Mar ía Olózaga, Herminia Vivan-
co, Angélica Duplessis, Sarita Sa-
ba tés . Nena Capmany, María Te-
resa Falla Gut iérrez , Margot Ba-
ños, Rita Amaral, Berta H e r n á u -
tlez, Piedad Belén Maza y Artola , 
Rafaelita Mendieta, Terina Huma-
ra, Esperanza Humara, María Man-
duley, María Cristina Sánchez Man-
duloy y Georgia y Maricusa Sánchez 
Manduley. 
Rosita Miyares, Hilda Díaz, Em-
ma Recio, Graziella Hernández 
Leal, Patria Rodr íguez Acosta, Lea 
y Carmela Mart ínez , Cachita Bof-
f i l l , Ofelia Consuegra, Hilda Mén-
dez, Mar ía Antonia Arango, L u -
crecia del Haro, Nena Arisó, Leo-
poldina Aríssó, Natica y Gloria 
de Cá rdenas , Evangelina Freyre, 
Mundita y Carmita Fe rnández Gar-
cía, Zoila Betancourt, Noema Agui-
Ikr, Ani ta Alvarez Mon, Nieves y 
Margot Bernaza, Carmen y Dino-
rah Alvarez Mon, Hi lda Ramos, 
Esther Amézaga Seiglie, Josefina 
Vázquez Gaviot y Carmela Pensa-
do. 
Ranchita Torrontegui, Cuca y 
Nena P lá , Juanita Sánchez Rodr í -
guez, Alicia Camacho, Emelina Le-
do, Cuca Fe rnández Roque, Mar ía 
del Carmen y Piedad Palmero, T i -
t i le Rósete , Mar ía Pepa Mart ínez, 
Josefina Leal, Felicia Leal e Isabel 
Lea l . . . 
Y completando bellamente la re-
lación Guillermina Pérez F e r n á n -
dez. 
Tan encantadora. 
D E C A I M I T O 
TYcnnosa Velada Mart iniana. ~ 
l ^ n del Concurso de ojos t r iunfa , 
dores 
Ayer noche tuvo efecto en el 
Centro Recreativo de este pueblo. 
Ja Velada Martiniana, organizada 
con el propósi to de recabar fon-
dos con que erigir en Playitas un 
monumento al Apóstol de nuestra 
Independencia, Jo sé M a r t í . 
Un sugestivo programa fué con-
feccionado para esta Velada, es 
tancio a cargo del D r . José R . 
Castro la apertura del acto. 
F u á el discurso del D r . Castro 
colosal, s iguió paso a paso la vida 
del insigne cubano, desde su naci 
miento en una humilde casita en 
a Habana, hasta la hora aciaga 
de Dos R í o s . 
IE1 D r . Castro dió a conocer por 
vez primera a su pueblo, las facul-
tades oratorias que posee y el co-
nocimiento que tiene de la h í s to . 
r ia de nuestra Pat r ia . Como pre' 
mío a su labor recibió una es-
truendosa ovac ión . 
Despuég se proyectaron varias 
películas dando a conocer el l u -
gar donde será erigido el m o r u . 
mentó , y una mostrando los p ía . 
nes constructivos del General Ma-
chado y su Secretario de Obras 
Públ icas D r . Carlos M . de Cés-
pedes. 'Estas cintas fueron muy 
celebradas aplaudiendo el público 
a todos los colaboradores del Ge. 
nernl Machado. 
La señor i t a Anita Miranda, v i -
siblemente emocionada reci tó ma-
gistralmente una hermosa poesía, 
recibiendo por ello merecidas fe-
licitaciones . 
Las niñas de las Escuelas P ú . 
blicas cantaron muy bien el H i m . 
no A Mart í , acompañadas al pia-
no por la señor i ta Nélida Sosa; 
el señor Rafael Valero, Secretario 
de la Junta de Educación, leyó un 
inspirado trabajo y por ú l t imo h i -
zo uso de la palabra el Sr. Le í . 
seca. Secretario Particular del Ho . 
norable señor Presidente de la 
Repúb l i ca . 
H a b l ó el señor Leiseca de Mar-
tí, de »u obra, de sus sacrificios 
por darnos una patria l ibre y a 
rada Instante era Interrumpido 
por la muchedumbre que vibraba 
de entusiasmo ante sus palabras 
SE L L E V A R A A EFECTO E L CO-
MENZADO V I A J E DE 
CASAGRANDE 
ROMA, diciembre 29. — (Por la 
United Press) .—El Conde de Ca-
sagrande ha asegurado a la Uni -
ted Press desde Casa Blanca que el 
vuelo comenzado del "Alcione", 
entre Génova y Buenos Aires, se rá 
llevado a efecto como se anunc ió 
en el programa del mismo. Casa-
grande negó que su aereoplano hu-
biera sufrido grandes desperfectos 
con motivo de la reciente tormenta 
que azotó a Marruecos, añad iendo 
que sólo pligeros perjuicios acae-
cieron a su nave aé rea que pronto 
es ta r ía de nuevo en estado de con-
tinuar su vuelo. 
Anteriormente ya el Ministerio 
de Aviación había hecho en Roma 
las mismas aseveraciones a los pe-
riodistas. Una casa de construc-
ción de aeroplanos ha enviado al 
Conde todos los avíos necesarios 
para reparar el "Alc ione" . 
llenas de un ardiente amor pa-
t r io . 
E l éxito de esta velada fué ex. 
cé len te ; produjo después de dedu. 
cidos algunos gastos, U cantidad 
de ciento diez y seis pesos; el 
pueblo todo pres tó su concurso y 
la.s instituciones todas correspon-
dieron según se lo permi t ió su es-
tado económico. 
Satisfecho de este t r iunfo debe 
sentirse el Delegado Martiniano 
señor Manuel Antonio Cabañas y 
cuantos ayudaron a la obra que 
persigue el señor Carricarte. 
El pasado día 2 6 se celebró el 
escrutinio final del Concurso de 
"Ojos Triunfadlores" organizado 
por la Sociedad "Centro Recrea, 
t i v o " . 
Ocupó el pnmer lugar, resul. 
tando la Reina, Cándida Lavande-
ra, l indís ima señor i ta , y damas las 
señor i t as Angelina Morera y Pan-
chita Castilo, las dos muy bellas. 
La proclamación t e n d r á lugar el 
día 31 con la celebración de un 
grandioso baile, en que tocará la 
orquesta que dirige el señor Fél ix 
Va ldés . 
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(Cont inúa) 
claramente por las leprosas. No 
hubo necesidad de que nadie dijese 
a aquellas infelices que era el 
maravilloso Nazareno. 
— A q u í es tá , Tirza—dijo la ma-
d r e . — A q u í e s t á . Ven, hija m í a . 
Mientras hablaba ade lan tó hasta 
el borde de la blanca roca y se dejó 
caer de rodil las. 
La hi ja y la sierva a r rod i l l á ron-
se a su lado. Llegó cerca de ellas 
la mul t i tud que había salido de la 
ciudad, y se detuvo esperando a la 
otra que tenia a la vista. Los m i -
Jlares de personas que componían 
I V I e d i o m a n t o n e s , m a n t e l e t a s . . . 
OS mantones de Manila están 
en el piso de los vestidos y 
sombreros. Y en la planta baja es-
tán las manteletas y los medios man-
tones, de los que ofrece igualmen-
te E l Encanto la mayor variedad 
imaginable. 
Manteletas lisas y estampadas, 
venecianas, en gran variedad de co-
lores. Manteletas de filet, hechas a 
mano, en color entero y matizadas. 
Manteletas de encaje de Granada en 
varios tamaños y colores, con fle-
co de seda torzal, hechos a mano. 
Manteletas y medio mantones bor-
dados a mano, con largos flecos de 
torzal de seda, en diversos estilos y 
en tamaños pequeños y grandes. 
Manteletas de blonda. 
¡Un surtido imponderable! 
¡En la misma sección están los 
chales, las "goyas", mantillas, etc.) 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B R I L L A N T E S nXAMIvNEs 
El pasado día 17. en los exáme-
nes verificados por la Academia 
"Josefina del Rio" , incorporada 
al Conservatorio de Música y De-
clamación "Peyrellade", la aven-
tajada alumna señor i ta Alda '33. 
pinosa, obtuvo notas de Sobre-
caliente. 
Felicitamos a la señor i t a Espi-
nosa por su nuevo t r iunfo en les 
estudios musicales, así como a -su 
profesora perteneciente a U acr,e,' 
ditada Academia Josefina del R í o " . 
S O L I S , h N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
R E G A L O S P A R A P A S C U A S 
E l mejor y mas completo surtido en Joyas, Objetos de Arte, Artículos 
de Adorno, y toda clase de objetos propios para regalo. Nuestro gran sur-
tido le ayudará a hacer su buena e lecc ión . Precios de oportunidad, 
G A R A N T I Z A M O S L A A L T A C A L I D A D D E TODA N U E S T R A M E R C A N C I A 
" L A E S M E R A L D A " 
M a u r a 
(A iene de la pág. P R I M E R A ) 
los Ayuntamientos conocidamente 
carlistas y los sus t i t u i r á con per-
sonas adictas a la Repúbl ica "ha-
yan formado o nó, parte de Ayun-
tamientos anteriores" En los pue-
blos en que no hubiere personas 
de "estas circunstancias" ("repu-
blicanas"), r eemplaza rá V. S. los 
Ayuntamientos suspensos con uno 
o más delegados de su completa 
confianza. Todo esto sin perjuicio 
de que V. S- mande entregar a los 
consejos de guerra por complici-
dad o encubrimiento en el deli-
to de rebel ión a los Ayuntamientos 
que pudiendo resistirlo hayan pro-
porcionado fondos, armas, muni -
ciones, v íveres u otros efectos a 
las facciones carlistas y a los A l -
caldes suplentes que hayan come-
tido por sí solos estas faltas o no 
Colegio de Corredores-No-
tarios Comercia les de l a 
Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 28 D E 
D I C I E M B R E D E 1925 
CAMBIOS Tipos 
S1E. Unidos cable 3 132 P. 
S j E . Unidos vista I | i 6 P . 
Londres cable 4.85 
Londres vista 4.85 % 
Londres 60 días vista . . 
Paris cable 3. í5 
Par í s v i s t i 3.71 
Bruselas vista 4.54 
España cable 14.17 
España vista 14.'.6 
Italia vista « 4.04 
Zurich vista 19.36 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista 
Copenhague vista 
Christ ianía vista 
Estocolmo vista 
Montrcal vista 1 iló P. 
Berlín vista 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofl-
ficial de la Bolsa de la Habana: A r -
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno. A . R . Campiña, Sindico 
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretario-
Contador. 
las empleara contra otros partidos, 
o supiera V. S. que con adoptar-
las no ha de contr ibuir de a lgún 
modo a la conclusión de tan desas-
trosa lucha. Nos han sido conce-
didas amplias facultades sólo por 
ei estado de guerra c iv i l en que se 
encuentran varias provincias de la 
Repúbl ica y haberse creído "que 
no so* aplicables las leyes de la 
pas a las noresidados dt; la RUO-
rra" . sólo con estricta aplicación 
de esas leyes debamos emplearlas. 
Cuide V. S. sobre todo de que no 
sean objeto de estas medidas sino 
los factores de la guerra. Madrid. 
8 de Julio de 1873 .—FRANCISCO 
PI MARGAIJL,. 
Sr. Gobernador d e . . . " 
Leído esto, presumo que no que-
d a r á n dudas sobro los procedi-
mientos republicanos, procedimien-
tos mi l veces m á s enérg icos y cien 
mi l veces m á s . au tóc r a t a s , que los 
que pudiera dictar, no digo un go-
bierno regido por Cánovas, por 
Maura, por Calomarde, sino por to-
dos los zares de Rusia y los sul-
tanes de Tu rqu í a . 
No vengo a discutir si estaba en 
su derecho el mandatario impar-
tiendo esas ó r d e n e s ; creo que sí , 
ya que representaba una constitu-
ción, un Estado, un ejérci to , todo 
en desorden y descuartizado, pero 
al f in existía y había que defen-
derlo. 
Pero lo que no es admisible ni 
puede tolerarse, es que al hablar de 
aquella guerra no hecha por "mon-
toneros", sino por un ejérci to be-
' l l igerante , nadie í ecuerde nada si-
hayan dado a la autoridad respec-110 ********* crueldades de una 
San Rafael No. 1. 
Teléfono: A-3303. 
tiya inmediato aviso de la entra-
da o salida de las fuerzas insurrec-
tas. 
4o. A r r e s t a r á asimismo' \ 
parte: la otra a juzgar por las ór-
denes que se i m p a r t í a n a los go-
bernadores debió ser una malva en 
. sus procedimientos. Lo que no ex 
' I admisible es que se lancen como 
entregara a ios cuerpos oe gue-icanes hanibriontos sobre los gober-
r ra" a todas las juntas y ^omitefl [nanteS que cumplcn su deber ^ 
carlistas encargados de sostener de ¡ altivreZi con dignidad para salva-
Puea aquel hombre que había 
puesto cuanto podía poner a los 
pies do una Idea, y és ta al servi-
cio de su patria, se vió Insultado, 
escarnecido por los mismos que in -
tentan hoy escarnecer a Maura. 
Dejó el gobierno Pí Margal! por 
una falsa retirada que hicieron 
del congreso las minorías que co-
diciaban el poder. Pero que él nos 
lo cuente. " F u é v e r d a d e r a m é n t e 
una locura origen de grandes ma-
les, la Inesperada e Injustiflcadísl-
ma retirada de las minor ías , hija 
del inmoderado afán de retraerse I 
que desde 1S69 viene emponzoñan-
do la sangre de nuestros par t i -
d o s " . . . " D e s p u é s — a ñ a d e — , " ¿ N o 
volvieron acaso a las cortes, al ba-
ja r yo del gobierno? No llegaron 
a prestarse toda clase de transac-
ciones, sobre los principios consti-
tucionales?". 
Es asombrosa la coincidencia de 
aquella conjura contra Pi Margall 
y é s t a conjura contra Maura: aqué -
lla, porque el republicano no era 
bastante duro con los cantonales y 
se dejaja sorprender por la san-
grienta rebel ión; és ta porque el 
monárquico cumplió con su deber 
y tuvo suficiente entereza para 
volver la paz a España . \ 
Pero todavía quedan m á s coin-
cidencias que no quiero olvidar. Si-
gue leyendo lector de buena fe. 
sigue leyendo, y fo rmarás , o bien 
r e f o r m a r á s tu sencillo criterio, con 
saludables enseñanzas que cuando 
menos te h a r á n dudar de las v i r -
tudes decantadas y j amás aplica-
das en provecho del pró j imo. 
" E n medio de los .ruidosos ata-
ques de que me habían hecho blan-
co los intransigentes—dicl1 la víc-
t ima de sus amigos los republica-
nos—no se me negaba el sincero 
deseo n i el firme propósi to de l le-
var a cabo las reformas, lo que so 
p re t end ía era que estaba solo, que 
los demás jefes del partido me con-
trariaban en vez de secundarme y 
per lo tanto que me hallaha sin 
fuerzas para conseguir m i intento. 
"Vino en aquellos tristes acon-
tecimientos para la repúbl ica la 
ruina, para mí la deshonra. 
Temióse que pudiera yo recon-
quistar el mando y salvar la Idea 
federal del abismo que la a t r a í a y 
amenazaba derrumbarla y dióse el 
no común espectáenlo de oue du-
rante cinco meses "d ía por día ata-
case la prensa a un hombre c a í d o " 
que nada hacía por levantarse y 
"le ultrajase y le presentase al 
mundo como un monstruo de la 
sociedad y la pérd ida de la patria. 
(Concluii-á.) 
E l P r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
tal , forma un tejadillo, a la par 
que la otra mitad, que cae hasta cer-
ca del suelo, tiene en su parte me-
dia un zoquete que slrv© de esca-
lón al comerciante para meterse 
dentro de su tienda; muchos morbos 
de distinción tienen alquiladas tien-
das, eu las que dejando correr In-
dolentemente las cuentas de su ro-
sario, pasan el día recibiendo a sus 
amigos, haciendo calendarlos en el 
mas dulce farniente o sumidos en 
las meditaciones más profundas lo-
grando así el doble objeto de 'pa-
sar su tiempo sin perderlo y de ale-
jar de su casa a todos los visita-
dores importunos". La p in tura ' re -
sulta no sólo exacta, sino sugesti-
va. Eso de que entre Tos mercade-
res de platos de cobre o do almoha-
dones d^ cuero haya burgueses dis-
tinguidos que venden por diletan-
tismo, explica la cortesía exquisita 
que so nota en todos los tenderos 
do Fez. Pero tampoco esta cortesía 
tiene nada que ver con la obsequio-
sidad algo servil de los marchantes 
que, en Siria y en Egipto, tratan de 
aturdir al parroquiano con sus dis-
cursos quejumbrosos y halagadores. 
No. Los moros, siempre dignos, 
siempre discretos, forman dentro 
del Islam, Indudablemente, una aris-
tocracia. Y si a lgún defecto hubie-
ra que echarles en cara ser ía más 
bien el de la a l taner ía . Sólo que es-
to mismo se halla tan corregido por 
la buena crianza, que n i siquiera se 
nota en el trato superficial de la 
existencia. Hay que herir la suscep-
tibi l idad de un rico mercader ,con 
alguna palabra dura, para que en 
sus ojos obscuros se encienda la 
llama del orgullo. Ya aun en tales 
casos, la disciplina social, que ha-
ce obligatoria en las personas dis-
tinguidas una calma imperturba-
ble; se sobrepone al primer movi-
miento y no deja aparecer en los la-
bios sino una sonrisa pál ida de fría 
y desdeñosa i ronía . Cierto que los 
compradores tienen que debatir lar-
go tiempo el precio de los objetos 
que desean. ¿Que les piden cien du-
ros por un albornoz de lana blanca? 
En cuarenta se lo de ja rán . Para lie-
cero, las cajas 
- S d oei ^ \ * * v ¿ : ^ 
nos es mucho S¿0á8d! 
fiue se figura Ta» ^ n a d o d , 
fo. No b a f ^ r 0Uelno|enuo0 ^ * 
lo que en la „i . observai. iT-^ 
Par. * o Z £ Ü ™ Z * * Z V $ 
lo que más atrae i^ ttás abunS:' 
^os inspira, son ' lo l h?6 ^ de' 
cueros. Bronces hJ0^a y u 
convertidos e n l n o ^ 0 ! ' ^ 
dados, cueros IlumhLaier08 bor 
c i H a ^ t v 3 ' T i " ^ 
mensa, en las que uía ' « V ' 
artesanos trabajan mTs*5 ̂ e n a de ^ 
hacer una silla de m ™ / meses en L -
ro fojo, con adorno? d ^ ' ^ ^e- ^ 
algún rico caid áe l j ^ J*k ^ 
nes. Y nada digo áe L T l á h * * 
esa3 babucha8 que o c . ^ ^ j i c h a s , 
teras y en las cuales el DH * LES E^ 
be ha puesto toda su n?nt0r ára-
paciencia para que sean nf Culosa 
calzar los píes de la3 
sas que sueñan en los h a r i T'tíu' 
los almohadones que sirven ^!5- ^ 
to en todas las casas' v , asiea 
eos sacramentales que'todos íf 8a-
Igados con ricos ^ ° ™ s V^aa 
cualquier modo la guerra c ivi l y 
a todos los individuos conocida-
mente carlistas de quienes se se-
pa que la fomentan, bien dando 
o allegando recursos, bien faci l i -
tando giros, bien por cualquier 
otro medio. 
5a. Para verificar las sospechas 
racionales de complicidad en la re-
belión de que V . S. conciba V . S. 
prac t ica rá sin m á s formalidad que 
la presencia de dos vecinos testigos, 
los oportunos reconocimientos así 
de morada como de documentos 
6a. Si la provincia de su mando 
fuese ya o llegase a ser teatro de 
la guerra, impondrá V. S. a las 
personas marcadamente carlistas, 
principalmente a las que se hayan 
prestado a pagar tributos a los 
facciosos, la contr ibución de gue-
r ra que V. S- estime conveniente, 
dando inmediata cuenta al gobier-
no. 
7a. Inc lu i rá V S. en las anterio-
res medidas, sin consideración a su 
estado, a los sacerdotes, cualquie-
ra que sea su categor ía , que por 
cualquier medio fomenten, man-
tengan, o estimulen la guerra; que 
no son dignos de consideración n i 
de respeto los que diciéndose re-
guardar el buen nombre de Espa-
ña, los hcederos d^. las ideas y 
hasta del apellido del que_ dictó esas 
zarescas y secretas ó rdenes , en 
nombro de la l ibertad, de la jus t i -
cia v la salud del pueblo. 
Si al menos tuviesen en su abo-
no haber sido dictadas desde la 
altura de un gobierno a torh¡s l u -
ces respetable; si hubiesen ellos, 
los republicanos, dignificado el 
cambio de Sistema, engrandeciendo 
el solar viejo de' las glorias his-
panas; robusteciendo su debilidad 
con potentes columnas y conven-
cir>ndo al mundo de que su acción 
polít ica, social y económica había 
logrado la recons t i tuc ión que tan-
to se anhelaba, pudieran disculpar-
se del mando, en gracia a la v i r tua-
¡idnd de los nobles deseos. 
Pero es el caso que E s p a ñ a atra-
vesaba por un período desastroso: 
ruboriza leer lo que dice el autor 
de "Las Nacionalidades" con dejo 
de amargura. " E l e jérci to era es-
caso; los parques estaban sin ar-
mas; las arcas del tesoro exhaus-
tas Fusiles pedían a voz en grito 
los pueblos y no los hab ía . Dinero 
reclamaban a cada paso los gene-
rales en jefe y era preciso poco 
: menos que hacer milagros para 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
presentantes de un Dios de paz, • f a c i l i t a r l o . . . Se nos otorgaban 
alientan y favorecen la discordia. | cuantos crédi tos pedíamos , pero la 
Sa. Si en la provincia de su man- • ddficultad estaba en realizarlos 
Una n u e v a . . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
do hubiese ya facciones carlistas, 
p rocu ra rá V . S- tomar todas estas 
medidas, de acuerdo con la auto-
ridad mi l i ta r que no podrá tomar-
las a su vez sin el acuerdo de V. 
S. Cuando se trate do Imponer una 
contr ibución de guerra, n o m b r a r á n 
juntas l a í personas que hayan de 
recaudar! i si es que buenamente 
no pueden encargarse del servicio, 
las destinadas en esa provincia a 
recaudar las contribuciones ordi-
narias. 
perdida ya la confianza en los go-
biernos españoles por que habían 
faltado al cumplimiento de sus 
cbligaciones y de sus m á s solemnes 
promesas". 
¿Qué te parece, lector mío, lec-
tor pa t r ió t ico o indiferente, mo-
nárquico, o republicano? ¿Qué te 
parece el bagaje con que se nos 
presentan a pedir la repúbl ica , esos 
que empujan, muerden y atrepe-
llan a la res taurac ión monárqu ica 
por el delito de haber recons t ru í -
(La necesidad de acabar pronto I do lo que ellos destruyeron? 
la guerra se deja sentir en todas 
partes. Despliegue V. S. la mayor 
actividad y el mayor celo en el 
cumplimiento de estas instruccio-
nes y si V. S. creyese que las ne-
cesidades de la guerra exigen ade-
más en esa provincia otras medi-
das no vacile su señor ía en pro-
ponerlas si son justas y conducen-
tes a l logro de nuestro objeto r.o 
vaci lará tampoco ol gobierno en 
adoptarlas. Debe V. S. sin embar-
go fijarse bien en la índole y el 
f i n de estas medidas exí raord ino-
rias. Van encaminada! a la conclu-
sión de la guerra c iv i l contra un 
pni l ido on armas, y cont raer ía V. 
S- la m á s grave responsabilidad si 
Para tí escribo, español sencillo-
te, que oyes a tantos charlatanes y 
lees a tantos escritores m á s pedan-
tes que sabios; para t í que con-
servas amor a t u bandera y respe-
to a tu t ierra sin saber nada dr. 
ella porque no la conoces, por que 
has tenido la desgracia d? abando-
narla joven y la infelicidad de no 
vestir el uniforme de su glorioso 
ejérci to . 
Para t i exhumo estas pinturas que 
no son caprichosas, que no son he-
chas por un hombre monárqu ico 
n i religioso, que son trasos valien-
tes debido a la plum.-^ del m á s dog-
mát ico de los racionalistas y el más 
irreductible de los republicanos. 
I t a l i a como un inquilino del Vatica-
no que si lo desalojaban, no podía 
n i él n i sus sucesores volver a ocu-
par lo . Así lo pensó el Gobierno I ta-
liano antes de la elección do León 
X I I I al Papado, cuando se pensó 
en celebrar la ssesiones del Cóncla-
ve en Civitavecchia. 
En la nueva encíclica que exa-
minamos, el Papa P ío X t vuelve a 
ocuparse extensamente del laicismo 
como hzo Dante; y dice de esa 
doctrina que rebaja el Cristianismo 
al nivel de otras creencias re l i -
giosas, y "produce, discordias entre 
las Naciones, desate de las pasio-
nes disfrazadas a veces con ropa-
je de patriotismo, codicias de bie-
nes terrenales. desprecio de los 
deberes del hogar, produciendo 
ludhas en las familias y ame-
nazando con la ruina a la sociedad. 
Ese laicismo, esa "peste" de la 
sociedad, llama así el Papa a los 
Gobiernos organizados sin part ici-
pación de la Iglesia, antes bien 
prescindiendo de ella, puede des-
aparecer si todos los católicos del 
mundo veneran a Cristo que es el 
origen de toda rel igión. 
Y luego dir igiéndose el Pontíf ice 
a los Jefes de Estado, les dice, 
que no deben vacilar en testificar 
púb l icamente su reverencia y obe-
diencia al "Reino de Cristo", si quie 
ren que su poder no sea disputado, 
y sus países prosperen. Y añade 
"Si los Jefes de Estado estuviesen 
convencidos que mandan, no por 
su propio derecho, sino por man-
dato del Rey Divino se comprende 
fáci lmente que pudieran hacer un 
uso sagrado de su poder. Porque 
sus súbd i tos no t r a t a r á a n de eva-
dir las órdenes de los Jefes de Es-
tados si viesen en ellas la autor i-
dad de Cristo, Dios y hombre. A 
más , es seguro que con esa herman-
dad de los hombres en Jesucristo, 
no ser ían tantos los conflictos en-
tere los humanos. 
Y haciendo una transparente 
a lus ión al Gobierno actual de Ru-
sia, sin citarlo, dice el Romano 
Pont í f ice : "hasta ha habido un 
Estado, cuya rel igión consiste en 
la falta y ausencia de todo pre-
cepto y creencia religiosa, en ac-
t i t ud de desafiar a Dios." 
Ese despego de las creencias re-
ligiosas como engendrador de la 
ola cr iminal que tanto }\a invadi-
do los Estados Unidos, ha sido 
anatematizado por el Presidente 
da y en los cuaTs T a l ^ de 
hábiles trazan los a raban3 -
complicados y má3s ^ f ™ * ^ 
lo mismo que trabajan I 
trabajan el bronce, co i un c u i d . ? ' 
con un amor, con escrúpulo an ado' 
canta. Horas y horas paso ant/<m-
talleres minúsculos, admirad ^ 
gestos precisos, los geS?o8 ^ 0 103 
bles de los artesanos q u e 1 ^ 
haciendo las mismas labore8 i ? ? 
misma alcaicería del tiempo de i ? 
idnsitas. Las tiendas son a rn J 8 
do devoradas por los incendios 
mo las generaciones son periorii.!" 
mente destruidas por lá m Z t 
Pero otras tiendas se construyen 
el sitio de las anteriores, iguali 
las anteriores, y en ellas, sentL' 
dose lo mismo que sus abuelo, 
otras generaciones continúan el tra 
bajo de ayer y de siempre. Que e l 








brosa y de un gusto exquisito to' 
dos los artistas europeos lo saben' 
Lo que en la cerámica parecíale allrm. 
Moro Vizcaíno chillón y churrigue 
resco, es, en realidad, muy sobrio 
de color y muy armonioso de H 
gar a obtener la rebaja, hay que neas. Los alfareros fasís han tr 
entregarse, con una gravé pa'cien-1 nido fama, a t ravés de los sielní 
cía, al más largo, a l más comedí- ¡do formar una Corporación en la. 
" que las tradiciones son de una se-do de los debates. En esta t ierra 
donde todo es arte, el regateo ocu-
pa un sitio Impor tan t í s imo en la 
educación psicológica del pueblo. 
Ciertas personas, según me dice 
Mohamed el ArbI , tienen genio pa-
ra comprar barato. Claro que tam-
bién debe de haber tenderos genia-
les para vender caro. Entre unos y 
otros, la masa se complace, discu-
tiendo sin descanso a propósi to de 
cualquier negocio, en desarrollar 
sus cualidades de gentil sutileza. 
Para los fasís, el tiempo no tiene 
gran valor. Sabiendo que disponen 
do las eternidades, en ello funden 
la fuerza que les permite esperar 
sin p r i s a . . . ¿Espe ra r qué? No es 
difícil adivinarlo. Tal vez un nue-
vo A l m a n z o r . . . Tal voz un mila-
g r o . . . En todo caso, resulta Indu-
dable que este pueblo no cree que 
lo actual sea definitivo. ¡Han pa-
sado tantos conquistadores por su 
suelo desde los fenicios hasta los 
portugueses. . . ! 
Pero estas calles de la Alcaicería 
central no es tán hechas para suge-
r i r ensueños trascendentales, sino 
agradables imágenes do arte y de 
intimidad. Todos los objetos q uo 
inspiran la codicia de los marro-
quíes en general, y de los fasis £n 
particular, se hallan aquí , en estas 
titndecillas que el Moro Vizcaíno 
nos ha descrito antes. Y es el mis-
mo moro postizo el que va a decir-
nos lo que, según el criterio de los 
europeos de su época, son esos ob-
jetos: "Cuatro cosas hay que les 
gustan: primero, los espejos, que I 
colocan a guisa de cornucopias y a 
una gran al tura; segundo, las vasi-
jas de porcelana de colores chil lo-
nes y adornos churriguerescos, que 
colocan al pie de los espejos, en l i n -
das espeteras de dibujo arabesco y 
en las que entre jofainas, jarros, j i -
caras y tazas, que nunca se usan, 
no faltan jamás otras tazas muy 
grandes que tampoco se usan; ter-
veridad religiosa. El patrón del gre-
mío, el Santo Mlmún, cuya tumba 
S3 halla en las inmediaciones de li 
puerta de Fetuh, fué un poeta 
un gramát ico que, para ganar su 
pan de cada día, trabajaba como 
cacharrero en un horno muy mo-
desto. Su dulzura de carácted y su 
conducta ejemplar hicieron que loi 'ot. 
demás obreros lo distinguieran y li ;erio 
rogaran que se encargase de instruii 
y educar a los niños del barrio. "Lo 
ha ré—con tes tó el buen hombr 
con tal que no sea durante las bo» 
ras en que deba hallarme en el ta 
11er". Y así , durante años y años, 
¡ejerció al mismo tiempi su oficio 
y la profesión de maestro de escue-
la. Un día en que acababa de en-
cender el horno, uno do sus com-
pañeros en t ró en el taller, huyendoji 
do cuatro bandidos que lo perse-
gu ían cuchillo en mano: "Méteta 
a l l í " , díjolc el santo. "¿Allí en el* 
horno? — exclamó aterrado el 
o t ro—. Tú quieres que muera tos 
tado," " A r r ó p a t e bien en tu chila 
ba, pues por el contrario, puedo 
que tongas frío". "Hágase tu vo-
luntad". Y cuando los bandidos, a\lLU 
Hogar, vieron al que persegul^J^ 
muy tranquilo en medio ¿e las br«j 
sas, comprendieron que se tratabi 
de un milagro y renunciaron a ata 
cario. En cuanto al obrero, al ca 
bo de algunos minutos rogó a Mi 
m ú n que lo sacara del horno, por-
que comenzaba a tener mucho frió, 























Coolidge, seña lando como remedio 
la prác t ica de actos religiosos en 
las escuelas de párvu los , al ver 
que los jóvenes asesinos que han 
horrorizado con sus cr ímenes a la 
Repúbl ica nunca practicaron pre-
ceptos religiosos en sus casas, n i 
asistieron a la de Dios. 
forman un núcleo de artistas, que, 
empleando siempre los métodos pri-
mitivos, producen esas bellas cerá-
micas, que todavía se conocen <>n 
el Moghreb y fuera del Moghi-eb, 
con el nombre de hispano-morescas. 
— E . Gómez Carrillo. 
Fez, Diciembre de 1925. 
" L A EXPLOSION DEL MA1 
NE Y I A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un pesô  en 
"La Moderna Poesía". 
¿ Q U I E N E S E L L A ? 
también, comprando sus Vestidos y Sombreros en 
Vestidos de Velo 4e Lana, adornados con astrakán, a . 
K s plegante, sin ser rica; es intei.??anto, sin fer bel la . . . l I ^ f f ^ o K 
usted, L A I>>- ' 
6)0.00 
S 7.95 
Sombreros de Oeorg-ette, modelos or ig-inaUeimos, a 
Mantones de Manila, en todos coló res, a . . 
" L A 
Reina y Manrique 
§14.98 
I N V A S I O N " 
í e lé feno A-s"0 
T t 
aquella, agitando las palmas en el 
aire, exclamaron a coro: 
— ¡Hosanna al hijo de David! 
¡Bendi to sea el que viene en nom-
bre del Señor! 
> este cánt ico contes tó la mul-
t i tud que rodeaba al Nazareno con 
exclamaciones que retumbaban en 
loe montes y el val le . La voz de 
las pobres mujeres se perdía en 
medio de aquel estruendo, y sólo 
un milagro podía hacer que se oye-
se. 
—Acerquémonos más , hija mía ; 
no puede o í r n o s . 
Avanzaron t amba leándose , pues 
si no aprovechaban la oportunidad 
no ha l la r í an otra en la vida; y en 
el mismo borde de la roca, y a l . 
zando los brazos, g r i tó con voz es-
tridente la prevención lega l . E l 
pueblo, al ver aquel rostro espan-
toso, enmudeció de pronto. T i r . 
za, asustada y débil , desp lomóse . 
— ¡ L a s leprosas, las leprosas! 
— ¡ Apredreadlas! 
— ¡ L a s maldecidas por Dios! 
¡Matad las ! 
Estas y otras Imprecaciones pa-
recidas confundíanse con los ho-
sannas de la mul t i tud que, aleja, 
da de aquel sitio, no en tend ía la 
causa de ellas. Gentes había em-
pero que, más familiarizadas con 
la naturaleza del hombre a quien 
invocaban las Infellices, manifes-
taban un destello de confusión d i . 
vina, y miraron al Nazareno, quien 
se detuvo ante las tres mujeres. 
L a viuda contempló aquella íaz 
tranquila, piadosa y de maravil lo-
sa belleza, y conmovióse ante la 
mirada t lernislma de aquello-
grandes ojos benévolos y dulces. 
— ¡Maest ro , Maestro! Ve nues-
tra necesidad. Tú puedes curar, 
nos. ¡Ten piedad de nosotras, ten 
piedad! 
— ¿ C r e e s tú que yo puedo ha-! 
cerlo?— i n t e r r o g ó . 
— ¡Oh, s í ! Tú eres Aquél de 
quien nos hablaron log protetas: el 
Mesías . 
Sus ojos fulguraron, y dijo fer-
vorosamente: 
—Mujer , grande es t u fe . H á . 
gase como lo pides. 
Detúvose un Instante, aparente-
mente olvidado de los que le ro-
deaban, y luego volvió a ponerse 
en camino, s iguiéndole la despedí , 
da ca r iñosa de la agradec id í s ima 
mujer: 
—-¡Gloria a Dios en las alturas! 
¡Bendi to , tres veces bendito sea 
el Hi jo que nos ha enviado!! 
Inmediatamente, ambas huestes 
la de la ciudad y la de Bétfage, 
rodearon al Nazareno con sus ale-
gres y ruidosas demostraciones de 
entusiasmo, y pasaron por donde 
estaban las leprosas. Cubriendo 
su cabeza la viuda, se acercó a 
Tirza y la es t rechó entre sus bra-
zas, exclamando; 
— H i j a , alza los ojos. Tengo su 
promesa. 'Sis verdaderamente *A 
Mesías . ¡ E s t a m o s salvadas, sal-
vadas! 
Y las dos permanecieron de ro-
dillas, mientras la muededumbre 
desaparecía tras el monte. Cuan-
do los cánt icos y exclamaciones 
llegaban ya como leve rumor a 
sus oídos, el milagro empezó . 
El primer s ín toma notado por 
las leprosas fué el de afluir a sus 
corazones más sangre; la circula.} 
clón fué ace le rándose por todo el 
cuerpo, produciéndoles inafable 
bienestar. Cada una de ellas sin-
t ió como si sus fuerzas reviviesen; 
volvían a ser ellas mismas. De re-
pente, como para completar su pu . 
rificaclón, sintieron su alma i n -
vadida por gran fervor que ra-
yaba en verdadero éxtasis y se sin-
t ieron penetradas de una dulzura 
infini ta que las hacía dichosas, 
paralizando su pensamiento. La 
conciencia del cambio que Iba ope-
rándose en ellas engendró en sus 
corazones un gozo Inefable, cuyas 
huellas conservar ían toda, su v i -
da, y no acertaban a pensar en 
otra cosa que en su agradecimien. 
tto, que rebosaba en ellas. 
A esta t rans formación , que así 
debe llamarse más bien que curn-
clón, asistid otro testigo que Am-
rah, Ben Hur, que seguía cons. 
tante al Nazareno, había oído la 
Invocación de la mujer, visto su I 
asqueroso semblante, y escuchado 
la contestación t a m b i é n . Su inte-
rés por el Maestro era más vivo 
cada día, a s í como su in te rés por 
desvanecer toda duda acerca de 
su mis ión . Y este deseo era a ú n 
más Intenso por su convicción de 
que aquel mismo día, antes de 
ponerse el sol, el hombre ser ía de 
todos conocido por una procla-
mación púb l i ca . Por consecuencia, 
Ben.Hur re t i róse del cortejo y 
sentóse sobre una piedra esperan-
do que pasara la m u l t i t u d . 
Desde su asiento había cambia-
do saludos con varios del séqui to , 
los cuales eran galileos, de las le-
giones por él organizadas y arma-
dos de espadas cortas bajo ' los 
mantos respectivos. Poco después 
pasó un á rabe llevando del dies-
tro dos caballos, y a una seña de 
Ben.Hur se detuvo t a m b i é n . 
—Aguarda a q u í — díjole cuan-
do todos, hasta los m á s rezagados, 
hubieron desaparecido. — Deseo 
llegar pronto a la ciudad, y A l 
deba rán me hace fa l t a . 
Y después de haber acariciado 
al animal, se dir igió hacia las mu-
jeres, que p a r a . é l eran tres como 
sujetos de una experiencia, para 
ver si hallaba la explicación de 
aquel misterio que tanto le inte, 
resaba y tan vivamente deseaba 
penetrar. Mientras avanzaba se 
fijó en la más pequeña de las tres 
mujeres y se r e s t r e g ó los ojos, cre-
yéndose v íc t ima de una alucina-
ción . 
—Tan cierto como el Señor exis-
te, que es A m r a h — e x c l a m ó pa-
ra s í . 
Aceleró el paso y pasando por en-
tre la madre y la hermana, sin f l . 
jarse en ella-;, se detuvo sorpren-
dido ante la sierva. 
— ¡Amrah! ¿Qué haces aquí , 
Amrah? 
El la fué hacia él y cayó de ro-
dillas a sus pies, cegada por el 
l lanto y sin poder proferir pala, 
bra, en su lucha entre la a legr ía 
y el temor. 
— ¡ O h amo, amo mío! Tu Dios 
y el mío, ¡cuán bueno es! 
El conocimiento que adquirimos 
por la s impat ía hacia otroa en 
momento de prueba, es un fe-
nómeno vagamente entendido y 
bastante ex t r año ; pero nos hace 
capaces, entre otras cosas, de 
identificarnos con los dolores y 
a l eg r í a s ajenas. Así la pobre Am-
rah, sin mirar a sus amos, conocía 
la t r ans fo rmac ión que se opera 
ba en ellas, como si la experi-
mentase ella misma. Su aspecto, 
sus palabras, sus ademanes la 
vend ían , y, con presentimiento sú-
bito, Ben.Hur dir igió su pensa-
miento a las leprosas, y se volvió 
hacia ellas cuando ellas se ponían 
de pie. Su corazón dejó de l a t i r ; 
quedóse un punto como petrifica-
do, mudo, sobrecogido. 
La intilér míe había invocado 
ntes al Nazareno, con los descar-
nados brazos altos, miraba al ele 
lo con los ojos llenos de l á g r i m a s ' 
La mera t ransformación hubiera 
sido suficiente causa de sorpresa-
pero era la menor de las que pro-
ducían su emoción . ¿Se engaña-
rla? ísunca, en su vida, había vis 
to una mujer de tan extraordina-
r io carecido con su madre- a su 
madre, que, salvo algunos cabe-
llos blancos, aparecíasele Igual a 
como era cuando se la a r r e b a t ó el 
r o m a n o . ¿ Y qu ién podía ser la que 
estaba a su lado sino Tirza? Una 
Tirza m á s desarrollada, hechice, 
ra, perfecta, hermosa, pero en to-
do lo demás , exacta a como la 
vió con él la fatal m a ñ a n a del 
accidente a Grato. Ya las consi-
deraba muertas, y el tiempo le ha. 
bia hecho resignarse con tal con-
vicción, cuando entonces, de re-
pente, la esperanza volvía a son. 
r e í r l e . Así, pues, no dando crédi-
to a sus ojos, tendió las manos ha-
cia la sierva y dijo con voz t ré , 
muía : 
— ¡ A m r a h ! ¡ A m r a h ! ¡Mi ma-
dre! ¡Dime si es cierto! ¡Si no me 
engañan los ojos! 
— ¡ H á b l a l e s , amo mío, háb la les ! 
—respond ió la anciana. 
No esperó más ; corr ió a estre-
charlas entre sus brazos, mientras 
gritaba: 
— ¡ M a d r e , madre! ¡Tirza! ¡Aquí 
estoy! 
A l a exclamación del hijo si-
guieren las de la madre y Tirza 
que, con no menor ímpetu , corrie-
ron hacia é l . De pronto la madre 
se detuvo, re t rocedió asustado, y 
dió el viejo gri to de alarma: 
—¡Jnmundas1 inmundas! De-
tente, J u d á , hijo mío ; ¡no te acer-
ques! 
No dió aquel grito por efecto 
de la costumbre. E l amor njater. 
na, sobreponiéndose a todo otro 
impulso, le inspiró la idea Jf 4 *! 
aun curada, podría subM t i r ^ *pci 
peligro de transmitir a su *Qct, 
por el contagio, la terriole n0 fte i 
medad. Mas semejante tem 
fué obstáculo para él, o ma inS. ^ 
% él no le ."-saltó s i l l e ra • > ^ fU> 
tante después, los tres tan ^ 
po separados, confundían fc treCho 
to y sus lágr imas eií «s ^ 
Quien primero se repu» ^ 
la madre, que dijo: vjo' J a 
—En tu felicidad ¡oh B" ?eT-,kt 
no nos hagas ser ^ ^ e ^ 
mítenos que ^ ^ " S a a ̂ ttíI 
nueva vida, agradeciéndola ^ 
a quien la debemos. , 1 » ^ 
Arrodi l láronse los fua una -
viuda recitó en voz n ta un , ; 
gua plegaria, que era 
SalTní?za y Ben-Hur - e t í a ^ . s lmo. „ .. tjtt reP611" «i». I 
TIrza y Ben-Hur reP * - i 
labra por Pa le ra ^ e 1 ^ t 
dre. con la Dlism* " de eU*' C 1 
Ella ios pasados días ^ ^ al ; 
que en los PaS£abía contesta ^ ^ 
contestó como 
Nazareno: po-Wy 
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T A R D E S D E L A T U B A U 
HABA N K R A S . 
L f̂t Tubau 
^ I r a de ^ Habaneras 
r \ las Habaneras do Cam-
/ " / q u e olla "inta. 
^ las compone Sánchez de 
1P*3' ,o. demás, las escribe 
¿.tes r ia-
tarde ayer. 
i»rde dc la TubaU 
Triunfó de nuevo la gentilísima 
cancionista desde la «scena de 
Campoamor. 
Estaba preciosa la sala. 
Radiante de animación. 
Brillaba, au giand complot, el 
público de las tardes elegantes. 
Tardes de la Tubau. 
Tan deliciosas. 
P A G I N A C I N C O 
HOGAR F E L I Z 
vástago más. 
de un feliz hogar. 
fclcal niña <iue ha venido 
* parejita con el primer 
de la unión de los jóvenes y 
simpáticos, esposos Eugenio Sar-
dina y Georgina Menocal. 
Vino al mundo felizmente en la 
madrugada del lunes. 
¡Enhorabuena! 
Enrique FOVTAXJT.LS 
P l a c a s S a n C r i s t ó b a l 
Parecíale al fluKNTi: QUE HA QUEDADO 
churrlgne. 
muy sobrio 
'loso de u, 
sis han te 
! los siglos, 
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TERMINADO 
toSCU, Dic. 3 0 . — E l Incidente 
i frontera entre Rusia y Af-
tan carece de importancia y 
inbsanado inmediatamente con 
htervención de ambos Gobier-
l!RTHEI<»T V DAUSCHNEL 
lUEVDS OI K lAUES D E L A 
LEGION D E HO>OR 
- de instruir 
barrio. "Lo 1 
se trataba 
iaron a ata 











Ton la imagen del Santo Patrón de los automovilistas, 
tenemos una magnífica colección de placas; en bron-
plata y esmalte. 
ti 
L A C A S A Q U I N T A N A 
B g o b i e r n o f r a n c é s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
AR1S, Dic. 30.—Philippe Ber-
Seeretario General del Mi-
ureranVll6"0 (!e l{c>'a, :<)n<'s Exteriores, y 
^aesclmel. Embajador, han sido 
brados Grandes Oficiales de la 
D E Q U I E B R A H A C H A 
hombre—!'̂  ác iU)]]0^ Por decreto pu 
inte las ho.fcdo ;,-v,,r 11 1)i;triü ü£icia1' 
no en c\ ta-
ños y años, 
)i su oficio 
ro de escue-
)aba de en-
le sus COIU' 
er, huyend( 
e lo perse 
o: "Méteü 
'¿Al!í en e¡ 
Herrado el 
muera tos 





TRIIU MARROQUI D E M E -
SUAR S E HA SOMETIDO 
m, Dic. 3 0 . — L a tribu de Mc-
ha terminado de someterse y 
Inobid ha presentado sus pro-
tones para seguir igual acti-
)LV (.M« K II \ ni;« MO u \ M : -
' OO (O.N LA VIENTA D E UNA 
(ASA 
L A Z A F R A 
Renace la alegría en los hogares 
de los vecinos do esta comarca azu-
carera,, por haberse dado orden 
por lii Administración del Central 
")3an Ramón", de que comience el 
corte de la caña para la molien-
da, que dará principio el día dos 
de Enero próximo, estimándose el 
aproximado de la misma en ciento 
treinta mil sacos, dado la merma 
que dicho fruto ha tenido en el 
presento año; es grande por la se-
quía que sufrieron los campos, v 
que lamentarán los dueños, igual 
que lamentarán los obreros, los 
precios de la tumba y' acarreo por 
ser demasiado reducidos o sea a 
40 y 60 centavos respectivamente, 
con lo cual se esperae que nos siga 
amenazando la misma crisis que 
hasta la fecha hemos tenido. 
SIN ESPERANZAS 
Así nos encontramos los vecinoñ 
sin esperanzas de que volvamos otra 
vez-a tomar el puro líquido del 
pozo de .losó Amado, clausurado 
por la sanidad, por contener no 
sabemos que gérmenes peligrosos. 
Pero si abrigamos en nuestros 
corazones la nueva, de que nuestro 
j distinguido y particular amigo el 
i soilnr Agustín Vidal, Alcalde Mu-
nicipal del Mariel, y de este pue-
blo, se encuentra haciendo todos 
los esfuerzos posibles por terminar 
la reconstrucción del Cementerio, 
fcuya obra es muy necesaria), y 
la construcción del Acueducto de 
este pueblo; pero nuestro Alcalde 
" P A R I S I A N A " 
S O C I E D A D D E T U R I S M O 
Viajes INDIVIDUALES primera salida de la Habana. 
1 5 D E A B R I L 
\ En el magnífico transatlántico "ESPAGNE" 
R E G R E S O A L A H A B A N A 
El 4 de Jimio, 4 de Julio o 4 de Agosto. 
55 — 85 — 115 
DÍAS DE P L A C E R 
I N D E P E N D E N C I A C O M P L E T A 
P A R I S 
LA CIUDAD LUZ CON TODOS SUS ENCANTOS 
Precio comprendidos viajes de ida y vuelta, en primera clase, ho-
teles y manutención completa de primer orden, teatros, excursio-
nes, diversiones, impuestos y servicio completo de nuestras Agen-
cia;. 
$860.00 — $1.150.00 — $1.450.00 
respectivamente 
Diríjase a "PARISIANA" 
Marta Abreu No. 11. (Amargura), Habana, 
o a la Compañía Transatlántica Francesa, O'Reilly No. 9. 
donde tendremos un representante 
RESERVÉ SU PLAZA PRONTO PARA EVITARNOS L A PENA 
DE NO P O D E R L E S E R V I R . 
D E H O Y O C O L O R A D O 
EN MEMORIA DE LEON SECHE 
BW Y O R K , Dic. 3 0 . — L a teo-
Re que las personas de tempe-
de las'bptf61110 artístico no son apropia-
^ j a r a los negocios, ha quedado 
fentida con la noticia de que 
Efrem Zimbalist, conocida en 
¡Udo de la ópera como Alma ! ̂  encontrará con el inconveniente 
ha hecho una ganancia del ¡ de que los manantiales estón clau-
por ciento en la venta de su 1 surados. 
meia, situada en la calle 101 









¿Qué piensan nuestras autorida-
desdes Sanitarias y Locales con 
respecto al agua en esto pueblo? 
¿Es cierto que ya no es necesa-
rio ese líquido para el sostenimien-
to de la vida? 
Pues bien, si eso es así, no lo 
creemos hasta qm nuestro amigo 
e hijo de este pueblo, el señor 
Blares, acordado para los in-1 Manuel María Santos y Toledo, so 
fres que sean padres de íami. entreviste con quien corresponda 
I* sido discernido al doctor Bl - y obtenga la última palabra sobre 
dré de doce niños, profesor í este particular; aunque no duda-
toperación funcional, creador mos que ha hécho y está haciendo 
íatos para mutilados que no lodo cuanto está a su alcance para 
moverse y director de xa resolverlo, puesto que a él tam-
UlEMlO B A R E S CONCEDIDO 
m . BI1X>U, P A D K E D E DO. 
CJS HIJOS 
IRIS, diciembre 3 0 . — E l Pre-
exón "Martínez de la Hoz" 
toiilly, donde se atiende a los 
bién interesa muy mucho que se 
suspenda la clausura de los pozos; 




J l -MEHO D E O B R E R O S SIX 
PAJo i : \ Ai íEMAMA E S MÍL 
jDR g 11: K \ I .\ C J . A T E R R A 
H M x , diciembre 30.—La Ga-
^ ^ l o s Vosgos publica el nú-
^foflcial de obreros sin traba. 
•cendente a un mil lón^ no in-
Pdo a los licenciados del Ejér-
1* a los obreros que no están 
gtociónados. Así y todo el to. 
¿ u n poco menor que el de m-
Wra. 
lea de Q**: 












se mantenga sin agua, cuando éstrv 
es uno de los artículos de mayor 
necesidad para el sostenimiento de 
la vida. 
También carecemos ahora 'de la 
recogida de basura, pues falleció 
el mulo que tiraba del carro des-
tinado para ello. v se cree que 
pueda ser la causa directa de su 
muerte, la vejez, y la indirecta, la 
falta de agua en su estómago. 
COMPRA M : \ T A 
Ha sido vendido el establecimien-
•to de víveres del acreditado co-
merciante y colono de este pueblo 
señor J u l i i i o Aguirre^hu, al señor 
Carrerá también ex-comerciante de 
esta localidad, ambos distinguidos 
], - ¡ a m i g o s , y cuya venta ha quedado 
roiaca votó ayer la ley de 
cto - | del presente mes. >^r lo Í 
'í'KTA POLACA APROBO E L 
F o T O SOBRE LAS MISMAS 
H f o v i A , diciembro 30.—La s 
concertada para el día treinta y uno 
:l r,1 ""Puesto sobre los i el á s e t e es. 
•-ub uel subsuelo, especial ' 
« bulla. 
íhi?;TNr líKIMJKKSo K V L A 
« A C C l o x DI-X PERIODICO 
,'MATTI.\Om 
^OMv ,. . 
^ b * - diciembre 30 .—El Pre mi 
primero de año, entrarán en nuevas 
arabos amigos, a los cuales les de-
seo próspero año nuevo, y que la 
felicidad les sonría. 
B A I L E 
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TON E \ R A P A L L O 
Mu C11.lamberlain. y el Pre. 
«mtealr ' fluienes departie-
gdbremente largo rato. 
r 0 INTERNACIONAL D E 
O R I E N T E 
ai 
,testado i r Z acor(' 
ptr. diciembre 30. 
Se efectuará uno el día treinta 
del actual, en la casa par-
del señor Francisco Pérez 
ínez en esto pueblo, en honor 
de la Presidente del Certámen de 
Simpatía que se viene celebrando 
en esta localidad, por su hija Gu-
Ml'SSOLlNl I delia Pérez Borges; y se debe es-
la' fiesta a los grandes triunfos ob-
tenidos por el bien organizado co-
mité que desde el primer momento 
se constituyó bajo la dirección de 
y jóvenes. 
los que merecen un aplauso por 
sus gestiones; esperándofte por 
tanto qne la pentil y muv amable 
Gudelia sea en próxima feoha co-




ron en esta población 
Lor^0/-..''0 1;sf:"'0 do Inglate-: distinguidas señoritas 
E l 
, los Sovietistas de 
acordó declarar la necesi BOLSA B E MABEID 
de 8U 
por el ^ 
rt4lel sind! ^ l a r t h x h o v ' d n á o en | MADRiD, diciembre 
H • » e n t ° . internacional, JentA ^ " 1"*tl"" i. es-
l í e s v ? aquellos países 
y sobre todo en el Ja-
L.as cotizaciones del día tueron las 
Bigulentes: 
Libra cBfrrlina: i;6.45 pesetas. 
Fiauco: 34.1'8 pesetas. 
Se ha inaugurado en Ancenis (depar-
tamento del Loira Interior) un monu-
mento a la memoria de León Séché, 
nacido en aquella ciudad en 1848 y 
muerto en Niza en 1914. Ha presidi-
do la ceremonia monsieur Maurlce 
Donnay, y lian tenido representación 
en el acto las autoridades departa-
mentales y municipales y muchas aso-
ciaciones literarias de París. 
Ksta conmemoración, se debe «n 
parto al cuidado de su hijo, monsieur 
Alphonse Séchó, cecritor no menos 
distinguido. León Séché'fué un acti-
vo y penetrante comentador de las 
ideas modernas, y sus obras son fuen-
te preciosa para los futuros historta.-
dores del movimiento intelectual deŝ  
de el siglo XVI hasta el X I X . 
Comenzó Séché fiu carrera literaria 
publicando colecciones de poesías: "El 
Dies Irae de Méjico", el "Ave María", 
"Amor y patria", "La canción da la 
vida". Publicó después novelas, "Cuen 
tos y figuras de mi país", "Rosa 
Kpondrey". Abordó la historia con 
"Estudios y retratos". Un " Jules Va-
lles" de 1886, un "Jules Simón" de 
1887. Todo un grupo de sus libros se 
refiere al siglo XVI, que comprendía 
y amaba. En Ancenis hizo levantar 
una estatua a Joachim du Bellay en 
1894, y a partir de esta época las te-
sis sobre la Pléyade se multiplican 
por todo el mundo. Séché publicó las 
obras completas de Du Bellay y lae 
obras poéticas de Jacques Panetier, 
del Mans. Fundó también la "Revista 
del Renacimiento", en la que figuran 
preciosos trabajos sobre este periodo 
renovador del pensamiento europeo. 
Como antes Sainte Beuve señaló las 
semejanzas entre este periodo y el 
romántico y trazó a tal propósito un 
paralelo instructivo entre Lamarti-
ne y du Bellay. Los dos enuncian una 
poesía nueva, ambos están muy In-
fluidos por Petrarca, descuidan mu-
cho sus dotes poéticas por costumbre 
más que por convicción y viven ávi-
dos de acción y con el deeeo de go-
bernar a los hombres. 
irj segundo grupo de las obras de 
León Séché atañe a la historia re-
ligiosa. Ha escrito la de los "Origi-
nes del Concordato" en dos volúmenes, 
y sobre todo la intitulada "Loa últi-
rr )S jansenista", continuación al "Port 
Royal" de Sainte-Beuve. También en 
este terreno encontró relaciones con 
los románticos, que continüan sien-
do el objeto principal de su estudio. 
Lleg^ó a escribir la biografía de Vig-
ny, porque vela en este gran poeta 
muchos rasgos de parentesco con los 
jansenistas, sobre todo por su reli-
gión del honor, espec'e d? jansenismo 
laico, "una religión viril, sin símbolo 
y sin Imágenes". En efecto, a partir 
del Consulado, el jansenismo, al quo 
se creía muerto, tomó nueva vida. La 
dirección de la enseñanza ¿uperior fué 
confiada a las manos firmes y pru-
dentes de Royer-Collard, Guéneau de 
Mufisy, Ambro'oe Rendu. El clero de 
las parroquias de la orilla izquierda, 
como Saint-Severin, Saint-Jacques du 
Haut-Pas, Saint-Etlenne du-Mont y 
Saint-Médard, era, en su mayor par-
te, port-royallsta. Los doctrinarios 
que dirigían la política gubernamen-
tal, se reclutaban entre los Ingenios 
escogidos de la secta, y Portalia es-
cribía al Primer Cónsul cobre la ne-
cesidad de favorecer a los estableci-
mientos capaces da /iervir de asilo y 
de marco a todac las cibezas exalta-
das y a todoD los espíritus demasia-
do sensibles. En un Estado tan vas-
to como Francia—añadía el Ilustre Ju-
rista—hay que tener salidas para to-
das las clases de caracteres y de In-
genios que los claustros absorbían en 
otro tiempo y que hoy "fatigan a la 
sociedad civil". 
Ciertos románticos hubieran necesi-
tado grandemente esos claustros, pues 
han "fatigado y no poco a la sociedad 
civil". León Séché fué, sin duda, in-
clinado hacia ellos por sus estudios 
religiosos (y también por sus trabajos 
sobre el Renacimiento) como a los 
místicos más significativos de nuestra 
época. En este último dominio prin-
cipalmente, su obra es considerable, 
pues era un investigador, un descu-
bridor de documentos que puso en cir-
culación en número considerable. Ve-
rificaba sus investigaciones a la ma-
nera de un policía de raza revolvien-
do las bibliotecas, los archivos del 
registro civil, los registros de las 
Iglesias, los protocolos de los nota-
rlos, los cajones de los coleccionistas. 
No se puede escribir acerca del ro-
manticismo sin apoyarse en estos do-
cumentos recogidos y comentados por 
León Séché. E l ha tratado de Sainte-
Beuve y ha publicado su correspon-
dencia inédita con el matrimonio OH-
vler de Lausana; después de Lamarti-
ne, de sus "Meditaciones" triunfales, 
de su idilio famoso con Madame Char-
les, de sus amistades; en seguida de 
Alfredo de Musset de sus camaradas, 
de sus bellas amigas. Se le debe la 
correspondencia del poeta con Almée 
d'Alton. Hortensia Allart de Méritens, 
tan característica dentro de su época, 
ha sido uno de sus descubrimientos, 
ast como la correspondencia de tan 
hermosa mujer a Sainte-Beuve. E l 
"Cenáculo de la musa francesa", se-
guido del "Cenáculo de Joseph Delor-
me", derraman la luz más viva sobre 
los orígenes del romanticismo fran-
cés propiamente dicho, el de 1830 
Delfina Gay de Girardin le ha inspi-
rado un volumen que es un encanto, 
y "La juventud dorada bajo Luis Fe-
lipe" tiene páginas sabrosísimas. Al-
fredo de Vigny y la correspondencia 
sensacional de este poeta con María 
Dorval han venido a coronar este con-
junto único de revelaciones y suges-
tiones fecundas. 
Pocas veces se detenía en la crítica 
de los textos; pero, sin embargo, ha 
escrito más de un capitulo de pura 
crítica literaria; por ejemplo, en su 
"Alfredo de Vlgny" y en su "Lámar 
Une". E l estudio sobre "Las fuentes 
literarias de las Meditaciones" es no-
tabilislmo. D-espués de un paralelo 
entre la oda consagrada a Napoleón 
por Manzoni y por el poeta de Mlllv, 
añade: 
"Tal era el modo de Imitar y de 
Inspirarse que practicaba Lamartine. 
Se ve que nada tiene de común con 
el de los traductores y adaptadores 
vulgares. Lo que llama la atenclftn 
al poeta, aquí y en todas partes, son 
lis Imágenes que hacen nacer la Idea. 
Cuando encuentra una a su gusto la 
i ota, se apodera de ella, la Incrusr.i 
ei. el texto que Ir. es propio y apenas 
en el caudal de palabras armoniosas 
rn que va rodando podría reconocerla 
aquel de quien el poeta hubo de to-
marla" . 
Su admiración por estos grandes ar-
tistas que procuró dar a conocer es 
comunicativa. 
";Qué espontaneidad!— escribe al 
terminar su "Víctor Hugo"—. iQtié 
empuje de savia! ¡Qué admirable fio-
ración del Idioma! ¡Qué dlversldal y 
que brillo el de sus obras...! Chateau-
briand consiguió después de su muer-
le casi tantos discípulos como en v -
da. . . Hugo tendrá siempre de su par-
te los partidarios de la escuela 
mosa", como aecla Musset. Vigny 
í.ustará siempre a las almas desan-
cantadas que buscan la soledad. Mus-
set será el "hijo del siglo" por exoo-
lencia, o, en otros términos, el poeta 
út, la Juventud y del amor, y Salnto-
Beuve, el maestro indiscutible de la 
c í t ica moderna. En cuanto a Lamar-
tine cuya Influencia y cuyo brillo fus-
re n tan grandes en 1.a primera mitad 
del siglo XIX, su "V'cr.tela se rey.u-
tará eternamente entre las almas con 
sed de ideal que por ^u gusto se nu-
trirían con el maná del cielo... Má6, 
¿para qué prolongar esta evocación óe 
sombras? De soora taberuos que loa 
David d'Angers, l a Delacrolx, ioa 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Z A F R A 1935-26 
Han comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
Río Cauto, en Manzanillo, no-
viembre 21. 
Isabel en Guautánamo, noviem-
bre 23. 
Macareño, en Santa Cruz del Sur, 
novíembro 24. 
Mauatl, en Manatí, noviembre 
24. 
Elia. en Camagüey, 26 de No-
viembre . 
Céspedes, en Camagüey, 2C de 
noviembre. 
San Isidro, en Sagua, 26 de No-
viembre. 
Jatibonlco, en Xuevitas, noviem-
bre 25. 
Preston en Antillas, 28 de no-
viembre. 
Soledad en Guantánamo, 28 de 
noviembre. 
Punta Alegre, en Caibarién, 29 
de noviembre. 
L a Vega, en Santa Clara 30 de 
noviembre. 
Estrella, en Nuevitas, 1 de di-
ciembre. 
Ermita, en Guantánamo, 1 do 
diciembre. 
Florida en Puerto Tarafa, di-
ciembre 1. 
Isabel, en Manzanillo diciembre 
i primero. 
| San Cristóbal, en Habana, tíi-
íciembre 1-
| Santa Cecilia, en Guantánamo dl-
| clembre S. 
i Cupey, en Antilla, diciembre 3. 
Hormiguero, en Clenfuegos, di-
i clembre 4. 
Cunagua, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jarouú. en Puarto Tarafa, di-
| ciembre 7. 
Jobabo, en Antilla. diciembre 7. 
Agrámente en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Siboney en Nuevitas, diciembre 
tiete. 
Hatillo, en Santiago de Cuba, 7 
o* diciembre. 
Baragua, en Jaronú, diciembre 
ocho. 
Trinidad, en Trinidad, diciembre 
ocho. 
N'iquero, en Manzanillo, diciem-
bre 9. 
Francisco, en Santa Cruz del 
Sur, diciembre 9. 
San Antonio, en Guantánamo. 
: diciembre diez. 
Washii;jtont en Cárdenas, 10 df 
diciembre. 
Romelie, en Guantánamo, 10 de 
diciembre. 
Miranda, en Antilla, diciembre 
diez. 
Caracas, en Santa Clara, diciem-
bre doce. 
Palma, en Orlente, diciembre 
doce. 
Oriente en Santiago, diciem-
bre trece. 
Alto Cedro, en Antilla, diciem-
j bre trece. 
Senado en Puerto Tarafa. di-
ciembre c<,f',rce. 
Vitoria en Caibarién, diH-mbre 
' catorce. 
Xajasa, en Nuevitas, diciembre 
catorce. 
! Paul Huet, por no mencionar sino a 
I les precursores, renovarán el arte, evo 
I cando en él a ejemplo de Hugo y de 
los poetas sus amibos, un entusiasm"», 
i una sensibilidad, u.-.a raquera da colo-
j rldo, un sentimiento do la naturaleza, 
un gusto de lo pintoresco una vida, en 
íln, que no conoiloran sus predeceso-
i tea de la escuela clislca". 
i Estaa lineas besfan para recordar 
! cómo era la plu'ra do León Séché. 
Evocando en su luz verdadera a tooas 
, estas grandes figuras bien merece el 
i homenaje de su país. 
Eineat Sellliere. 
(De "T* Journal des Débats**.), 
E l 24 por la noebe se celebró en 
nuestra Iglesia la tradicional Mi-
sa del Gallo, la que se vió concu-
rridísima, siendo muy pocas las 
personas del pueblo que no desfi-
laron delante del nacimiento qué, 
primoroso y Ijello, se levantaba en 
el templo, el cual fué muy elogia, 
do. 
A pesar de la aglomeración tan 
grande de público, reinó toda la 
noche un orden perfecto. 
Para el día cinco y seis de ene-
ro entrante, las Damas Católicas y 
las Hijas de María, secundadas por 
la autoridad y un grupo de jóvenes 
entusiastas, celebrarán las fiestas 
tradicionales del pueblo con fies-
tas en la Iglesia, procesión, fuegos 
artificiales, etc., siendo de esperar 
que los esfuerzos de los iniciado-
res y cooperadores se vean corona, 
dos por el éxito. 
OONCCRSO 1>E MATERNIDAD 
E l día 25. a las tres pasado me-
ridiano, se llevó a cabo el concur-
so de Maternidad en los salones de 
la sociedad "Círculo de Instrucción 
y Recreo", en medio de una ani. 
mación extraordinaria. 
Se inscribieron 4 4 niños, obte-
niendo los primeros premios los 
niños siguientes: 
Primer premio, de 2 5 pesos, del 
Ayuntamiento, el niño Abillo E n -
cinosa Encinosa, de cuatro meses, 
con 17 libras y cuarto de peso. 
Segundo premio, de quince pe-
sos, del Apuntamiento, el niño Os-
car Martínez Pérez, de siete meses, 
con 19 libras de peso. 
Tercer premio, jdlez pesos, del 
Ayuntamiento, el niño Guzmán Ca-
sanova Cruz, de cinco meses, con 
18 libras de peso. 
Premio Jefatura Local de Sani. 
dad. diez pesos, el niño1 Daniel 
Delgado Romero. 
Premio, extraordinario de Punta 
Brava, 25 pesos, la niña Carmen 
Maclas. 
Premio extraordinario de Hoyo 
Colorado, 25 pesos, el niño Mario 
Ledesma. 
Se repartieron además entre to-
dos los concursantes, camitas, si-
llas, frazadas, eolebones, zapatos, 
medias, ¿ t e , por los Comités de 
Damas de Punta Brava y Hoyo 
Colorado, los cuales junto con el 
recto Jefe Local de Sanidad, doc. 
tor Serondo, y el diligente secre-
tario señor René Váidas Rosas, han 
llevado a cabo una labor intensa 
y meritoria que ha merecido los 
plácemes de todo el término y a 
los cuales uno el mío. 
C I R C U L O D E INSTRUCCION \ 
R E O R E O 
E n la noche del 25 se celebró el 
anunciadY baile en los .hermosos 
salones del Círculo de Instrucción 
y Recreo a beneficio de sus nume-
rosos socios, el cual, como se espe. 
raba, resultó un gran éxito. 
Fntre las numerosas señoritas 
o'- istieron, pude anotar las si-
gu íes: 
Lita Trevejo; Aída Pérez; Clara 
y Zoraida Ocequera; Edelmira y 
María Basallo. 
Candila y María Teresa Granda, 
como siempre elegantísimas. 
Pastora Cruzá Magdalena Cruz; 
Serafina TVaz; Margarita Galán; 
Rosalía Carrillo;' Aurora Valdés; 
Arcira e Isaura Martell; Caridad 
López; Josefa Vicente; Antonio 
Valdés; Filiberta Vázquez; Emilia 
González y Rosa Fernández, todo 
un conjunto de gracia. 
Li l la y Digna Rodríguez, muy 
simpáticas. 
Delia y Angelina López; Consue-
lo Paz; Basilisa y Diamela Cotan. 
da: Manuela Silva; Mercedes Cas-
tillo; Lucía Pego; Lucía Calderón; 
Nazaria Padrón; Delia Rodríguez; 
Paulina Jorge y Angelina Morera, 
todo un grupo encantador. 
Un trío admirable de belleza, 
las hermanitas Carmelina, Josefi-
na y Serafina Barbazán. 
¡Gloria a la juventud y a la 
hermosura! 
E l 27 por la noche se celebró 
también en esta simpática socie. 
dad, la velada cinematográfica en 
honor a sus asociados y familiares, 
resultando insu ..entes sus salo-
nes para la numerosa y selecta 
concurrencia que asistió a la fun. 
clón. 
V E L A D A MARTIMANA 
E l día 27 a las dos y media pa. 
sado meridiano, en los salones del 
Círculo de Instrucción y Recréo, 
cedidos por stt amable Directiva, 
tuvo efecto la fiesta Martiniana, 
con un público numeroso y un re-
sultado pecunario excelente. 
Dió comienzo con el Himno Na-
cional, ejecutado por las bellas se. 
ñoritas Matildita Debrose y Rena-
ta Carricarte, acompañadas con el 
"drun" por el niño artista de 10 
años Arturito Carricarte. 
Luego hizo uso de la palabra el 
señor Elio Díaz, Presidenta del 
Círculo, quien con breves y senci-
llas frases, explicó el motivo de la 
fiesta, siendo muy aplaudido. 
Siguió a continuación la exhibí, 
ción de la película del desembarco 
de Martí en Playltas, siendo admi-
rada por el público con religioso 
silencio, y debidamente aplaudidas 
las distintas escenas de las peripe-
cias del Apóstol en su patriótica 
empresa. 
Las niñas de la escuela número 
dos. Dora y Riña Díaz, Carmela 
Gómez. Inés Damas, Clara Gonzá. 
lez. Andrea González, Arnestina 
Antón y Zaida Antón, acompañadas 
por la jovencita profesora Sara 
Ivern y dirigidas por la entusias-
ta y distinguida señorita Paquita 
Ivern, cantaron magistralmente la 
estrofa inmortal durante la pro-
yección de la película, siendo ova. 
clonadas. 
L a segunda parte empezó con el 
Himno Invasor, Interpretado) por 
las señoritas Matildita Oebrose y 
Renata Carricarte y el Insuperable 
y simpático Arturito Carricarte. 
quien entre aplausos y a petición 
del público, tuvo que subir al es-
cenario deleitándonos con la eje-
cución admirable de dos piezas, es. 
cuchando una gran ovación tan 
precoz artista. 
Siguióle la niña Dora Díaz, re-
citando admirablemente una poe-
sía a Marti. 
Después hizo uso de la palabra 
el laureado autor y poeta señof 
Juan M. Leiseca, Secretario del 
Honorable señor Presidente de la 
República, quien con su elocuente 
y fácil palabra reseñó la vida del 
venerado Martí, dló a conocer los 
DESDE AGUACATE 
Diciembre 26 
Concurso de Mate nidad 
En el teatro Talía se llevó a 
efecto el otorgamiento de premios 
en este Concurso el día 25 del 
corriente. 
A la una de la tarde, que era 
la hora señalada, se reunió el 
Jurado que estaba compuesto le 
las personas siguientes: 
Presidente: Dr. Carlos Manuel 
del Rey, Jefe local de Sanidad. 
Vice: Dr . Raúl Antón, Médico 
Municipal. 
Secretario: Sr . Manuel Bilbao. 
Vocales: Dr . Manuel de la 
Concepción, Juez Municipal; Dr . 
Everildo A . Jerez, Sr . Claudio 
Centelles, Contador Municipal, en 
representación del señor Alcalde 
Luís Pérez, Dr. Pedro de Castro. 
Zacarías Suárez, Lino Bermeoso. 
lo, Félix Flores y Ramón Martí, 
nez. 
E l Dr. Jerez inició la fiesta 
con un elocuente discurso expli-
cando el alcance que tenía el ac-
to humanitario en honor de la 
maternidad, estimulando a las ma 
dres que cooperen nara lo futuro, 
iendo muy aplaudido. 
Los premios a repartir eran 
cuatro; uno de 50.00 donado por 
el Municipio, uno de $30.00, otro 
de $20.00, siendo distribuidos en 
la forma siguiente: Primero, $50 
y una caja de Maltina, a la niña 
María Cristina Mendoza, de cinco 
meses, que pesó 18 y media ' li-
bras; segundo $30.00 y una caja 
de Maltina, a la niña Ildalina 
Amores, de 3 meses, que pesó 15 
y media libras (de Caraballo) . 
Tercero: Oscar Alvarez, $20.00, 
de cinco meses, con 18 tres cuarto 
libras. También fueron repartí, 
dos equitativamente $20.00 entre 
el resto de los concursantes me-
nos el niño Orlando Martínez, ne-
gándose a aceptarlo sus padres. 
Las tres cajas de la famosa 
Maltina donadas por el rico co. 
merciante de esta plaza señor An 
tonio M. Bilbao, que en toda 
ocasión dá muestra de su al-
truismo . 
L a Banda Municipal amenizó 
el acto, saliendo la numerosa 
concurrencia altamente satisfecha 
elogiando la imparcialidad dé 
nuestro digno Jefe local de Sani-
dad Carlos M. del Rey. 
Eléccionet ea la Colonia Española 
E l día 25 del actual se cele, 
braron las Eleciones en los am. 
píos salones de esta poderosa So-
ciedad, para nombrar los miem-
bros que han de regir sus desti. 
nos en el año venidero de 1926. 
Antes de la hora señalada pa. 
ra la celebración, ya no se podía 
dar un paso por sus naves entre 
los* votantes, que fieles al llama-
miento de su jefe social, venían 
a cumplir un deber con fervoroso 
entusiasmo propio de todos los 
actos do esta colectividad. 
A las ocho en punto se abrió la 
sesión ocupando la presidencia el 
actual Presidente Sr . Fél ix Oru-
beondo, actuando de Secretario 
p . s . r . Sr . Ricardo Iznaola dan. 
do principio la votación dentro 
de la mayor armonía, saliendo 
triunfante la candidatura Isi. 
guíente, por unanimidad. 
Presidente de Honor: Excmo. 
Sr Alfredo de Mariátegui, Mi-
nistro de 'España; S r . José María 
Bilbao y Dilis. 
Presidente efectivo: Sr . Juan 
An guita. 
Vice-presidentes: l o . Sr . t é l i x 
Orubeondo, 2o Sr . Manuel R . 
Viña. • _ 
Director:v Sr . Federico Fernán. 
9Secretario: Sr . Ricardo Iznaola 
Vice Secretario:. Sr . Luís Mo. 
rán. 
planes que para perpetuar la me. 
moría del Apóstol concibiera el se-
ñor Carricarte, y terminó dando 
las gracias a cubanos y españoles, 
que tan cariñosamente secundan y 
apoyan la obra, siendo constante-
mente aplaudido. 
Finalizó dicho acto con la pellcu. 
la de las obras que está realizando 
el Departamento de Obras Publi-
Ca Merecen sinceros plácemes todas 
las comisiones, tanto de Punta 
Brava como de Hoyo Colorado 
que cóoperaron brillantemente al 
buen resultado de tan patriótica 
fiesta. 
Merecen párrafo aparte las ni-
ñas que tomaron parte, así como 
la señorita Paquita Ivern y su her. 
manila Sara, y para quien el señor 
Carnearte me encarga les dé las 
gracias y felicite por su artística 
y meritoria colaboración en el éxi-
to obtenido. 
SOCIEDAD " L A UNION" 
E l 21 a las nueve pasado meri-
diano celebró sus elecciones esta 
próspera Sociedad, resultando 
triunfante la candidatura siguien-
te: 
Presidente: señor Solero Miró; 
Vice: José Cruz. 
Secretario: Rufino Oliva; Vice: 
Armando Chinchilla. 
Tesorero: Gabino Arango; Vice: 
José Ortega. 
Contador: Agustín Oliva; Vice: 
Adriano Larrinaga. 
Vocales: Sixto Pérez; Severino 
Oliva; Fernando Herrera; Santia-
go Quesada; Leopoldo Carbajal; 
Ensebio Alvarez y Evaristo Arósti. 
ca. 
Mi enhorabuena a los triunfado-
res. 
F E L I C I T A C I O N 
Se la doy muy sincera a mí sim. 
pática amiguita Rara Ivern, por ha-
ber alcanzado su título de Profe. 
sora de piano, con las notas más 
brillarvíes, y le deseo muchos triun-
fos en su carrera. 
R E P O S I C I O N 
Ha sido resuelto favorablemente 
el recurso presentado por el señor 
Alfredo Estévez Trevejo, ante la 
Comisión del Servicio Civil, para 
que sea repuesto en su cargo de 
Sobrestante de Tercera Clase de la 
Jefatura del Distrito de la Haba, 
na, que desempeñaba anteriormen-
te. 
Mi enhorabuena al amigo Alfre. 
do. 
F E L I Z AxO NUEVO 
Lo desea el cronista a todos los 
suscriptores y lectores del térmi-
no a las autoridades y amistades 
en general. 
F . Altobién, 
Corresponsal. 
Tesorero: Sr. Celestino Arlas. 
Vice Tesorero: Sr . Valentín 
Olmo. 
Vocales: Sres. Mateo López, Ma. 
nuel Amador (padre), Laureano 
Aladro, Antonio González, E n r i . 
que Campano, Luís Alvarez, Pe-
dro Barrondo, Gerónimo Vlvan-
co, Celestino Alvarez, Benito Al-
varez, Vidal Alfayate, Mateo Arei-
tia, Manuel Amador (hijo), Aga-
pito Rodríguez, Agapito Orubeon. 
do, Manuel Yánez y Jesús Ara,m-
berria. 
Vocales Suplentes: f Domingo 
Elguezábal, Luís García Zapico, 
Jaime Morey y Antonio Abuln. 
Una vez terminado el escru-
tinio y visto el resultado, fué in. 
descriptible el entusiasmo, desa-
tándose el vítores al nuevo Pre. 
sldente don Juan Anguila, que al 
verse rodeado de los asistente 
contestó que se sentía emocionado 
al ver tanta gratitud y cariño; 
ofreciendo laborar ha.sta donde 
alcancen sus fuerzas, contando 
con la cooperación de sus compa. 
ñeros de Directiva, para que cada 
día sea mayor el auge y la pros-
peridad de nuestro Centro So-
cial . 1 
E l Presidente que cesaiba, dió 
las gracias a todos los miembros 
salientes por la ayuda prestada 
durante los cinco años de su Go. 
bierno. congratulándose al mismo 
lempo en que su sucesor sea una 
persona de tantos méritos como el 
señor Juan Anguila. 
Es un homenaje justo el que 
recibió por todos los asociados el 
nuevo Presidente Sr . Anguila. 
Me complazco el consignar mi 
admiración al señor Félix Oro-
búendo por haber cumplido siem-
pre con los deberes de su cargo, 
resolviendo sin dificultad todos 
los problemas sociales, obtenien-
do merecidos triunfos en el seno 
de la Sociedad representándola 
dignamente y elevándola a la al-
tura que goza en esta ocalidad. 
De >Tochc Baena 
Enemigo de hlperholes, que a 
nada conducen, pero súbdito fiel 
a la verdad, que siempre brilla y 
enaltece, me place hacer constar 
que de todas las fiestas por mí 
reseñadas hasta aquí, ninguna que 
mereciera serlo por un orfebre de 
la pluma, como la efectuada en la 
noche del 24 en conmemoración 
de la fecha gloriosa del nacimíen. 
to de nuestro Redentor. Son las 
11 y las campanas de la Iglesia 
Parroquial ponen en movimiento 
la población, por todas las calles 
que dan al Parque, se ven dlscu. 
rrir numerosos grupos que ansian 
que llegue el momento de rendir 
pleito-homenaje al Dios-Hombre. 
A las 11 y media el público se 
estaciona delante del templo y por 
fin como en un rosario interna-
cional van entrando y ocupando 
£.ilenciosamente cada uno su lu . 
gar, a medida que se dan cuenta 
de lo que ven sus ojos, un mur. 
mullo de aprobación a duraa pe-
nas contenido por la santidad del 
lugar surge con plácemes para el 
artista que puso su inteligencia 
en el adorno del airar mayor, y 
la admiración subo de nucto. al 
presenciar el magnífico espectácu. 
lo que presenta el lugar dondo 
so halla colocado el nacimiento. 
Una verdadera casa construida 
con peñascos dentro de la que se 
encuentra el establo con las sa. 
gradas personas que todos cono-
cemos; en lo alto de la montaña 
un Pastor, que guarda su rebaño, 
al fondo y como difuminándose en 
la lejanía se vé Nazaret, divina, 
mente pintado por el alumno V i . 
conté Asán, de la Academia de 
San Alejandro; en el valle, a la 
sombra do algunos arbolitos un 
lago, en el que nadan los patitos, 
peces y otros animalitos, lago que 
recibe el agua en chorritos que van 
cayendo desde bastante altura. 
Un don de Dios tiene en sus 
manos nuestro amigo Vidal A l -
fayate . 
A las 12 en punto ya no se ca. 
be en la Iglesia, y llega el mo-
mento solemne de dar principio 
a la misa. Del coro salen torren-
teg de armonía, y las voces que pa. 
recen angelicales se desgranan en 
dulces ritmos entonando el K i . 
r íe . E n el Gloria se destacan po-
tentes las de los tenores Tomás 
G . Tuya, Mateo Areitia, y Pepito 
Lorbes, haciendo un dúo magis. 
tral 10$ excelentes barítonos Félix 
y Agapito Orubepndo y Vidal A l . 
fayate. tEl Credo Santus y Agnus 
tienen partes en que nos parecen 
oír pna bandada de ruiseñores, 
tales son los sonidos que salen de 
las gargantas de las señoritas 'E l -
vira Lorbes, Aída Izquierdo, Ade. 
la Arango y Domitila Argilelles. 
Homos oído hacer grandes elogios 
de la dirección llevada a cabo con 
constancia y maestría por la sim-
pática Elvirita, elogios a los que 
gustosos unimog Ids nuestros. 
Al Evangelio predicó un hermoso 
sermón nuestro culto Párroco, S r . 
Rodríguez Núfiez lleno de unción 
santa, estando en algunos párra. 
fos tan Inspirado que logró hacer 
correr lágrimas por más de cua-
tro rostros curtidos por el traba, 
jo y por los años . Terminado el 
Santo sacrificio se procedió a la 
tierna ceremonia de la adoración 
del niño, que recostado en rústi-
ca cuna y con sus brazos abiertos 
invitaba a los hombres al amor y 
a la par. Este acto es amenizado 
con hermosos villancicos acompa. 
ñados por las clásicas castañuelas, 
panderetas, flautas rabeles y otro? 
instrumentos pastoriles. L a una y 
media, en el cíalo brillan las es-
trellas y titilan como dando las 
gracias a los que hemos cumplí, 
do el santo deber de conmemorar 
tan felizmente la venida de su 
Hacedor a la tierra, y cuando nos 
retiramos a nuestro hogar vamos 
pensando en que Aguacate es un 
pueblo religioso y cuto, hablen-
dolo demostrado con el orden que 
reinó durante la fiesta. 
Un aplauso para nuestro entu. 
siasta y amable Párroco que con 
sus esfuerzos ha logrado atraer a 
">s descarriados siendo cada vez 
mayor el número de sus admira-
dores, y un ruego a los que to. 
marón parte en la ceremonia re-
señada: que no se olviden de que 
el Señor premia a los que cantar, 
sus grandezas, y que sigan coad. 
yuvando para que fiestas de tan 
alto valor moral y espiritual se 
repitan. 
FernAndoz HOYOS 
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EL ARTE DE NO COMER 
Los ayunadores han desencade-1 bien armados de samlwichs y 
nado sobre Fraacia sus absurdas I botellas de Anjou, le tomó 




genio del, ayuno sigue vinculado 1,ciando una silla (|ue compartió 
en la memoria de aquel Pappus, 
que, reducido y como disecado, 
creo que aun permanece en un es-
caparate de la calle de Carresat. 
Pero, en realidad, Tappu perte-
nece a la prehistoria del ayuno. 
Luego, la figura más popular de 
los ayunadores ha sido succi, Has-
ta hace muy poco tiempo. Pero a 
Stfccl, en su calidad de rey del | 
ayuno, hubo de destronarle Harry 
l íoch. Hao? algunos meses, este 
"Harry Hoch hizo en Amiens una 
experiencia de veintinueve días. 
con Wolly la cautividad, hubo do 
acometer a los vidrios que le l i-
mitaron el mundo al señorío de 
may pocos metros^ Cayeron los 
cristales hechos pedazos y con 
una terrible baraúnda. Los ami-
gos de Wotty precipitáronse ha-
cia la abertura, que c-ra como una 
gran boca abierta, de dientes ame-
nazadores. Wolly. enloquecido, ba-
jo las garras de una crisis ner-
viosa, mostrábase lucho una fu-
BAYAMESAS 
E l . CONCURSO D E MATERNIDAD 
E n la mañana del día 25, en el 
teatro "Bayamo", fué celebrado el 
Concurso Local de Maternidad, con 
asistencia de numeroso público. 
Componían el Jurado: 
Dr . Mario Muñoz, Jefe Local de 
Sanidad, presidente. 
Sras.: Elvira Muñoz, viuda de Se-
rrano, Dolores Yasell, de Corona, 
Carmen Ibarzabal de G. de Peralta, 
Josefina Ramírez, de Bonet, Gloria 
Palacios de Gutiérrez, Herminia 
Foneeca de Sabater y Graciela de 
Juan de Muñoz. 
Alcalde Municipal señor Juan 
Corona Arias. 
Doctores: José Grave de Peralta, 
Ecos del V edado 
Desorbitados los oíos detrás médico director del Hospital Civil; 
de los gruesos cristales de sus ga-
los Dos más de la que un año antes fas. eran algo hornbe, como 
ruso por obra en Lens. Esta lo de un pez enorme. Temblaba todo 
produjo trointa mil francos. L a da su cuerpo bajo un sudor frío, co-
Amicns, cincuenta mil. Realmen-1 mo el de la muerte. Con toda di-
le. el no comer es un oficio que I ligencja fué Wolly conducido a 
da para ir viviendo. Es decir, para una clínica próxima. E n la clíni-
ir comiendo. 
Los veintinueve días 
Hoch incitaron a otro profesional 
del ayuno de modo tan terminan-
te, que, acicateado por el estímu-
lo, determinó llevar a término la 
misma experiencia, pero con arre-
glo a condiciones de la mayor 
gravedad. 
Este hombre dispuesto a com-
batir ron su abstinencia la de Ha-
rry Hoch se llama Wolly. Si Ha-
rry Hoch estuvo veintinueve días 
siri comer, Wolly quiso perseve-
rar otros veintinueve sin comer, 
?in beber y sin dormir. Su propó-
sito era, como puede verse, el de 
eacar a Harry Hoch la ventaja 
del vencimiento en otras dos ne-
cesidades perentorias. E n cuanto 
a] triunfo sobre las negativas 7 
contrapuestas a las que dominan 
los ayunadores en el ejercicio de 
su extraña profesión no nos In-
cumbe hacer mérito, puesto que 
los mismos ayunadores excusan 
dar noticia del que tiene el poder-
las someter a su arbitrio. 
ca le dieron de comer. Aquella no-
1 che fracasaron ante los vidrios 
de Harry ! rotos los juerguistas de Montmar-
tre. Fracasaron como Wolly. 
Al mismo tiempo, otro ayuna-
dor caía en Dijon entre las ga-
rras de la justicia. Entre otro ayu-
nador es italiano. Se llama Gallo-
ni. Puso por obra BU experiencia 
con arreglo a la manera clásica: 
enterrado en un féretro, bajo una 
cubierta de cristal. 
Pero Gallón! no es un ayuna-
dor de buena fe como Wolly. Ga-
lloni hace su experiencia con 
fraude. A Gallón! le proporciona 
los alimentos un amigo. L a de-
nuncia de un espectador que, 
ofendidísimo, no quiso tolerar el 
Leopoldo Gomara, director del Sa-
natorio de la Colonia Española; 
Enrique Fernández, médico muni-
cipal; José Pandín, Teniente-médi-
co del Ejército Nacional. 
Secretario de la Junta Municipal 
de Educación, Sr. Juventino Fabré. 
Representante a la Cámara, D r . 
José N . Milanés Tamayo. 
Dr . Conrado A , Bonet, Redactor 
Jefe del Periódico " L a Opinión", 
Redactor del "Derecho", Sr . J . 
Fabré . 
Abierto el acto, tocóse el Himno 
Nacional por la Banda Municipal, 
y seguidamente hizo uso de la pa-
labra el doctor Mario Muñoz, Jefe 
Local de Sanidad, pronunciando un 
discurso que fué muy aplaudido. 
SAN BCAITDSL. 
Celebra el viernes su fiesta onomá-s-
tica, en primar término, nuestro muy 
querido Arzobispo, Mcns. Manuel Ra la 
Sea para Ql una especial y sincera 
fel icitación Que el Señor le dé las lu-
ces necesarias r a r a cumplir su difí-
cil misiCn. 
También «-elebran su santo, el po-
pular Representante a la Cámara Ma-
nuel C.'istellanos y su s impát ico prl 
sa, la interesante seficra Rosa Ir lza-
ry, con su cufiado, el Inlellscnte jo-
ven Carlos Irtrary. 
Agradecido al galante ofrecimiento 
y sjpanlo sus amistades. 
L A CAKA.8fXI .LA D K l . » 0 » » R O » » ! • 
C A J t X B V 
A esta Asociación, que según infor-
mfi el D I A R I O , acaba «Je bacer un 
grandioso reparto entre los nifioa po 
L O S PREMIOS 
Pesados y reconocido8 los diez 
y ocho niños presentados, de los 
veintitrés que había inscritos, el 
Jurado, después do amplia delibe-
ración, seleccionó en: 
mogónito Manolo; el señor Manuel I bres de la barriada, le fué remitida 
Canto prominente miembro de la colo-
nia española en Cuba: ti M. F . P. 
Manuel Volázciuez, de la O. P . el 
distinguido joven Manolo Arcan, em-
pleado del Banco Nacional de Cuba; 
la directora dol colegio de las M. 1L 
Dominicas Francesas, la muy estima-
da Madre Manuela que será, objeto do 
un caluroso homenaje por parte de su3 Ccnchita López viuda de Tiujl l lo , l a 
una preciosa y completa canastilla 
para un niño pobre que naciese el día 
2ü. 
No habiendo n i n í u n o entre las fa-
miliar pebres del catecismo fiel Rope-
ro, acordóse hacer entrega dé la ca-
nastilla a une do los hospitalftS y al 
efecto c.->niisionadas la Presidenta, 
alumnas y ex-alumnas, que mucho la 
estiman; el Muy Ilustre Provisor doc-
tor Manuel Arteaga; el comerciante 
Manuel Fernández y su, sobrino Mano-
lín Alvares. 
F R A T I S I D O R O XXTIZ . 
Este estimado dominio», Subprior 
de la Orden y Pr'or en funciones, se 
halla muy mejorado de la penosa y 
larga enfermedad que lo aquejaba des-
de haco dos meses. 
Sépanlo las numerosas personas que 
por él nos preguntan. 
Deseárnosle un ccmcleto i estableci-
miento 
Primer lugar: Raúl Manuel Car-
engaño, condujo finalmente a la j ya jal , de 7 meses; peso 22 libras, 7 
cárcel a Gallón! y al compinche j onzas. 
que cuidaba de que Gallón! no su- j Segundo lugar: César Anta Tor-
cumbiera. E l fin de Gallón! es elimos, de 5 meses 13 días; peso 21 
mismo de todos los que, condena-
dos a morirse de hambre, se obsti-
nan en defenderse sin escrúpu-
los . . . 
Wolly se encerró en una espe-
cie de invernadero o estufa de vi-
Trio construida en el hall de Le 
Potit Journal. Día y noche fué 
visitado cortesmente por todo Pa-
r ís . Las madrugadas fueron terri-
bles para Wolly. L r a el momen-
to en el que los'estrepitosos juer-
guistas de Montmartre experi-
mentaban una cruel satisfacción 
comiéndose unos sandwich» y be-
biéndose unas botellas de Anjou 
junto a la prisión de cristal de 
Wolly. Entonces se inquietaba 
mucho. Unos rayos nacidos en el 
fondo de sus pupilas solían caer 
pobre los espectadores a través 
do dos vidrios. Los de la enorme 
prisión transparente y los de sus 
Safas. Pero aquella inquietud pa-
eaba pronto. E n el resto de los 
oíap mostrábase apacible y resig-
nado. Sus actitudes y su aspecto 
me recordaban a mí la de un po-
bre chico, filósofo y equilibrista, 
'•'ir» frecuentaiba mi tertulia del 
Café Nacional. Con su contrahe-
cha sonrisa benevolente solía pro-
teger al maestro Carrére y al 
maestro Corvino. Entre los tertu-
lint; se halló el nombre exacto pa-
va la aHura de BIÍ«< miradas: .Te-
hová. Pues así es Wolly, como Jc-
hová 
Ahora bien. E n Dijon se cele-
braba por los mismos días una 
feria gastronómica. Y esto es lo 
francamente insensato. Las expe-
rimentaciones de un ayunador 
son virtualraente opuestas, como 
es lógico, a toda exaltación de los 
alimentos. Oponer la posibilidad 
de no alimentarse a la apoteosis 
do los placeres de la mesa es una 
verdadera locura. Gallón! era un 
ultraje viviente a la feria gastro-
nómica. L a negación de su uti-
lidad. L a burla y el escarnio de 
los manufactureros de productos 
alimenticios. E s posible que I08 
libras 14 onzas. 
Tercer lugar: Víctor Castell Que-
sada, de 5 meses 14 días; peso 22 
libras. 
Cuarto lugar: Circo Valdés Re-
yes, de 4 meses 20 días, peso 20 
libras. 
Anunciada la decisión del Jura-
do, de la cual se mostró satisfecho 
el público, concurrente, y presenta-
das las madres llevando en sus bra-
zos a los niños seleccionados, que 
fueron objeto de nutridos aplausos, 
les fueron entregados los premios 
por el doctor José Grave de Peral-
ta, que consistieron: 
E l lo.—en 130 pesos, el 2o. en 
80 pesos, el 3o. en 65 pesos y el 4o. 
en 55 pesos. 
Además, a cada uno de los rés-
liiates niños presentados «o les 
3 R T A . M A R I N A T A T I O 
Linda sefoiita que después de lar-
ca tempemda en la capital cámagüe-
yana, ha 1 egresado nuevamente a es-
ta capital. 
Durante su permanencia en la tie-
rra de Agramonte ha sido sumamen-
te agasajada. 
Sea bienvenida a- la casa paterna 
la bella señorita. 
CAMBIO D E D O M I C I L I O 
Él ú l s t i rguido cabnllero señor Au-
gusto Molina, hijo del que íuC opu-
tento mejicano licenciado Olegario Mo-
lina, ha trasladado su domicilio do la 
calle de Baños y 29 a l Reparto do 
Almendare^, oalle 10 y B, hermosa 
casa de su propiedad. 
Le acompaña BU distinguida espo-
vice, t eñera viuda de Méndez y la se-
cretaria Carmita Coll, al hospital Ca-
lixto García, donde quedó Cata en 
poder de una joven de la rá5;a de co-
lor que habla oado a l e í él día t6, 
Aclo hermoso y caritativo que me-
rece felicitaciones. 
311;"VISTAS BECZBXftAS 
Llegan a nuestro poder las BiguJen-
tes: 
San Antonio, de los P. P_ Francis-
canos; Aromas cel Carmelo, de los 
Carrr.oíitas; E l l íose l Dominicano, de 
los Dominicos: l'aslonario, de los P a -
sionlsta; la Revista del Paso, Texas, 
de los .fetultas; E l Mensajero de loa 
Escolapios: la Revista de L a Salle; 
loa Boletines de L a Anunclata y J6-
vtnes Católicos y Da Revis ta del Ho-
gar. 
Todas ellas consagran ¿ t l l cados ar-
t ículos y prédlOMO» grabados al Na-
cimiento de Jesús . 
Gracias a todos por la deférencia. 
Aaocláción de la Fe en los Estados | 
Unidos, ha publicado una efetadís-
tica demostrando el progreso del 
catolicismo en su país. 
Los datos proceden de nuestro 
fraternal colega cié Londres, Tbfl 
Inivers*, y se refieren al siglo 
comprendido entre 1822 y 1922. 
E n el año 1822 había 9 dióce-
sis con 78 sacerdotes, con una po-
blación católica de ?00.000. 
E n 1832: 11 diócesis, 240 sacer-
dotes y 1.000.000 de católicos. 
E n 1842: 16 diócesis, 562 sa-
cerdotes V 1.300.000 católicos. 
E n 1852: 32 diócesis. 1.421 sa-
cerdotes v 1.600.000 catóUcoe. 
E n 1862: 43 diócesis, 2.284 sa-
cerdotes v 2.000.000 de católicos. 
E n 1872: 56 diócesis, 4.Í84 sa-
cerdotes r 4.8.29.000 católicos. 
E n 1SS2: 63 diócesis, 6.438 sa-
cerdotes v 6,870.838 católico.'». 
En 1892: 80 diócesis. 9.0é7 sa-
cerdotes v 8.647.221 católicos. 
E n 1 902: 87 diócesis, 11,986 sa-
cerdotes v 10.739.330 católicos. 
E n 1912: 98 dióíesis. 17.608 
sacerdotes v 1 5.019.074 católicos. 
En. 1 922: 1.0:1 diócesis. 21.164 
Sacerdotes y 17.61^.676 católicos. 
Las últimas nóticiás dicen qua 
los católicos norteamericanos pa-
tán de 20 millones. 
1 BEl iGlOA 
E L NACIONALISMO Y L A 
R E L I G I O N 
D E S A B A N I L L A D E L E N C O -
M E N D A D 0 R 
Diciembre 26. 
E L CONCURSO D E MATEILNID \ D 
Con extraordinario lucimiento, 
fué efectuada la fiesta y reparto 
de premios del Concurso de Mater-
nidad, en la tarde de ayer día 25. 
Los espaciosos salones del teatro 
"Cuba" cedidos por su empresario 
señor Pedro Rodríguez, fueron be-
llamente adornados por varias se-
ñoritas, que demostraron el gus-
to más refinado, presentando una 
hermosa decoración de verdadero 
mérito artístico, siendo celebrad!. 
DE SANTA FE 
( I S L A ^ í ~ í l N 0 S ) 




sia cat.óiica d 1 
al Miss 
La amplia nave del 
A las 12 n ~ " T * b r e 24. co^ 
se encontraba e n M i ^ 
fusión de flores v K.na(ia ^ 
qt 
Pequeña Para coynten?r8\re^N 
"enc ía que asistiS a " la 
re igiosa. que c o n V e n l ^ 6 
miento de Jesús nieraora el ^ 
La 
cantada a coro " p o ^ ^ ^ o a . trA 
^ . María, r e s u i t a n d ^ ^ 
solemne. 
L A S PASCUAS 
MAXOI.O A X M U S T O 
Lstimado amigo y apoderado • de la 
casa' Ren6 Dussaq, e s t á d* días el 
viferne*. • - • . • • 
A g u d i enfermedad lo t iéne reteni-
do en el lecho del dolor. 
Para él pido una salud completa 
y rápida en td día de su í«nto . 
Lorenzo B L A N C O . 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
ROMA 
mismos expositores sean amenes 10torgó un premio de 10 pesos 
hayan armndo el brazo de la jus?-| Son unánimes los elogios que por 
ticia. E l qüe un profesional del ; ei resultado del Concurso se hacen 
^parentesco con los Altemps, los an-
tiguos poseedores del palacio. 
L a iglesia es preciosa; en ella 
se guarda el cuerpo de San Anice^ 
La^ Sacra Congregación de Ritos 
se "reunió en Congregación antipre-
pnratoria en la residencia del veue-jto. Papa y mártir, cu rica urna de 
rabie Cardenal Monseñor Vicente • antiguo mármol amarillo. Aunque 
Var.nutelli, ponente de la causa de está dentro del palacio y no tiene 
Pero a loa once días de ayuno 
y fi« eautiverin y de insomnio, hn 
pordido Jehovú. es decir. M'ollv. 
todas FUS virtudes profesionales. 
Antes del arribo de sus verdugos. 
ayuno sucumba a las tentaciones 
del alimento es, en definitiva, el 
mayor triunfo de la feria gas-
tronómica de Dijon. 
Pero, conducido este pobre Ga-
loni al fondo de un calabozo, si-
gue obstinado en dar testimonio 
de una tardía buena fe. Y a este 
fin se refugia en la huelga del 
hambre, que. después de todo, es 
la defensa mejor armonizada con 
su profesión. Es decir, que Gallo-
iii, maguer su fracaso real o con-
¡ trahecho, es la verdadera flor y el 
, verdadero norte dp los 1egionar'03 
del hambre. Cuando Wolly termi-
na la experiencia. Galloni princi-
pia la suya. 
Oferino Tt. A V E C I L L A 
París. 19 25. 
(De " L a Voz", de Madrid) 
al Jefe Local de Sanidad y al Co-
mité de Damas que han organizado 
eu celebración y puesto en práctica 
los distintos medios que han con-
ducido al éxito; 
beatificación de que se trataba, que 
es la del siervo de Dios Natalio Pi-
nol, sacerdote secular, que-se ase-
gura murió mártir por nuestra san-
ta Fe. 
De los Estados Unidos llegó una 
acceso directo a la callo, tiéne todos 
los privilegios de iglesia pública y 
está enriquecida con grandes indul-
gencias por los Roma-nos Ponl'fíi-
ces. 
Monseñor Merry del Val está uni-
ínteresante peregrinación. Eran ca-'do con gran afecto al Colegio E s -
sl todos italianos, y en este Año ¡pañol, pues española 63 la familia 
Santo celebran el X X V aniversario! del Ilustre purpurado, y además, 
de la inauguración su parro- siendo camarero participante, fué 
DE CIDRA 
Diciembre 2 3 
RODA DISTINGUIDA 
Tomás Mesa y Peña . 
da con un abundante "buffet'' con-
sistente en un delicioso ponche de 
frutas» y ricos y variados licores 
y exquisitns pastas. 
L a estimada familia Gros.Borde-
nave se multiplicó en atenciones 
con la concurrencia que apesar de 
Josefina Bordcnavc y Gros! oelebrarse la boda en la intimidad, 
fué tan numerosa como selecta, de 
la cual tomé los siguientes nom-
bres: 
Señoras: Nena Bordenave de Fer-
nández; Paulina Bordenave de Pi 
L A CAMARA D E COMERCIO E 
INDUST1UA 
Esta prestigiosa colectividad, 
formada por la inmensa mayoría 
fie los elementos del Comercio y de 
la Industria de Bayamo, cuyo nú-
mero y eficacia han sido aumenta-
dos considerablemente bajo la acer-
tada presidencia del señor Andrés 
Moya con la cooperación del activo 
Secretario señor l lamón Figueras, 
ha elegido su Junta Directiva para 
el año 1926, que estará compuesta 
en la forma siguiente: 
Presidente: S r . Antonio Monnó 
Calderín. 1 dedicaban a varias industrias y 
Vicepresidente lo.: Sr . Ruperto transformaron con los años aquel 
quia. Una parroquia italiana y tam 
bién su párroco, celosísimo Monse-
ñor Bove, va a celebrar sus bodas 
de plata sacerdotales. 
E n West-End, en un sitio qué 
era un desiei'to, y peor, un lugar 
de inmundicia, vertedero de basu 
quien leyó el Breve de la conce-
sión del Colegio Español, que fun-
dó el Papa León X I I I , que lo hi-
zo así para la formación del cle-
ro español, y ese mismo Papa del 
Rosarlo, cuyo recuerdo que perdura 
siompre, adquirió el palacio Al 
González 
Vicepresidente 2o.: S r . 
Espinosa. 
Secretario: Sr . Ramón 
ras, reelegido ^ 
Vice: Sr. José M. Fabré P . 
Tesorero: Sr . Ricardo Cid Do-
val. 
Vice: Sr. Manuel de L a Guardia. 
Vocales: Sres. Andrés Moya 
Echevarría, Francisco León, José 
Hill , Rafael Garcés, Antonio Alon-
so, Marino Pavón, José M. Barre-
barrio: allí se edificaron buenas vi-
Teófilo I viendas y fué una barriada populo-
sa y casi toda habitada por italia-
Figue-! nos. 
Estos en los primeros años care-
chardo; Rosa Japie de Interián; ¡to' Ramón Alvarez, M. Alfonso 
Avelina Bruffaus de Cruz; Aurora IAlert' Constantino Collada, Andrés 
Conforme estaba anuncia.da pa-
ra el día de hoy, tuvo efecto la 1 
boda de la distinguida parejita que! 
encabeza esta crónica. ; 
E l acto se celebró en la mora-1 
da de los padres de la novia. los| 
estimados esposos señora Aurora 
("•ros de Bordenave y doctor Juan 
Pedm Bordenave. 
Ante un modesto, pero artístico 
nltar, confeccionado por hábiles 
ntanos, la angelical Josefina, bajo 
la natural emoción del momento, 
juró eterno amor al elegido de su 
corazón. 
Al hacer la entrada al salón iba 
escoltada por una pléyade de l in. 
das muchachas que armonizaba con 
la elegancia de su traje comple-
tándola bellamente la exquitez del 
bouquet que apresaba en sus ma-
nos. 
E l traje era de crep cantón ador-
nado con encajes de 
simbódicos azahares 
do por las hábiles ma..~ 
ñorita Mercedes Fernández, profe-1 ^ a" t Perez. J"1^ Pérez y I bajo su presidencia, se reunieron 
tarmita !< errer. U n la Casa Consistorial los señorea 
E l sexo fuerte encontrábase dig- Tomás Estrada Sierra. Jpaquíu 
Gros de Bordenave; Juana Al-
brecht de Pichardo; Tomasa Peña 
de Mesa ¡ Ana María Fleites de 
Arredondo; Angelina Medina de A l . 
buerne; Herminia Prats de Lima; 
j Angeles Fleites de Mesa; Flora Me-
dina de Cabranes; Natalia No-
darse. 
Señoritas: Edelmlra Bordenave. 
Mercedes Fernández. María de I03 
Angeles Roig. Micaela Fumero. Te-1 
resa Fumero,Sarah Pichardo. Nena1 
Mesa, Laura Fernández. Lala Al-1 
Landrove y José Chaud 
Suplentes: Sres. José Martinó, 
Clemente Limeres, Francisco Co-
rredera, José Selva C , Filiberto 
Boza y P . G^ Hiñes . 
Esta Asociación tiene, ya muy 
próxima a inaugurar, su casa so-
cial, edificio muy elegante y sólido 
en el que, aparte los distintos de-
partamentos que han de utilizar los 
asociados, se destina otro para la 
Banda de Bomberos, organizada y 
uniformada por la Cámara, la que, 
entre otros proyectos, tiene el de 
adquirir un equipo para extinción 
ras. y donde acuc1/n gentes ma-lteInp3, para donarlo al Colegio E s -
leuntes, se establecieron unos emi-Ipañ0i ¿o San José. 
grantes italianos, los cuales, con1 
perseverancia, con rudos trabajos, I HOLANDA 
lograron cultivar aquella tierra, 
limpiarla, edificar sus chozas; ee'* «Con que decae el «atolicismo en 
Holanda! 
Un diario madrileño ve en el 
voto de la segunda Cámara holán 
desa, favorable a la supresión de 
la Legación del Vaticano, la de-
cadencia del catolicismo, que eu 
cían de iglesia, estaban todas muy! Holanda, según el colega, ha veni-
diatantes y no hallaban sacerdotes' do dominando dorante muchos 
que les hablaran en su Idioma. Al ¡años. 
fin. se estableció una pequeña Mi-| ¡Un paí? de la tradición protes-
sión en humildísima^ capilla, y en j (ante de Holanda, donde la Reli-
estos veinticinco años se ha mejo- jg ión católica ha sufrido persecu-
rado aquello mucho: hay una her-; cí0neg durísimas, y aún hoy no 
moeísima iglesia dedicada a Santa! pUede realizar exteriormente su 
Ana, y feligreses numerosísimos y ¡ culto, dominado por cd catolicismo! 
fervorosos, y muchas obras de ce- pero'ei diario necesitaba deducir, 
lo ' 
las Hermanas Mercedarias y las 
Maestras Pías y han surgido orfa-
natroflos y hospitales. 
Con su celosísimo e incansable 
párroco han venido aquellas faml-
IÍSLA italianas en devota peregrina-
ciór. a ganar el jubileo del Año 
varez. Amparo Molina, va Medina. 
Carolina Medina. Hortensia LorenJde incendios 
zo, Donata Martínez. Inés Vidal. | ' 
Mercedes Espinosa. Haydée Carta-j L A S F I E S T A S D E R E V E S 
va. Dolores Nodarse. Ana María 
También se han establecido allí I yara sug pOCOS yersados lectores 
consecuencias de un agudo secta-
rismo, y se creyó relevado de do-
cumentarse, siquiera para este ca-
se le hubiera bastado la documen-
tación quo se halla en cualquier 
epítome do Historia. 
;, Pero es que el catolicismo des-
Santo, y han sido recibidas por el! cie¿de en Holanda? E n 1910 Ho-
Soberano Pontífice, que se en teró j | anda tenía 2.0(53.K'3 católicos 
do todo con sumo interés y bendijo Bn 192o la cifra l.íbía subido ú 
al párroco y a todos sus fel-greses 2.^)44,582. En un período de diez 
y a los que no habían venido a Ro-!ftñ0s ]a jpiesia católica ganó en 
ma y quedaron en la tierra noite-; Holanda prosélitos. E n 
Loa obispos de Bélgica, por ini-
ciativa del de Brujas. . han dirigi-
do a 8U3 fieles las Instrucciones que 
reproducimos a continuación, refe-
rentes a la grave cueetlán del na-
cionalismo, qué en algunas comar-
cas de aquel país, como en cierta? 
de España, apasiona los ánimos y 
os propicia a trastornos y a per-
juicios del interés público.-
No se trata, claro es, de oponer-
se al sano y noble regionalismo, 
que intensifica, el amór a lo que 
í e ha llamado patria chica, que ne-
cesariamente refluye en el amor a 
la patria grande, sino del éxceso 
patológico que lleva hasta el sepa-
ratismo y es pecado de léaa patria. 
Dicen así las mencionadas ins-
trucciones: 
Primero. Todos los derechos fla-
mencos y las reivindicaciones jus-
tas pueden, en absoluto, concillailse 
con el bien superior do la Religión 
y la unidad indivisible de la Patria, 
y es preciso, por consiguiente, rea-
lizarlos y séguirlos por los cami-
nos de. la moderaiMÓn y de la paz. 
Por otra pnrfe, todá tendencia que 
mire abiertamente o en secreto a 
la división de la Patria es conde-
nable por numerosas tazones y debe 
ser evitada en absoluto. . 
E s prec'so ser ciego para no ad-
vertirlo, tanto más cuanto que se-
mejantes tendencias no pueden 
nunca engendrar nada bueno, ni 
contribuir en nada ál bienestar que 
eá preciso buscar para nuestro pue-
blo. 
•Segundo. E n nombre de la más 
fcagrada sumisión que nos es debi-
da, ordenamos con toda severidad 
que todos loa eacsrdotes, y cada uno 
de ellos en particular, ya tengan cu-
ra de álmas eu las parroquias ya 
ejerzan su ministerio en la edu-
cación de la Juventud; en los ge-
minarlos, colegios y escuelas, éigan 
exclusivamente el camino que les 
pr^cribe el Obispo, único de quien 
tienen su función y bn empleo. 
Y esto en todas las circunstan-
cias, y por consi^ulénte, en aque1-
lias cuyos principios indicamos 
aquí, de tal manera que sepan se-
guir y qué camino erróneo tienen 
qué evitar en absoluto. 
Tercero. Que los superiores de los 
seminarios y de los colegios vigilen 
especialmente para que "todo se 
haga a su tiempo", como djee el 
Eclesiastés; lo que quiere decir: 
que parfi los alumnos el tiempo es 
de estudiar y cultivar las ciencias 
y las virtudes cristianas, T no el 
de mezclarse activamente "ch los 
asuntos políticos. 
Deben, sobre todo, vigilar para 
que los periódicos y revistas con-
trarios a los principios expuestos 
no éstén «n manos de su subodir-
nados. Rechazamos esos escritos v 
los condenamos porque corrompen 
el espíritu con disertaciones falsas 
y porque desprecian a la autoridad 
legítima. 
Cuarto. Por consiguiente, conde-
namos la política que fie titula "na-
cionalistas", que rechaza Incluso 
la autoridad de la Iglesia", y quf>, 
tanto en uno como en otro senti-
do, conduce a los extremos: os de-
cir, tanto al nacionalismo en Flan-
dea como en Walonh. 








misa, en la m,», .. 
dre Jaime GaceliP £ 0fieió «1 ft '' 
simo por el numeroso público allí 1 Escuelas Píaa ^ ^ScolaPio dp 1 
presente. 
L'n enorme público compuesto 
de todas las clases sociales, llenó 
completamente los amplios salones 
de nuestro Coliseo, siendo impo-
sible dar cabida a una persona más. 
Todo lo que brilla en esta Socie-
dad, ocupaba los palcos principales, 
así corto las lunetas de preferencia, 
notándose entre todo el público 
la alégrla de presenciar un acto 
tan grandioso, simpático y huma-
nitario. 
E l Jurado estaba presidido por 
nuestro celoso y activo Jefe local 
dé Sanidad doctor José F . Aceve-
d o ^ e l señor Alcalde Municipal; 
el señor Prudencio Suárez y Rlgo. 
berto Gutiérrez. Presidente y Se-
cretario, respectivamente de la Jun-
ta de Educación; y demás autori-
dades locales. 
Asistió al acto el Comité de Da-
mas, que estaba formado, por E n . 
carnación Suárez de Rodríguez, 
Bastas y Júbi los^ q ^ a ^ , ^ S 
ximo pasado año, no 1 
barias lamentaciones ^ 1 
rante el presente sobre ^ 4 
de trabajo y io3 malog esca* 
Quien más, qUien ^ ' ^ ^ 0 , ! 
servado algunos dollars parí * r 
Jar de disfrutar del el J a no d 
del pavo asado y de la, 0 lech6 
de Pascuas, pues" esta * n f ° 
tallar en todo boear H. V 1 
^os de salud no í ^ p 
ción de la Pascua. Celebr* 
E l continuo rodar de 
atestados de gente de buen 1, UlÍ 
Que transitaban por cali * íUmJ 
?a8, además de los Incesa J Pl 
tampidos de petardos v S ! 
Presidenta: Isolina Medina de Do-1 nos, que se oían durante di 
mínguez, Vice; Juana Ibarria, Se-iche, conmemorando la eL • • n 
cretaria; Angela R. de Fuentes, Te-jméride de la cristiandad el 
NECROLOGIA 
E l jueves. 25, dejó de existir 
su residencia situada en Abra ¿ra 
de. la señora Cabriola p.JA 
viuda de Soto; habiéndose vert 
cado su entierro en la tarde* 
ayer Con un numeroso acompJ 
miento el cual testimonió la fe 
ral estimación que se le tenia 
esta isla a la finada. 
Descanse en paz la extinta tm 
ciban nuestro pésaml más Sen,i 
sus hijos y d^más deudos, eul 
los que se cuentan nuestros es 
n ados amigos los señores Genei 
so, Angel y Santos Soto y Panto 
M. P. JALBI 
k Corresponsi 
sorera; Antollna Domínguez de R i -
vero. 
Señoritas: Blanca Delia Echeva 
rría; Carmen Menéndez. Felicita 
Muñoz, Carmelina Sainz, Juana 
Luisa Menéndez y Maruca Rodrí-
guez, Vocales; a quien, sin duda 
se. debe el gran triunfo alcanzado 
por sus constantes gestiones. 
Merecen las más justas felicita-
ciones, las bellas señoritas Estrell i . 
ta Gutiérrez, Esther Echevarría y 
Carmen Prendes, que desempeñaron 
n-aravillosamente el papel de nur-
ses, siendo muy admiradas por to-
do el público. 
Para dar mayor lucimiento y 
realce a la simpática fiesta, fue-
ron representadas varias obras tea. 
trales, por las niñas de las Escue-
las, siendo muy aplaudidas, así co. 
mo a su Directora, la profesora, 
Florentina Melgares, auxiliada por, 
la simpática señorita Carmelina 
Sainz. 
Y allí, en medio de una alegría 
y regocijo inmenso donde predo-
minaban, flores, mujeres bellas y 
música, dió comienzo el siguiente 
programa: 
1 .—Himno Nacional. 
2.—Aires populares, acompaña, 
miento de piáno y flauta, por la 
feefiorlta Juana García y el joven 
Félix Abreu. 
íl.-'-Rigoletto. piano, por la se-
ñorita Blanca Delia Echevarría. 
4. —Lectura de un magistral dis-
curso de apertura al acto por el 
doctor José F . Acevedo, Jefe local 
de Sanidad. 
5. —Bello discurso alusivo al ac-
to por el señor Mario Pollo. 
6. —Diálogo " L a Muñeca" por lat 
niñas Ofelia Butrúz y Oristela Be. 
tancourt. 
7. —"Mi Patria", bellísimo cua-
dro representando a Cuba, Alicia 
Ferrín. y representando las seis 
provincias. Dulce Sánchez. Dulce 
Muñoz. Alda Ferrin, Celaida Her-
nández, Antopia Quevedo y Lore-
tc González. 
8. —"Mi viejo amor", canción 
mejicana, piano, por la señorita 
Regla M. Rivero. 
0.—"Juguetes de Pascuas" por 
Un grupo do niñas de la Escuela 
número 2. 
10.—"La huérfana de la Patria" 
bello monólogo recitado por la ni-












































Firme actuó ayer el mercado lo< 
de cambios. 
americana 
Las funciones religiosas que en 
conmemoración del Concilio de Ni-
cea se celebran en la Archibasílica 
Latcranense, son de una majestad 
a los religiosos que (lp que Dioj 
De alza cerraron la peseta y 
franco f rancés . 
Firme la libra esterlina; esperánd 
se que alcance el tipo de 4.86 114. 
F l cambio sobre New York t'i 
indeciso. 
No hubo operaciones. 
COTIZACIONES 
New Tork vista 
New York cable . . 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 días vista 
l'arfs cable 
París vista 
Hamburgo cable.. . . 
Hamburgo vista . . 
España cable . . . . 
Kspafia vista , . . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . . • 
Bruselas vista 
11.— A Martí", monólogo PoriZurich cable 
1?. niña Amolia Medina. 
12.—^"L'na lección a tiempo", por 
un grupo den iñas de las Escue-
las. 
. LOS P FIE MÍOS 
E l primer premio de $30.00 co-
rrespondió al niño Armando F . 
Quintana; el segundo premio de 
$20.00 al niño Fermín Hernández: 
el tercer premio de $15.00 al ni-
ño quiera) favorezcinVpública*"©' ño r,ernan(lo Hernández: el cuarto 
secretamente esta política, que se | preinio áe 510.00 al niño Alejan-
rebelan en materia grave contra i (iro Sánchez; el quinto premio de 
su autoridad legítima, e igualmen-.i ^10-00 a la niaa Ada Luz Puie: e] 
te la de la Iglesia, y se hacen cul- l 86x10 premio de $5.00 a la nifvi 
Zurich vista. . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . % 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
Valor 





































































i 1912 ln minoría católica en la pri-
| mera Cámara ÍSenado"). contaba 
| 18 miembros. En la actualidad son \v ^e:sobedienci'a >' rebelión. 1 Tomása Alfonso; el séptimo premio 
| 21 los católicos que tienen puesto 
en la Cámara alta . E u la segunda 
Qu nto. Que nuestros queridos sa-1 de *5-00 al niño Qyilio Alfonso. . 
trabajen abnegadamente!61 octavo premio de $5.00 al niño 
 plata, v i03 León- Einnm Cruz, Victoria Fernán-i Se están organizando, al efecto J qu1\asTbra- V a - í ^ POn- ^ - •U i támara los católicos eran 26 en fara traerde nuevo a lbuen caml- Gregorio Crespo. 
, confecciona- df-.NlZ%TSáncliez- E s P e r a ^ a Fer-¡ a invitación del Alcalde Municipal f l t í ^ - S ^ / S í S ^ n Í Í Í S S f m 2 - * son ahora *2- S t í S ^ ^ QUó ca- premiados con $2. 
mnos de la Be. " ^ e z ^ r f l / é ^ : MI- capitán Sr . Juan Carona Arias y fcAfi S f f l l ^ x J l ? M f t Estas cifras revelan qué género ^ J ^ . S . fifí e* esía materia, otros regafos todo: 
jora de Corte y Costura. E l bou-! 
quet que portaba en sus manos la i 
bellísima "fiancé" regalo del señor namente representado por las si 
Quintín L . Mesa, hermano del no-
vio, procedía del jardín Bellamar 
de Matanzas. E r a una filigrana, 
por. su exquisito gust » y belleza 
guientes personalidades 
Dr. Tomás Bordenave, Magistra-
do del Tribunal Supremo; doctor 
Cásate, presidente de la Asociación 
"Bayp.mo Social", Manuel de la 
Guardia Concejal, y Julián Domín-
guez, Presidente del Gremio de 
Carlos Fernández, doctor Juan p. 1 vehículos, tomando acuerdos enca-
no "teniendo nada que envidiar a Pordenave. doctor José M. Mesa, se-¡ ̂ a d o 8 a la celebración de las tra 
los que confeccionan los mejores! ñor Efluardo Interián. señor An 
.iardines de la capital. De este de-1 
licloso bouquet hizo un cariñoso; 
tributo la novia destinándolo pa. ¡ 
1a que fuese depositado sobre las 
tumbas de dos seres familiares in-
te, nlo Mesa Prieto, doctor Bernabé 
Mesa y señores Cerardo Prats, 
Quintín L . Mesa, Isidoro Peña 
dicionales fiestas, cuya programa 
eerá confeccionado después. 
Se espera que todas las demás 
Asociaciones, entre ellas la Colonia 
onsamente queridos que reposan! Ambrosio cruz. Bernardo Borde-! m 
en el Cementerio de Matanzas. 
Cómo podía olvidar Josefina, 
dotada de una bondad suprema, a! 
rquellos seres queridos, apesar de 
encontrarse en los momentos más 
felices de su existencia material? 
Juan de Arredondo Calvo, Horacio I E9pañola' c0mo todo3 los a003 ha 
Pichardo. José R. Abreus Lapeira jSUCedido' cooperen en la organiza-
' ción y celebración de e: tas fiestas 
que siempre han proporcionado 
unos días de gran alegría y espar-
| cimiento. 
F l Corresponsal. 
Dic. 27. 
navel Bernardo Ballesteros. Julio 
de Hombre y otros más de los que! 
no me fué posible tomar nota 
A las 4 p. m. la feliz parejita 
tomó una herniosa máquina par-
tiendo rumbo a la Habana en don-
Fueron testigos de la boda por la i d€ de antemano tenía preparado su 
ceremonia civil, el señor Ambro-
sio Cruz y el señor Domingo Pi-
chardo que suscribe, y por la reli-
nido de amor en el que pasarán la 
primera etapa de su luna do miel. 
Hasta los estimados novios, ami-
giosa, doctor Carlos Fernández vi 80S mu>' nueridos Josefina y To-
Juan de Arredondo Calvo, por la 
novia; y Gerardo Prats y José 
Abreu Lapeira por el novio. 
Padrinos de la boda fueron la ¡sonría, 
péñora Aurora Gros de Bordenave j 
E n la ceremonia civil actuó el Juez 
y el señor Antonio Me8ai Prieto. 
Interino doctor Pedro Alzúrí, ase. | ' 
Forado del secretarlo señor Angel 
Menéndez y en la religiosa el Pres-
bítero Rodríguez. 
Terminado el acto, la concurren-
cia fué espléndidamente obsequia-
masito. llegarán estas líneas con 
la expresión y con el más fervien-
tF deseo porque la felicidad les 
Próépero Pichardo, 
Corresponsal. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
BOI^SA D E BAJlCEX.OirA 
B A R O E LONA, diciembre V9r 
ES dollar se cotizó a 7.06.5 pesetas. 
B O L S A J E P A B I S 
P A H I S . diciembre 29. 
- i.os precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
.Los precios estuvieron hoy irregu-
lares . 
Kenta del 3 por 100: 47.60 í r s . 
Cambios sobre Londres: 130.7J frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 52.25 frs . 
E l dollar se cotizó a 26.94 frs . 
B O L S A X>B L O W D B E S 
L O N D R E S , diciembre 29. 
Consolidados por dinero: 64 7 8 . 
l'nlted Havana Raí lway: 99 I | 2 . 
Emprést i to británico del 5 por 100: 
100 3|8. 
Emprés t i to británico del 4 i;2 por 
100; 94 314..' 
Paliiarca armenio católico de Cill 
cia. 
De la sacristía, revestidos de or-
namentos verdaderamente magnífi-
cos, salieron el Patriarca y los Pre-
lados que le asistían, seguidos del 
Colegio Armenlo, atravesando pro-
cesionalmente toda la Basílica has-
ta llegar al altar; al lado del Evan-
gelio se alzaba el trono para el Pa - | 
triarca. 
L a ceremonia se desarrolló con] 
una grandeza verdaderamente orlen- i 
tal. acompañada por los caracterís-
ticos cantos de Armenla. 
Este rito se ha conservado du-i 
i&nte tantos siglos católico y ha 
unido a él también ceremonias y] 
preces del rito latino. 
Muchos peregrinos que habían, 
llegado de Corteña y Prato se unie-; 
rou al numerosísimo público que¡ 
arístía a estas solemnidades verda-
deramente piadosas y dignas de quo 
so concurra a ellas. 
Se recuerda que hace veinticinco 
años, en el Año Santo de 1900, poi* 
delegación del gran Pontifico León 
de decadencia es el que sufren lor 
católicos holandeses. Han sido ven 
cidos en la segunda Cámara, y la 
derrota expresa simplemente que 
los católicos no ton la mn.voría. 
Son una minoría, p^ro de tal im-
portancia, que el episodio parla-
mentario a que nos rof^rimo.-» 
ha provocado la salida del Gabier 
« o de cuatro ministros r^ólico* 
y crea una situación política d-y 
difícil solución. 
de cualquier manera que sea. o que I presentes 
hubiesen sido enarañados en con 
versaciones privadas-, que no des-
precien ningún wtüóWo para fi 
vorecer la unión católica, v úúé 
(repetimos lo que ra hemos'dicho! 
Además fueron 
00 cada uno y 
)3 los niños allí 
Dura.nte la distribución de pre-
• no prec'0 
mios se ejecutaron al Pian . e 
sas piezas haciendo mas ai 
acto. . ^nient1 
Agradecemos ^ ^ « c i * 
rtenta invitación en ' ^ ' ^ A P 
de! DIAKIO DK LA ^ 
ra asistir a tan noblenT.;ul.io50S' 
acto; pueden sentirse «rs ioCÍI 
tan resonante tviunfo. de ^ 
Acevedo y demás e m P ^ 
1 n 











gado en mítines, asambleas y ex-
posiciones al Poder Público. 
"Estudiaremos también la orga-
s l r t é ^ c ^ r d e n de" la8-
todo faeerdotes' 
ciue son antp 
• De L a Lectum 
Dom.mcal. correspondiente al U 
de >.ovieinbre de l9?o. 1 
A u s t n t A 
ESPAÑA 
I n nuevo seAianarlo 
Viena 
E n Octubre comenzó a publicar-
se en Viena. un semanrio católi-
co, titulado Shonerc Zuknnft. 
E s dirigido por el doctór Eberlé. 
que también dirigo la revista ca-
tólica Das Nene Rei' i i . 
Mientras que esta revista Se 
preocupa de la cnesllón política, 
do los intereses particulares del 
de s. aT, * 4 l ^ C t t ' W d f t í f t i I austríaco y del problema 
Rampolla, de tan grata y piadosa I Internacional, el niievo semanario 
memoria, consagró el 11 de Noviem-
bre la Iglesia Benedictina de San 
Anselmo, con inusitada solemnidad. 
Pues bien: en este Año Santo, 
en Igual día 11 de Noviembre, el 
Emmo. Cardenal Merry del Val "oii* 
sagró solemnemente la bellísima 
iglesia del Colegio Espaf.ol de Saa 
Joré. que como sn sabe, ocupa el 
histórico palacio Altemps, que tan-
tóa recuerdos conserva de San Car-
los. Borromeo, al que unían lazos de 
istudiará las cueít iones que Inte 
resan al mundo católico, especial-
mente aquellas de mayor importan-
cia para la historia eclesiástica, 
social y cultural. 
y material académico, de tanta im-
portancla económica para los estu-
diantes". 
La. Federación de SeValla se ha 
encargado de organizar una peque-
¡ ña Exposición de material necesario 
_ '» . , ' para la organización interior de 
IX/*8ai!il. ^ d<! , f t /^n/- de Es - luna Federación o Asociación. La 
propaganda que cu favor de ella 
realice tiene la autorización plena 
de la presidencia federal. 
católico en | tuíliantes í'atóUco-s.—Del 31 de 
tubre ál 8 d^ noviembre se cele-
bró en Valladolid la cuarta asam-
blea confederal, de CUTO m^nifleeto 
entresacamos los siguientes párra-
fos : 
Trataremos de la reforma del 
reglamento confedernl. Xo nos preo-
cupó tanto al hacer redactar un 
estatuto, cuanto crear un espíritu 
una vida. Y hoy nuaestra Confe-
deración, el actuar, ha ido forjan-
do sus propias normas, que sólo 
necesitaban una mera promulgación 
oficial. 
."Tema Importantísimo será 
Orientaciones de la Confederación 
H O M I L l l A S 
Monseñor Hombacb. y el PrcM-
Jefatura local de Sa"'^ aban 
mo las damas que nt¿gado u 
Comité, que no han des 
momento para reabzV d e infa^ 
eu Pro de la Mate™ i 
cia. al 
gares de la Repu^8" 
n E l M ¿ Ñ B Á l L A B L E 
nte 'n0̂ , 
Tuvo efecto en ^ ^fin&.Vo^ 
¿a de los esposos W ^ SÎ  
2 5 del actual- ^ qC 
ón bailable- ^ i, 
T ( 
guez. el día 2 5 a en 
pática reunión ^.labl oraS 
disfrutamos de unas 








•1,: tensa alegría. •urreP 
Muy selecta la ^ ^ o t 
to de un gr*" daba aspee 
le. Pude anotar en mi 
alia E c h e ^ dr mínguez 
Tijeras: Am denté Hindemburg.—El Presidente í rén(iez y Alodia Cutí 
érre» 
lio. 
Señoritas: Felicita W f -
de la República alemaua. Marisca! 
De Hiudenburg. recibió el 21 del 
pasado la visita de Su Señoría Re-1 ,Iercedes Sánchez, M S ' ^ car^I t 
verendísima el Arzobispo de Te-! J J 
gucigalpa. No negamos que es un 
honor para Monseñor Hombach; pe-
ro creemos que mayor es el do 
Hindeuburg, primero por tratar a 
un compatriota que tanto honra a 
El progreso del coioliris.» o 
Norte América 
de Estudiantes Católicos en mate- Alemania; segundo, por la prueba 
¡It c n n t T ÍL;JJOr encima del que en esto da el Presidente de su 
S l ^ S k . Í S L Í S ^ ^ 8 7 133 ^ - espíritu amplio v generoso. Ya sa-
1°™™** a ™ I H a M . l n t e r m , t e n ^ . , | hemos que los farfseos del Frotes 
tanMsmo van a rasgar sus vesti-
duras, como cuando un Magistrado 
norteamericano besó el anillo Car-
denalicio del Eminentísimo Munde-
lein. . . 
lia. 
Felicita ^ y ZoD»^ 
Blanca Delia * -gue* 
Ofelia n ° S n d e t 
Mea 
nosotros lio Inoportuna pero sí 
asiduamente, respondiendó a nues-
tro carácter profesional, hemos 
mantenido un criterio «obre Ins-
E l señor Quinn.'director-de la | truccien p'úbUca'y le'henloa divul' 
da Suárez, u - . -
na una se dió P; tí. 
Cerca de a u fiesta11 
, vando cafatp9U desengaños (qde 
v otros ^1^3 de alguuo . 
perdonen s. o f ^ 
horas feli^s Que c ^ & n o 
-
Corre spon91 
¿ 8 0 X C I H D I A R I O DE LA M A R I N A . — D i C L E M B R E 3 0 DE 1925 F A G I N A S I E T E 
M A N I F I E S T O S 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
mbre n 
día 2 ^ cel. 
lal ^ i sa l 
10ra el n i 
«tinóación del manifiesto 1 
^Jj l vapor inglés "Pinar 
,&14 
del 
1 huacal juguetes. 
J ^ B o s a u e : 4 cajas drogas 
' Idem idem V Munl lo : 24 
i Alió Co; • 
i r - 6 rajas í dem. 
JLterée Alonso Co: 73 bultos p m -
cajas accesorios. 
8 cajas maquinar ia . 
32 bultos drogas. f G Abreu: 
M G,^;ríí?:pieZas c 
ofició e lp , 
p L4 'fardes rejilla 
peo- 5 cajas a l g o d ó n . **nt"iga Co: 18 bultos efectos s a n ¡ -
olaPÍ0(Ie^i4H0S: tjne7: 7 cajas f e r r e t e r í a . 
1 Vidal : 1 idem jdem 
E íires Alonso Co: 6 Idem í d e m . 
.?0^arios Co: 1 idem v á l v u l a s . 
Lfancourt v de la Nuez: 4 faraos 
nabacoa, tl 
muy lucid» • 
AS 
S las del pj 
«r0hotnez Co: 4 cajas l imas 









Uenos> ha ti 
3 Para no J ^ v Co 
lasico lechó 
24 atados leche, 
huacales accesorios. 
1 c a m i ó n , 
várauez Hno: 1 caja accesorio'?. 
S _:3 barriles f e r r e t e r í a . 
ÍT Pevilla Co: 3 cajas tejidos 
f .Gómez Co: S Idem Demos. 
J p c: 4 idem p e l í c u l a s , 
i Fernández Co: 2 idem f e r r e t e r í a , 
vara Oña Trad ing : 1 idem anun-
H Ciquel Co: 5 idem accesorios. 
T Meetre Co: 1 idem toallas. 
F W W o o l w v r t h : 2 idem cepillos. 
No marca: l,v22 piezas madera. 
F C Unidos: 319 idem idem. 
Ha vana F r u i t : 1 caja maquinaria 
Menéndez y Pt rnas: 1 Idem me-
dias. 
J Fogler: 1 caja efectos. 
E l l l s Broa: 400 sacos estuco. 
C Molas T . ( A n t i l a s ) : 2 cajas cal-
cado. 
Bilbao Co: ti bultos t a l a b a r t e r í a . 
Solis y Grana ( B a ñ e s ) : 2 cajae cal-
zado. 
M A N I F I E S T O 1546.— Goleta hon-
d u r e ñ a ARGONAUTA, cap i t án t)or-
sett, procedente de T r u j i l l o , consig-
nado a la orden. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 1547.— Vapor cuba-
no G U A N T A N A M O , c a p i t á n J o r d á n , 
procedente de Puerto Rico y esca-
las, consiguado a la Empresa Navie-
ra de Cuba. 
D E SANTO DOMINGO 
Llopar t y Santa M a r í a : 50 sacos 






an la celebr 
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buen hum, 
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i<lad e i , 1 
los denia 
Mora 
3 Idem candados. 
PACC- 6 cajas papel. 
V R ro: ' fardos forros. 
v* « W: 300 tubos, 
«teel Co: 480 bultos barras. 
TI rf-HO tubos. 
«'est India Oil: 400 cuñetes clavos 
qog 400 cajas hojalata. 
v 'Mart ínez: 100 barras . , 
joo —235 bSltos railes 
IJ45—410 barras. 
5'33<i-—251 láminae . 
&:'393.—220 tubos. 
jjO 190 atados uniones 
Pesant Imn: 342 bultos barras, 
g B. 1 caja accesorios. 
(J E S Co: 4 huacales idem. 
pons Cobo Co: 456 bultos efectos 
anltarios. 
F A Larcada: 1 caja impresos. 
Pons Cobo Co: 100 huacales báña-
le»». 
M Carniona: 2 cajas limas. 
Jíilanés y Bellavista: 1 caja acce-
íirlos. , 
r E3 S: 1 idem idem. 
Thrall Electrical Co: 1 idem idem. 
Kniile Lecours: 8 bultos ác ido , 
j L Stowers: 3 pianos, 12 huacales 
¿ q u e t a s . 
Aspuru Co: 3 ardos forros. 
W Y C: 35 bultos aceite. 
Kates Bros: 4 cajas juguetes. 
B L W: 1 idem impresos. 
Central San Cristóbal: 1 pieza ma-
iuinaria. 
Droguería Johnson: 375 atados pa-
Mli 5 cajas drogas. 
Cuban Steel Co.: 12 huacales efec-
«• sanitarios. 
J1 González: 40 bultos ferretreia. 
\V E Y : 2 caja aparatos. 
Stewart Auto Co: 2 camión, 1 ca-
ja accesorios Idem. 
F Xaquechel: 60 Idem jarabe. 
W E Y : 35 bultos aceesorois. 
Crusellas Co: 100 tambores soda. 
Feito Cabezón: 3 cajas pintura. 
B O Co: 1 Idem tejidos. 
S'iD Stowers: 1 pianola. 
R R C: 1 casco aceite. 
GÍTCJR Pérez: 6 bultos cartón, 
n i m h e r Co: 2 caja^ rodillos. 
Ga,rt)t Tuñ'm Co: 5 idem tejidos. 
8^¿:Roclriguez Co: 17 bultos ef«c-
peecritorio. 
Seoane Fernández: 11 ídem cartón. 
| [ P C: 8 Idem ropa. 
5 Fiprueras: 21 bultos drogas. 
'•Unión Comercial: 25 cuñetes pin-
ftra. 
A Rodríguez: 4 cajas ferreter ía . 
Antipa Co: 3 ídem idem. 
W: 2 idem tejidos. 
Artes Gráficas: 1 fardo franela. 
Hotel Sevilla: 40 bultos cristalería 
Santacruz Hno: 631 bultos camas 
accesorios, 
Mora Oña Trading: 5 cajas maqui-
Mria. 
Sar.Ma Tufión Co: S idem tejidos. 
Barañano G . Co: 19 cuñetes pol-
NW. 
J González Hno: 1 raja tejidos. 
Carasa Co: 3 4 bultos efectos de 
llcrltnrio. 
R C: 1 caja muestras. 
L J : 5 idem cr i s ta ler ía . 
Momalvo y Eppinger: 14 bultos ac-
Usorios. 
I C H : 4 huacirles loza. 
W P C: 12 ardos papel. 
fc K : 2 cajas Idem. 
No marca: 5 ídem loza. 
W Sarrá: 8 cajas vidrio. 
Buarte Co: 7 Idem Idem. 
BJ F M: 112 cajas papel y conite*. 
6 M: l caja medias. 
C i': 2 cajas papel. 
L G: 2 huacales loza. 
iJ H S: 4 cajas juguetes. 
h R ro: 9 huacales loza. 
• C Co: 2 cajas metros. 
8 lino: 2 idem Idem. 
[1,100.-8 "idem loza. 
[4,800— 2 id-jm idem, 
• C C: 1 caja anuncios. 
¡P Santos Huiz: 116 fardos papel. 
[M R: 2 cajas vidrios. 
K S Co: 6 idem ídem. 
Kates Bros: 16 idíMii ídem. 
SE K: 1 huacal garrafones. 
|¿ O: 44 fardos papel. 
sEmilo Lecours: 10 tambores aceite. 
T F B: 8 cajas accesorios. 
T F B: 6 bultos ácido. 
i.Thrall E Co: 1U6 bultos acceso-
J . 
Marino: 1S cajas peinetas, 1 
p efectos. 
• Ruiz Co: 18 idem drogas, 
í Sarrá: 16 idem ídem. 
J Taquechel: 7 idem idem. 
Crus.-llas Co: 39 tambores grasa. 
rManfredi : 32 cajas papel. 
Diaz Uno: :; idem muebles, 
P Sarrá: 31S ídem drogkas. 
J* Him Martin: J idem tejidos. 
P Vlgil: 2 idem idem. 
ôp» z Bravo (••>: 2 ídem idem. 
Huerta Co: 3 ido;i' ídem. 
C'D ro: 19 Idem drogas. 
Jl J-: 13 ídem tejidos . 
l'Zollcr: 2 idem ropa. 
' C Uno: TOO rollos papel. 
J» R Spauding: 2 cajas maquinaria 
feFirnándcz: 1 piano. 
D E P O N C E 
Barraqué Maciá Co: 150 sacos ca-
100 idem 
fé 
Llopart y Santamaría: 
;idem. 
Suero Co: 100 idem ídem. 
Carral Co: 100 idem idem.* 
J Várela: 100 idem ídem. 
Barraqué Maciá Co: 25 idem id. 
R Larrea Co: 100 idem idem, 
.1 M Rodríguez Co: 100 Idem id. 
Y Sierra: 30 idem idem. 
JBascuas: 175 idem idem. 
J M Rodríguez Co: 100 idem ,d . 
Barraqué Maciá Co: 235 idem id 
Sobrino de Portillo: 250 idem Id 
.1 Várela: 100 idem Idem. 
González Suárez: 100 Idem 
D E A G U A D T L L A 
González Suárez: 200 sacos 
Carral Co: 150 idem Idem. 
.1 Bascuas: 100 Idem idem. 





D E P U E R T O R I C O 
J Méndez Co: 50 sacos ca fé . 
Barraqué Maciá Co: 50 idem id 
J M Rodríguez Co: 250 Idem 
M Soto Co: 250 idem idem. 
M González Co: 75 Idem idem. 
Aguilera Margañí t i ' Co: 50 idem 
idem. 
W Martínez: 1 caballo. 
D E P U E R T O T A R A F A 
Uufau Comm. Có: 370 sacos afre 
cho. 
D E K I N G S T O N 
L D M: 50 sacos café . 
C Hoell: 1 caja curiosidades. 
P A R A MATANZAS (De Sa 
Puerto Rico) 
González Baqueraño: 50 sacos ca 
fé . 
R Canteras Co: (Caibarién): 100 
Idem. idem. 
C M: 150 sacos frijlo 
Nestlo A . S Milk: 86 cajas cho-
claote. 
National Biscuit: 32 baúles galle-
tas. 
American Grocery: 119 bultos pro-
visiones . 
V : 50 cajas efuesos. 
M G : 100 idem Idem. 
Galbán Lobo y Co: 100 ídem id. 
Llamas Ruiz: 50 idem í d e m . 
Reboredo Hno: 100 idem ídem. 
M D: 100 idem idem. 
Pita Hno: 130 Idem idsm, 
Llamedo Portal: 50 idem idem. 
Echavarri y Co: 50 idem ídem. 
Santelro y Co: 100 idem Idem. 
Rza oMenéndez y Co: 50 idem* id. 
Víadero Hno. y Co: 50 ídem Idem. 
Romagosa y Co: 100 idem idem. 
R G: 30 Idem idem. 
E R Maigarit: 100 idem ídem. 
Pérez Prieto y Co: 50 idem Id. 
Galbe y Co: 50 idem idem. 
Tauler Sánchez y Co; 50 jdem id. 
J Calle y Co: 50 idem idem. 
F Amaral: 50 Idem idem. 
R Suárez y Co: 100 idem Idem. 
Lozano Acosta y Co: 50 idem idem. 
R L : 50 idem Idem. 
A Puentes e Hijos: 125 idem idem. 
Fernández García y Co: 100 idem 
idem. 
B Loredo: 50 idem ídem. 
Orts y Co: 100 idem ídem. 
Echavarri y Co: 50 idem idem. 
Caballín y Co: 50 idem idem. 
Alvarez y 'Co: 25 idem idem. 
F Tamames: 10 atados idem. 
C A C: 201 cajas idem. 
C M C: 201 idem idem. 
S C: 236 idem idem. 
R Arguelles: 30 Idem Idem. 
González Suárez: 333 sacos harina. 
Hotel Sevilla: 27 bultos provisio-
nes. 
Morro Castle Supply: 1 caja sal-
món . 
W B F a i r : 10 cajas manteca. / 
A Armand e Hijos: 300 cajas que-
sos . 
M Gómez; 126 bultos prpvís iones . 
Hotel Sevilla: 5 barriles carne. 
S S Lung: 5 barriles calamares. 
M Vlgueras: 110 cajas macarrón 
L A P R U E B A 
P Ruiz Hno: 7 bultos efectos 
escritorio. 
de 
Hotel Sevilla: 13 barriles cristale-
ría. 
Vda. Humara: 6 cajas discos. 
P M Costas: 10 fardos a lgodón. 
Kelmah y Co: 318 bultos pintura. 
E Lecours: 15 tambores ác ido . 
Independent F r u i tCo: 2 sacos se-
millas. 
A Espinosa: 20 tambores ácido. 
Q - J C: 24 cajas efectos chinos. 6 
idem papel. 
J H : 4 cajas sellos. 
Baranda Tosar: 3 bultos accesorios 
sombreros. 
T G Dun: 3 cajas libros. 
Rodríguez y Ripoll: 10 bultos j a -
rras. 
Hotel Sevilla: l caja libros. 
C i z a ñ a de Fonógrafos : 7 cajas ac-
cesorios * 
Muller Trading y Co: 5 bultos má-
quina. 
J K Carreras: 1 caja ropa. 
Caá maño: 5 caminoes. 
W E Y : 1 caja maquinaria. 
Diaz Hno: 2 cajas pasta. 
Banc oCommerce: 1 caja papel. 
P Ruiz y Hno: 13 bultos cartón. 
R Carranza: 2 ardos sacos. 
No marcas :7 cajas barrenas. 
J Pujol: 6 bultos locería . 
Ripoll y Co: i5 cajas juguetes. 
E Caamaño* 1 caja accesorios. . 
H- B y Co: 5 cajas llaves. 
F Carreras: 1 caja regalos. 
O Als ína: 12 cajas accesorios. 
J Romero y Co: 15 cajas pasta. 
Crusellas y Co: 7 bultos planchas. 
Havana Importación: 3 cajas alam-
bre. 
Marca 1416: 88 bultos hierro. 
Maza Caso y Co: 5 cajas sobres. 
T F Turul l : 100 tambores sosa. 
Quevedo Cabarga y Co: 3 cajas em-
paquetadura . 
Romañach y Co: 75 tambores soda. 
A Agulló: 40 barriles idem. 
Galbán Lobo y Co: 140 bultos. Id. 
¡ Compañía M . Central: 100 tambo-
res ídem. 
Fox F i lm: 1 caja pe l í cu las . 
.1 Ezea: 2 atados canarios, 1 caja 
Morro Castle Supply: 13 bultos pro!paiomaB. j atado jaulas 
visiones 
Nestle A S Milk: 86 cajas • choco-
late: 51 idem cacao; 2,805 idem leche. 
S S Frtedleln: 750 cajas jabón. 
Swift y Co: 15 cajas óleo. 
G del Monte: 14 cajas nueces. 
Galbán Lobo y Co: 200 sacos fri-
joles. 
Armour v Co: 5 tinas quef5o. 
Flelschmann y Co: 240 cajas ele-
vadura. 
Levonel v Co: 254 atados quesos. 
M Piaetzold y Co: 200 cajas leche. 
J Dold: 100 tercerolas manteca. 
M R: 435 cajas cerveza. 65 Idem 
idem. 
Starks Bros: 2 barriles .encurtidos 
J Dold: 2 cajas to<^no; 100 tinas 
50 tercerolas manteca; 20 cajas embu-
jtidos; 50 idem conservas; 50 idem 
juen de ¡carne; 71 Idem menudos.. 
A Mi 500 sacos frijol (260 menos) 
Piñán y Go: 15 cajas quesos. 
R A: 6 atados idem. 
E . Salsamendi: 100 cajas chícha-
ros. 
M A N I F I E S T O 1548.— Goleta 
dureña MARIA, capitán Connor, nro-
cedente de Guanaja. consignado a !ii 
;orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1549.— Vapor frnn-
céfl CHICAGO, capitán Prete, próco-
dente de Burdeos y escalas, consig-
nado a E . Gaye. 
Hon- P A R A C I E N r t J E a O S 
M C: 50 saces cebollrts. 
A O Ramos: 50 idem ídem. 
C C L : 40 idem idem. 
E F- 25 Idem idem. -
yi y (": 30 idem ídem. 
J B: 25 idem Idem. 
R A: 50 idem ídem. 




D E B U R D E O S 
V I V E R E S : 
C C; 99 cajas vino. 
V Y : 2 Idem máquinas . 
E P Z: 22 idem vino, 38 idem 
champán. » 
E D Miller: 6 ídem vino. 
R F : 1 caja efectos. 
Campello y Puig: 20 cajas 
teca. 
C S Buy: 2 idem perfumería . 
Fernández Co:, 1 idem ídem. 
Santos Alvafado Co: 2 Idem idem. 
Q T Lung: 2 idem Idem. 
L F de Cárdenas: 8 idem efectos, 
26 idem vino. 
Rphollal Co: 1 caja peines. 
PHargous: 14 cascos bacalao. 
S Y : 4 cajas muebles. 
C Martica: 2 ídem perfumería. 
M A Agular: 1 idem muebles. 
G H : 70 idem licor 
Angel Co; 60 Idem chocolate. 
Barbarruza Alvarez: 50 idem id. 
Zabaleta Co: 600 idem conservar;. 
Solis Entrialgo Co: 55 bultos vi-
no. 
Fueijte Carrasco Co; 19 cajas con-
servas. 
Casa Recalt: 55 ídem idem. 
Angel Co: 75 idem Idem 
N : 12 idem conf i ter ías . 
E Menéndez Co: 1 idem impresos. 
Y Cervantes: 1 caja dijes. 
M Torriente: 1 Idem efectos 
R R : 1 Idem libros. 
H S: 3 bultos porcelana. 
L Várela: 2 ídem accesorios relo-| sorios 
jes. 
Suárez Soto: 1 Idem OU chi l ler ía , 
G M 1>: 5 idem drogas. 
Yau C: 4 idem perfumería 
Barbarruza Alvarez: 120 idem vino. 
J J : 100 idem vinagre. 
M O: 2 bultos efectos. 
Marzo y Diego: 15 bultos mueblas. 
Lozano Acosta Co: 40 cajas conser-
vas. 
Angel Co: 10 Idem jamón 
C Cuellar; 20 idem champán, 11 
idem vino 
H J H : 16 barricas idem 
Manzabeitia Co: 13 cajas confite-
rías. . . . 
Oonzález Hno: 10 ídem frutas. 
R H : 50 Idem vinagre 
• Víveres pertenecientes 
americano M O N T E R R E Y . 
al vapor 
^ E León: 1 caja levadora 
Ralban Lobo y Co; 50 sacos chicha-
Sierra: 20 cajas jamón, 
j Ramos: 33 idem. 
M r - 'O idem embutidos. 
M D Kenton: 50 huacales manteca. 
Compañía M Central: 2,000 sacos 
cemento, 
Ford Motor: 23 autos; 23 cajas ac-
cesorios. 
E Lecours: 75 barriles soda. 
N Merino: 8 atados hierro. 
E Pedro: 7 huacales muebles. 
Marca 89:. 3 cajas bombas. 
A S : 6 cajas sobres. 
E Pasora: 4 atados tubos. 
Seoane Fernández: 25 atados car-
tón. , 
C M: 1 caja anuncios; 1 idem pe-
lículas . 
Hernández y González; 5 cajas car-
bón . 
•K G del Real: 2 cajas accesorios. 
R Magriñá: 3 idem flores. 
Armand Hno: 9 ídem ídem. 
Casa Trias: 4 Idem idem. 
C G: 15 fardos a lgodón. 
Gutiérrez: 1,312 piezas madera. 
U P ^ 1 caja anuncios. 
J Foler: 1 idem calendarios. 
Cuba Hotel: 4 atados impresos. 
E Ramírez: 1 Idem libros. 
F S D: 1 piezas maquinaria. 
Havana Electrical A R : 585 bultos 
materiales. 
Havana Central: 1 idem Idem. 
F C Unidos: 816 idem idem. 
F W Woolworth: 539 í d e m quin-
calla, cristalería y dulce. 
López García; 1 idem idem. 
Soliño y Suárez: 1 idem Idem. 
B F Carbajal: 1 idem idem 
D F Prieto: 1 Idem Idem. 
Diez García y Co: 3 Idem idem. 
C S Buy: 20 Idem perfumería . 
Escalante Castillo y fco: 14 id. id. 
Angones y Co: 3 idem idem. 
Ramos y Co: 1 Idem tejidos 
J C Pin: i Idem idem. ' 
Amado Paz y Co: S Idem perfume-
ría . 
L lau C : 7 idem Idem, 
F Lizama y Co: 5 bultos loza 
Angones y Co: l caja tejidos. 
Amado Paz y Co: 1 idem idem 
Juelle y Sobrino: 1 idem idem. 
Diez García y Co: 1 Idem Idem. 
M Alvarez y Co: 1 idem idem. 
Angones Hno: 1 ídem idem. 
Sobrino Nazábal: 1 caja tejidos. 
Quesada Hno: 1 idem idem. 
J W Crowther: 1 idem idem. 
Alvarez González: 1 idem idem. 
A Q: i idem idem 
F Pérez: l idem idem. 
Leiva García; 1 Idem idem. 
A Escandón: 1 ídem Idem. 
Sobrino Gómez Mena: U idem idem 
Solis Entrialgo y Co: 2 idem diem, 
1 idem Idem. 
B H : l jdem Idem 
H L : 2 Idem Idem.* 
Prendes López y Co: 1 ídem idem. 
Sánchez Hno: 1 idem idem. 
Pié lago Linares y Coi 1 idem id. 
M Sel jo: 4 Idem Idem. 
B Pardias: 1 Idem idem. 
Celis Tamargo y Co: 7 cajas quin-
calla . 
Muñiz y Co: 2 idem ídem. 
Escalante Castillo v Co: 8 idem Id. 
D B S: i Idem medias. 
A F u : 2 idem Idem 
S Masrua: 1 idem tejidos. 
J Llerena: 1 ídem seda. 
A F : 4 cajas medias. 
P B C: 1 caja tejidos. 
S V: 1 idepi pañue los . 
TJorge: 2 idem tejidos. 
H Y L : 5 idem idem. 
Ramos y Co: 7 idem quincalla. 
S D N: 3 cajas tejidos. 
Rodríguez Suárez: 1 Idem idem. 
Marca 22: 13 cajas quincalla. 
Amado Paz y Co: 3 idem medais. | 
Ramos y Co: 2 idem pañuelos . 
Fernández Martínez: 1 idem medias 
Dias Pego: 2 ídem idem. 
Essr ig H E : 2 idem ropa. 
V Campa y Co: 22 Idem tejidos. 
López García y Co: 8 ídem Idem. | 
J del Río: 2 ídem Idem 
García Sisto y Co: 14 Idem idem. ! 
.1 G Rodríguez Co: 2 cajas teji-
dos. 
Nacional de Camisas: 10 idem Id. 
Solis Entrialgo Co: 10 Idem idem. 
Caso y Muñiz: 1 ídem idem. 
J García Co: 4 idem idem 
C N: 2 idem idem. 
M G: 1 idem idem. 
V Campa y Co; 10 idem idem. 
id. 
Del vapor americano OR1ZABA; 
1 caja instru-
M I S C E L A N X A : 
M V- 4 cajas bombas. . 
R Karman: 10 cajas accesorios. 
C G: 1 caja hilo. 
( G Bulle: 5 barriles áctdo. 
General Electrical: 10 cajas lám-
| P ^ ¿ t india Oil R Co: 10 bultos 
^ ' H ^ k i i t o n : 29 cajas varil las. 
' R Hno- 18 fardos llantas. 
• F Collia: 5 'cajas sombreros. 
Exceístor. Musical: 
' mentos. 
V Revés : 17 ídem goma. 
Ü L y Co: 6 sacos ídem. 
L B Ross: 60 autos. 
K Vázquez: 2 bultos ruedas. 
Casa v Díaz: 3 cajas accesorios. 
F L J : 1 idem idepi. 
A G Duque: 4 idem hierro. 
E F Bluhme: 2 Idem aparatos. 
Y electrical. y ' Co: 2 idem acce-
Lane c Hijos: 1 ideui tarjetas. 
.1 Rodríguez: 15 bultos pintura. 
y Co: 30 cajas cola-
IT Martínez: 50 idem coñac, 1 idcmirlog so'mbreros 
Harrls Hno. 
d0N?tional Electrical; 2 caja acceso-
"" 'da . Humara: 25 Idem idem. 
B B: 4 Idem ídem. 
A Cuevas: 19 idem latas, 
í. B Ross: 1 idefci accesorios 
M P C : 25 sacos estearina. 
R Dussaq: 2,431 bultos llantas. 
M Vlllaverde: 1 caja ropa. 
J Muñiz: 5 cajas jabón. 
J Parajón y Co: 1 caja accesorios. 
Porto: 30 sacos cola. 
E Lecours: 175» idem idem. 
López Bravo y Co; 1 caja acceso-
[edina-1^ 
le. en I3 ^ 
I » aZyas: 1 caja accesoriob. 
M E P Abren: 6 cajas tornillos. 
1 Taquochel: i:; 4 Wultos drogan. 
8 ' ° : 1_ caja tejidos. 
1 C: 5 huacales loza. 
|W marca: 1 caja tejidos. 
C j C : 1 ídem ídem. 
¿.'Uda Larrazálial: 1 tambor ácido, 
j , ^ C: 2 c:i J:is éter . 
Ulbr B ("..: 17 atados cartón. 
j Sarrá: 13 cajas drogas. 
ÍJ 2 ídem tejidos. 
B Isaac: 6 idem Idem, 
ijarela Sisto Co: 4 ídem" ide.n. 
2 Revilla Co: 3 idem ídem. 
L .Tursik: 2 cajas accesorios. 
¡ t '^ l . j i o piezas madera, 
j . R Alvarez: 47 bultos muebles, 
liau Coniin. C : 296 piezas tna-
anunclos. 
E Sarrá: 207 cajas drogas, 400 Id. 
agua mineral 
F a l H Gutiérrez: 4 ídem muebles. 
M Carvajal: 2 idem idem. 
F Taquechel: 37 cajas drogas. 
S Pennino: 2 idem idem 
E Paez: 3 Idem muebles. 
M R: 41 í idem licor. • 
p G: 2 idem vino. 
OTO L A S P A L M / S 
B G Torres: 100 fp.rdns pescado. 
Gnozilez Pérez: 300 idem idem, 7 
huacal»»; caracoles. 
Orive Co: 10 sacos cal . 
M I S C E I i A N E A : 
M Martell: 2 cajas bordados, 
j M Suárez: 1 idem Iderp. 
A López: 1 Idem Idem. 
D M Sánchez: 1 ídem Idem. 
V O Ramírez: 1 idem idem. 
T S Santana: 1 idem idem. 
M Martens; 2 idem idem. 
J G Jiménez: 1 idem idem. 




de 'dio» i -
¡érrez u 
jóoz- ' V 
i i ó P 0 ' 11 
iestecit*lrd 
57 cajas tejidos. 
To: 2 ídem 
Idem idem. 
R L 
£ barcia Co: 2 ide  ide;n . 
; M -
t ^ t r a i San Cristóbal: 1 fardo sa-
^ i a < Tu ñon Co: 3 cajas tejidos, 
•uto Campbell: .".o bultos accesorios 
l i a r a s Hno: 15 fardos »:uero. 
v r í . / ^ a r e - / , : ]!! i,iem ¡dem. 
^«IFIESTO i:.45.— Vapor norue-
•CM. L U N G , capitán Torgerscn, 
• ^ n t e de New Orleans, conslg-
11 W. H . .Smlth. 
P E SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
B G Torres: 250 cajas papas. 52 ¡ 
idem srofio. . ., , • , ' 
M Ramírez: 1 barril vino, 1 jaula te 
agua mineral; 1 caja pescado; 1 Idem 
dát i les ; 1 Idem higo; 1 Idem vino. 
Q Kornu: 10 fardos alfombras. 
A J González; 1 caja bordados. 
J Ci: 12 fardos cartón. 
C Bohmer: 6 cajas quincalla. 
C W P: 6 Idem accesorios sarcó-
fagos, 1 caja adornos. 
A Armand: 1 Idem muebles. 
K N: 1 idem maquinaria. 
C C F : 4 Idem tubos. 
Marca 735: 1 ídem accesorios. 
A K C : 47 bultos ácido. , 
R E y Co: 1 ídem accesorios. 
Alonso" y Arenas: 1 caja color. 
A Martínez: 1 idem máquina. 
F Rollan: 2 idem accesorS s 
Jiménez y Rodríguez: 10 idem Ix-
tle 
j ' Albela: 16 cajas efectos de es-
critorio. 
No marca: 2 ídem impresos. 
A Miranda y Co: 2 cajas bolsas. 
F Rollan: 4 Idem cuero.. 
Thrall Electrical: 2 bultos acceso-
rlZaldo Martínez y Co: 8 bultos ma-
quinaria. 
Co. Litográf ica: u3 cajas papel. 
E l Sol: 80 atados idem. 
P Gutiérrez: 2 cajas sombreros 
Havana Paper: 13 cajas vasos. 
Muller Trading: 60 sacos yeso. • 
W G Woodslde: 10 tambores acei-
Carga del vapor americano MON-
T E R R E Y . 
M I S C E L A N E A ; 
Caamaflb: 2 camiones; 2 cajas ac-
cesorios, 
C C: 4 fardos esteras. 
J R P a g é s : 1 caja impresos, 
V Q Mendoza: 4 tardos correajes. 
A R : 1 caja mangos. 
Solis Entrialgo y Co: 1 idem eti-
quetas 
R O; 3 idem la tón . 
.1 M: 1 ijlem idem. 
Torres Gener Hno: 1 caja corchos. 
Barba y Co: 1 caja efectos platea-
dos. • 
Hnos. Fernández: 2 idem tela. 
O C: 1 idem accesorios. 
Urlarte y Viscay: 44 cajas pintura. 
Porto Lloreda: 31 ídem idem. 
J González: 42 idem á c i d o . 
J Alvarea y Co: 64 idem pintura. 
N López: 43 ídem idem. 
Casteleiro Vizoso y Co: 40 idem 
Idem. 
C P R: 20 tambores aceite. 
E D: 2 cajas muestras. 
M: 3 idem tejidos. 
M Isaac: 1 ídem ídem, 5 idem id. 
Casteleiro Vizos y Co; 43 idem ro-
manas. 
O C C: 1 ídem ropa. 
F Rollan: 2 idem tela. 
J , Fernández y Co: 5 idein ferre-
tería. 
M H : 5 bultos lona. 
C T : 2 fardos tejidos. 
Central Mercedes: 3 cajas muelles. 
Casas y Díaz: 3 cajas velas. 
Campbell D y Co: 1 caja brochas. 
F P: 7 bultos accesroios auto. 
J Diaz: 3 idem ferreter ía . 
Santos y Artigas: 2 idem pelícu-
las. 
F Fernández: 1 caja anuncios. 
K Rodríguez: 2 ídem instrumen-
tos. 
Purdy y Henderson: 16 bultos efec-
tos sanitarios. 
Genei \ l Electrical • Co: 9 cajas 
lámparas . 
Fernández Solana y Co: 2 cajas pa-
pel. 
A Tous: 1 idem accesorios. 
F Pérez: 4 ídem maquinaria. 
F : 20 idem rmoanas. 
C Navedo: 1 idem ropa. 
Machín Wal l : 40 afrdos a lgodón . 
Central Tulnucu: 1 caja ejes. 
Alegría Lorido y Co: 40 idem id. 
P D: 1 caja hojas. 
M Varas y Co: 1 ide mcharoi. 
Cohén Eppison: 2 ídem m e d í a s . 
Suárez González Co: 4 idem tejí 
dos. 
Solis Entrialgo y Co: 12 idem 
Sánchez Hno: 5 idem idem. 
C Navedo: 3 idem idem 
G S: 5 Idem idem. 
K Y S: 5 idem idem. 
S K : 5 idem idem. 
Suárez G a r d a : 2 idem idem. 
Aramburo Taranco Co: 2 idem id. 
Fernánwez Martínez: 2 Idem idem. 
R V : 3 fardos idem. 
Solis Entrialgo Co: 2 idem idem 
E R O G A S : 
I International Drugs Store: 5 bul-
tos drogas. 
J Uriarte y Co: 1 idem idem. 
L A : 10 idem i ¿ e m . 
B E : 7 idem idem. 
E Sarrá: 172 idem idem. 
F Taquechel: 4 idem ídem. 
Tomás C . Padrón: 98 cajas leche 
CAIiZADO : 
A Conceiro: 12 cajas calzado. 
Cayon y Co: 3 idem idem. 
E Val l ina: 3 idem Idem. 
P P: 2 idem idem. 
S Castro: 3 Idem cuero. 
A B C : 2 idem idem. 
Briol y Co: 18 idem idem. 
M Varas Co; 1 caja tejidos. 
C E N T R A L E S : 
Santa Lucia: 2 bultos maquinaria. 
Amistad: 1 ídem Idem. 
Gómez Mena» 9 idem idem. 
Mercedita Sugar: 1 idem ídem. 
Mercedes: 5 idem idem. 
Alava: 1 idem idem 
Santa Gertrudis: 2 ídem ídem. 
Soledad: 1 Idem idem. 
María Victoria: 4 idem idem. 
Cuban American Sugar: 12 idem 
ídem. 
Cuban Trading Co: 40 tambores 
pintura. 
F E R R E T E R I A : 
J Fernández Co: 16 bultos ferrete-
ría. 
G Toca y Co: 60 iddm idem. 
Aspuru y Co: 3 idem idem. 
C Joarlsti Co: 20 idem Idem. 
B Rentería: 64 idem idem. 
González y Marina: 44 ídem idem. 
J Rodríguez: 15 idem idem. 
A Uraln: 5 Idem idem; 200 cuñetes 
pintura. 
Valcárcel Co: 10 idem Idem. 
P P C: iO barriles aceite. 
E A Raynolds: 8 bultos ferreter ía . 
García Hno. y Co; 23 idem idem. 
Purdy Henderson: 126 idem idem. 
Reciproclty Supply Co: 14 idem Id. 
R Cantón: 44 Idem idem. 
Moretón Hno: 13 Idem Idem. 
Crespo García: 24 idem idem. 
Abelenda y Le i s : 21 idem ídem. 
Steel y Co: 34 Idem ídem. 
Pons Cobo Co: 2S idem idem. 
L B C : 9 idem Idem. 
L G Aguilera Co; 8 Idem idem; 200 
cuñetes clavos. 
Ballesteros y Co: 34 bultos pintura. 
cia esperar, me diú motivo para po-
nerme' a las órdenes de la linda In-
glesa. Gracias a mis cuidados pudo 
tener pronto su tostada, dorada y lle-
na de manteca. . . Admirado, vi sus 
blancos dientes hundirse en la miga 
sabrosa, y hablamos. 
Venía de Escocia, y se proponía du-
rante el verano visitar los ventisque-
ros suizos. 
Hice cuanto pude por disuadirla de 
MI fiirt con Arabela L i n ón fué I su propósito de subir a Cervin, era-» 
brusco y trág ico . L a encontré durante presa de cuyos peligros dan fe las 
una excursión que hice por Su.'za sin ¡ tumbas del pequeño cementerio de 
objeto determinado, y en seguida tra- Zernatt. 
bamos conocimiento. Viajaba sola. Llegué en el curso de esta discu-
Un te que había pedido, y que se ha- I s ión a pronunciar palabras tan defi-
nitivas, que ella, fijando sus ojos cla-
ros en los míos, me preguntó; 
—¿Por qué insiste usted tanto? To 
puedo arriesgar mi vida. Aparte da 
una hermana, que vive en Glagow y a 
la que veo muy de tarde en tarde, 
nadie se acuerda de mi en el mundo. 
—¿Cómo puede usted decir eso? 
—Porque es verdad. 
—¿Y yo? 
—¿Usted? Usted es un amable com-
pañero de viaje y un notable alpinis-
ta. ¿Qué más? , 
Hacia ocho días que viajábamos 
juntos, y la amaba. Le confesé mi 
cariño, y en nombre de este amor pre-
tendí evitar que comprometiera una 
existencia que yo le suplicaba que 
compartiese conmigo. 
Arabela palideció, y me dijo tan 
sólo: 
— E s o está mal . 
« _ 
—;C6moI ¿Qué mal hay en que le 
diga que la amo. Usted sabe mi nom-
bre, que es el de un hombre honrado 
y hasta bastante conocido; sabe que 
mi fortuna es suficiente para dos; me 
ha demostrado usted algo múa que 
s impat ía , ¿Xo tengo derecho a ha-
blarle como acabo de hacerlo y a su-
maba parte de los "Estudios de 
Filología" de la Mancomunidad de 
Cataluña, de cuya labor era apasio-
nadísimo; pero surgieron unos res-
quemores, y por despecho se se-
paró de sus compañeros de traba-
jo, desertando, con armas y baga-
jes, no siendo ésta la única vez 
que percibe esta suerte de subven-
ciones, pero sin que su Diccionario, 
que guarda, avaro, como oro en pâ -
ño, parezca por ninguna parte, con 
todo y que son grandes las ansias 
con que se espera. 
— L a Comisión Provincial de la 
Diputación ha designado al insig-
ne don Rafael Patxot y Jubert., rl<l que ^ ^ |a esperanza de 
miembro del nuevo 'Patronato del 
la Biblioteca de Cataluña"; pero 
señor Patxot, que ocupaba lu-
gar premíente en el primitivo Pa-!ce8es: Apenas haCá ocho dias que nos 
que un día será mí mujer? 
—;Qué de prisa van ustedes los fran 
ECOS DE LA VIDA CATALANA 
(Viene de la primera página) cit' diciembre —los dias 14, 15 y 16 
I —se celebrará aquí un gran Con-
"normas que hoy rigen en la le- greso Internacional de la Propie-
"gislación municipal y provincial, I dad Urbana, al queasistlrán más 
'más o menos desfiguradas o inter-
"pretadas. Antes de ellas, la com-
.'"petencir* en dichas materias era 
"propia de hombres aislados y es-
tudiosos: la conciencia que hoy 
.«K^O 1 conocemos, y va habla usted de ca-li O ui 01 a- i 
Sarniento, es decir, de eternidad.. . 
— L a eternidad es un minuto; no se 
cuenta por semanas ni pot* d i a s . . . y 
ese minuto hace que la amo a usted. 
E s usted muy amable, querido L io -
nel. . . ; pero no le creo. 
— P ó n g a m e a prueba. 
—Pues bien: marche usted y espé-
reme en Basilea, en el Hotel de los 
Tres Emperadores. Necesito. . . ne-
cesito aisiarine un poco para hablar 
a solas con mi corazón antes de con-
testar a usted. 
Esto era casi una promesa. Me in-
cliné, tomándole i:na mano, una ma-
no un poco viril y muy bella, y salí 
para Basílea, donde me consumí de 
tronato, ha rehusado el 
miento xor medio de una comunica- I 
ción redactada en lengua catalana, | 
vibrante toda ella, protestando de 
su designación, 'y se comprende, 
pues sabida es la cooperación de es-
te gran patricio a la obra cultu-
ral de la Mancomunidad, y a la 
Biblioteca, a la cual, sobre todo, 
destinaba, de su bolsillo particu-
lar, la cantidad de cuatro millones 
de pesetas que importaba el pre-
supuesto de su traslación al edifi-
cio Hospital de Santa Cruz, que 
hubiera sido debidamente refor-
mado, y permitido que la "Bibliote-
ca de Catalunya" y el "Institut d' 
Estudia Catalans" ocupasen pree-
minente lugar entre esta suerte de ilmpaciencia. ,,asta ^ aI cabo áG 
diez dias el portero me entregó un 
"se ha formado ya en España, a soberbio edificio que en la Vía L a 
de doscientos delegados de Europa 
y América. 
Este Congreso obedece al pensa-
miento de dar la máxima solemni-
dad Urbana, al que asistirán má 
"ellas se debe. 
" E n sus sesiones se dió la ba-
t a l l a contra el caciquismo, y de 
"entonces acá, los gobernantes han 
"legislado según dictaron sus con-
ciusiones. 
* "No eran "Congreso" dichas se: 
"manas. Eran leclones y orienta-
"ciones. Además, no coincidían con 
"festejos de otoño, ni de primave-
"ra, ni tenían, sus asistentes, re-
t a j a s de precios en los viajes. De 
"ahí resultaba que cuantos a Barce-
"lona iban, eran llevados por el 
"Interés y la vocación, y eran mu-
"chísimos. A nuestro Congreso ac-
t u a l han venido a miles los con 
'•gresistae. . . que se pasean a la 
yetana ha construido la Cámara 
de la Propiedad. E n las sesiones 
se estudiará el aspecto jurídico del 
derecho de propiedad, tal como lo 
han apreciado y; entendido todas 
las naciones en el transcurso de 
los tiempos; se darán a conocer 
las vicisitudes del mismo, sus fu-
turas evoluciones y transformacio-
nes, las consecuencias de su ne-
gación y pasibles modificaciones 
en au legal ejercicio. L a iniciativa 
organismos; pero vino el golpe de 
Estado del 13 de septiembre de 
1923 y quedó el plan en suspenso. 
— E l tren expreso trisemanal de 
la Compañía del Norte entre Bar-
celona y Hendaya. se va a conver-
tir en tren rápido diaiio entre Bil-
bao y nuestra capital. 
Dicho tren empezará a funcio-
nar o en la primera quincena deí 
diciembre o en lo. de enero, (^Pen-
diendo ello de la entrega a la em-
presa ferroviaria de vagones-camas 
que están en construcción. 
Su composición será, además 'de 
sobre bastante voluminoso. E l mem-
brete era de un hotel de Zermatt y en 
la viñeta se dibujaba el monte Cer-
vin. 
L o que leí fué lo siguiente: 
"Señor: Cumpliendo las órdenes de 
mi cliente, miss Arabela Linton, le 
envío adjunto unas l íneas que ella 
escribió para usted antes de sucum-
bir a consecuencia del terrible acci-
dente de que fué víct ima al querer su-
bir al Matterhorn, en el monte Cer-
vin. E n el periódico de Lucerna que 
también le incluyo encontrará usted 
los detalles del terrible suceso. Por 
se expuso en la reunión de presi-'^62 ê â mañana 
dentes de las Cámaras de la Pro-| 
piedad Urbana de España, reciente-
mente celebrada en Madrid, ha-
biendo merecido la entusiasta y 
unánime aprobación de toda la 
ios vagones dichos, de otros de, voluntad espresa de mlss Linton, sus 
primera y segunda clase, y saldrá j funerales se hicieron con la más ab-
de Bilbao a las u'10 de la tarde, I soluta reserva. 
para llegar a Barcelona alrededor A sus órdenes, y en espera de su 
de las diez de la mañana del día; contestación, tengo el honor. , ." 
Un recorte de papel Impreso cayft 
del sobre: era el artículo en que se re-
lataba el siniestro, sin dar el nombre, 
pero que yo adiviné cuando, en aquel 
fúnebre revolver de papeles, encontré 
al fin, algunas l íneas de Arabela: 
"Le desobedecí y he recibido el cas-
tigo. Intenté la ascens ión que usted 
quiso impedir, para probarme a mi 
misma que no le amaba. T a que voy 
a morir, puedo decirle que me enga-
oiguiente. 
Para el viaje inverso se saldrá 
de Barcelona a las cinco de la 
tarde, para llegar a Bilbao a las 
Además de estr, tren, van por 
buen camino las gestiones que rea-
lizaron en Madrid algunas comisio-
nes gallegas, especialmente las 
mixtas de autoridades y fuerzas 
"luz de las Iluminaciones de núes-1 Asamblea, que hizo constar en acta h'ivas de L a Coruña y Vigo, con re-;ñaba S1 Ugted me qu¡ere algo, si no 
"tras noches y hacen el gasto quo¡ ia satisfacción con que habia vis-! ferencia al establecimiento de tre-1 
"a Madrid y a su comercio con-
t i e n e ; bienvenidos sean, pero en 
"el Congreso no han producido el 
"calor sofocante característico, o 
"de las grandes aglomeraciones, o 
"de las asambleas que el entusias-
"rao anima. 
me ha olvidado ya, vaya a Glasgow 
y comunique mi muerta a mi herma-
na Mary, cuya dirección es ésta: Gra-
ofrecldo toda el apoyo de | Propósitos están a punto de crista-|ham park> J25. ES como si me visi-
lizar en una realidad. Seguramen-! tara a Adiós.—Arabela". 
to la Iniciativa del presidente de res rápidos entre Galicia y Barce 
la Cámara barcelonesa, al que se lona, pues se asegura ya que estos 
había 
las Cámaras de España. De acuer 
do con el Delegado de tales orga-
nismos en la Confederación de to-
cias las del mundo, el presidente 
. "No deseamos comparar aquellas| de la Cámara de Madrid, sometió la 
"clases prácticas de la Semana mu-¡ Idea a la "Unión Internacionale 
"nicipal, de altísima política, y 
"este Congreso. 
de la"Propieté Batie', que tiene 
tv. sede en París, la que no sola-
"No dudamos que el festejo pro-1 mente aplaudió el proyecto, sino 
"ducirá excelentes frutos. Sobre I que ha querido constituirse en co-
todo hay, entre sus quehaceres, | misión permanente para la organi-
"uno que puede redimirle de la | zación del Congreso, de acuerdo 
' falta de preparación, del desorden con la Cámara de Barcelona, 
"de temas y del amago de esteri-i Vendrán, pues, los representantes 
"lidad: la resurrección de la Es-1 de Cámaras de las más importan-
"cuela de Funcionarios, que orga-1 tes naciones y se gestionará una 
"rizó las semanas municipales 
•que se fortaleció con ellas. 
te la Compañía del Norte estable-
cerá, a no tardar, un tren que lle-
vará el nombre de "tren comer-
cial" entre L a Coruña, Vigo y Bar-
celona. Este tren, dedicado al 
transporte de mercadas, teudrá la 
velocidad de los rápidos de viaje-
ros; seguirá el itinerario más cor-
to y las paradas en las estaciones 
serán del menor tiempo posible. E s 
probable que el Estado dé la ga-
¿Para qué hablar de mi desespera-
ción? Algunos dias después me en-
contraba en la sombría ciudad de E s -
cocia llamando a la puerta de una 
casita de campo en un barrio aparta-
do. 
Una maid me abrió y me hizo entrar 
en un salón de muebles reseda y cor-
tinajes azules. L a puerta giró suave-
mente . . . ¡Y me encontró en presen-
cia de Arabela! E r a ella misma, con 
y; rebaja de las tarifas de ferroca 
rriles para facilitar la asistencia 
" E l Director General de Adml- al Congreso, aprovechando la opor-jentre Galicia y Madrid y otras re 
' nistración local y el alcalde dejtunldad para que los delegados de 6iones • 
"Madrid están más obligados que Europa y América puedan, des- —Dias pasados hicieron escala 
Purdy y" HeiTd^ersonT 2 VdVm'mechas i''naf11^ a reparar los destrozos quejpués , efectuar un viaje de turis- aquí los aviadores italianos del 
rantía de las utilidades, dq estos leus bellos ojos f lúldos, su frente an-
trenes, y aún se supone que las 
Cámaras de Comercio serán las que 
darán la necesaria garantía. Es-
tablecidos estos trenes comercia-
les, se dice que se pondíán otros 
Otermln y Sánchez 
tura 
Co: 4 cajas 
2 cajas pellcu-
M 
D E LA PORI N I 
Cabrera Co: 400 cajas fideos. 
r ^ l Mar,-: 
T * ! ¿ l n e z Ortiz: 
D E SANTA C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S : 
B O Torres: 7 cajas quesos; 100 
fardos pescado; 10 pipas vino. 
J Rodrgiuez: 50 fardos pescado; 38 
cajas gofio. 1 idem almendrafl. 
A Cabrera: 20 fardos pescado. 
M Tri l las: 1 caja bordados. 
Kener: 5 jarri ies ca-
0 sar-js har ina . 
tO Ider 
aa Co: 1,000 id?m sal 




• g j r C o : loo tercerolas nanteca 
l ^ f t Pn 0:1 «?0 h u ^ a K - ; jamón, 
p a r t í a J r , •• u , :lJas conservatí 
\%t*** Menéndez Co: 20J sacos fr i -
L, 500 Idem sal 
ld.,nUS,tacha- 556 id¿m al i montos; \fi 'oem. 
^ " ^ L ^ J idam m.i.-,. 
¿JT1'' 3.00 í ^ ' n idem. 
m j •.• 300 biem h 
« R Í A ^ 0 t'o: M 
de: 
dureña COCO, capitán Viada, proce- ros 
Menéndez Cabrera 
llaves. 
Santos y Artigas: 
las. . . , 
N A C C O: 10 bultos tinte. 
Marca 800: 3 fardos cordón. 
Suárez Cueto: 7 cajas libros. 
Hotel Sevilla: -> bultos candela-
bros. 
Thral l E y Co: 2 idem accesorios. 
R H : 3 eajas Idem. 
H G : 2 idem idem. 
A Wright: 1 idem Idem. 
L a Ambrosia: 5 huacales palitos. 
F F : 4 cajas libros. 
Casas y Díaz: 2 cajas adornos. 
Martínez y Co: 1 caja plumeros. 
López Bravo y Co: 8 idem sombr¿-
hií 500 {X*'" fr,l0>e8 
" ^ A i r i ' r . 1 1 :,v,";i-
,eio Hno: "3 
sacos ha-
500 idem 
dente de L a Mar y consignado a la 
orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1552.— Vapor ame-
ricano J4 R4 P A R R O T T . capitán. Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
Central Cuba: 23 carros y acceso-
rios. 
cajas toallas. 
M A N I F I E S T O 1553.— Vapor ame-
ricano O R I Z A B A , capitán Jones, pro-
cedente de Ne\v York, consignado a 
W . H , Smlth. 
V I V E R E S : 
American Milk: 1,000 cajas leche. 
Armour y Co: 2.000 idem jabón . 
Morris y Co: 1.200 idem Idem. 
F Amaral: 41 cajaa manteca. 
C López: 4 cajas muebles. 
P Ruiz Hno: 2 cajas papel. 
Carasa y Co: 4 idem Idem. 
(_} L : 1 caja limas 
Y P F : 1 caja láp ices . 
K L ; 1 caja muestras. 
J Mass: 2 cajas accesorios. 
Sainz Hno. y Co: 5p cajae efectos 
de escritorio. 
D A Roque: 15 tambores sosa. 
V Prieto* 100 bultos ídem. 
Bredell: 6 Idem pintura. 
Marca 46: 10 cajas quincalla. 
Audrain y Medina: 18 cajas efectos 
sanitarios. 
M Arevedo y Co: 5 cajas efectos 
de quincalla. 
S W B : 1 caja efectos. 
L E Blasco: 2 idem hierro. 
R More: 1 atado idem. 
Sabatés y Co: 1 caja dados. 
S D A G : 2 Idem tinta 
Havana Electrical: 33 idem acceso-
rios. 
González Llano: 1 idem medias. 
L M: 1 idem discos. 
C C C : 1 ardo correajes. 
Sánchez Hno: 3 cajas accesorios 
C C C: 1 idem pel ícu las . 
A A Díaz: 1 idem sacos. 
R Cnieellas y Co: l Idem juguetes. 
C M: 1 idem mármol . 
O E Knight: 1 ídem pintura. 
T E J I D O S del vapor D R I Z A B A : 
García Sisto y Co: 5 cajas anun-
cios, o 
Sánchez Valle y Co: 2 idem teji-
dos. 
A Fernández: 3 id¿m Idem; 8 idem 
idem. 
M Ysaac: 5 idem idem . 
D F Prieto: 7 idem ídem. 
Prieto Hno: 3 idem ídem. 
González García: 2 idem ídem. 
Q.uesada Hno: 1 idem idem. 
J Carcia y Co: 6 idem idem. 
García Vivancos y Co: 5 idem id. 
B G: 1 idem Idem. 
p B C: 2 idem idem. 
S Gói\iez y Co: 3 Idem idem. 
Cujo Gallego: 6 idem idem. 
A V: 2 fardos hilo. 
H A C: 3 cajas tejidos. 
S G C: 1 idem Idem. 
J C Pin: 1 idem idem: 
P Alvarez Hno: 1 idem idem 
Bensignor Hno: 1 idem idem. 
A B: 2 idem Idem. 
C S Buy Hno: 5 ídem idem. 
Castro Ferreiro: 11 Idem Idem. 
F P: 5 idem perfumería . 
A C Sic: 1 idem idem. 
F C: J Idem Idem. 
H H : 1 ídem idem. 
C S Buy: 8 idem Idem. 
M Y G: 1 idem tejidos. 
P Alvarez Hno: 1 Idem idem. 
S Gómez y Co: I idem idem. 
Menéndez Rodríguez y Co; 21 idem 
perfumería. 
Cel isTamargo y Co: 1 idem teji-
dos. 
MCndez Pernas y Co: 1 Idem Idem. 
J C Pin: 2 idem idem 
Solí« Entrialgo y Co: 3 idem Idem; 
1 Idem Idem. 
Sáñchez Hno: 1 idem idem. 
V Campa y Co: 2 Idem idem. 
Llau C: 17 ídem perfumería 
J Alvaré: 1 Idem Idem 
J Olivares: 3 Idem Idem. 
Prieto Hno: 1 idem tejidos. 
Castro Ferreiro: 1 Idem Idem 
C S Buy: 1 Idem Idem. 
Y este comentario de " E l Sol",'i 
M el Evangelio. 
— E n el histórico Salón de Cien 
to. de la Casa Consistorial, se ha Cortes y Catedrático de la Univer-
cha y pura, sus labios espirituales y 
bondadosos. L a reconocí en los me-
nores detalles, y quedé confundido, 
creyéndome en presencia de una apa-
r ic ión . Sin embargo, la manera de 
vestir era distinta: un luto riguro-
so envolv ía de negro el elegante ta-
lle de la que me habló así: 
•—Ya conozco, S r . Llonel, la horrible 
noticia que viene usted a comunicar-
me, y comprendo también su sorpre-
sa al verme. L a desgraciada Arába-
los l a no le habla hablado de nuestro 
c i ó n el encarcelamiento de los se-1 más estupendos que atraviesan el| asombroso parecido. ;Ay! Eramos ge-
ñ o r e s T r i a s de Bes, ex-Diputado a a ire , un m a g n í f i c o modelo Savoia melas. 
59' cajas pin- "han producido las genialidades de ;mo para que conozcan y admiren' magno vuelo Génova-Buenos Aires 
E Sarrá: 175 idem agua mineral. í 188 lumbreras Que hoy rigen la las bellezas de nuestra ciudad, de;El gigantesco avión "Savoia" ate-
Y B G: 3 idem juguetes. i "Diputación de Barcelona". | Cataluña y de España. rrlzó en nuestro puerto en vez de 
-Ha causado profunda sensa-1 Oibraltar. E l aparato es de 
reunido el Cuerpo de Adjuntos de 
los Juegos Florales, para proceder 
a la designación de los Mantenedo-
sidad; don Antonio Miracle, ex-
diputado de la Mancomunidad, y 
res, habiendo elegido, por unani-i Imprenta Oliva, de Vilanova. L a 
¿ . 5 5 , la cual se han adaptado dosl Balbuceé, Inmutado, hosco. Ella 
motores del último modelo Issota conUnufi: 
Fraschini, de 500 H . P . de poten- —M« llamo Mary Linton y conor-
don Demetrio Oliva, gerente de la ¡cia, capaces de desarrollar una velo-1co su simpatía por mi hermana. 
midad, los siguientes literatos: 
Presidente: Apeles Mestres, mantenerse en el aii'e durante diez 
y ocho horas y llevar 2.200 kilos 
j detención la llevó a cabo la poli-
y cía de Madrid, que, a lo que pare-
Mantenedores los señores Lorenzo ce, vino expresamente, y los dete-
Riber, Pedro Corominas, Juan ¡nidos fueron conducidos, incomu-1 de esencia y otros tantos de aceite. 
Llonguras, Alejandro Font, Ma-1 nicados, al castillo de Montjuich, de E l cuerpo del j a r a t o lo forman dos 
nuel Vilá y Tomás Rolg Llop, Se- j donde, a los pocos días fueron! cabinas laterales que sirven, al mis-
cretarlo; y en concepto de suplen-• trasladados a la Corte, Incomunica-
tes, Francisccy Matheu, Gulllermoj dos también, y allí continúan en el 
A . Tell, Arturo Masriera y Juan; momento de escribir estas líneas, 
sin que nadie se explique los mo-
cidad de 200 kilómetros a la hora, j ¿Quiere usted venir algunas veces por 
fin temor a peligro alguno. Puede;aquí * hablaremos de ella? 
Alcover. 
P&ra cubrir la vacante de Archi-1 tivos. 
Entre el aturdimiento y el dolor, es 
taba yo sin fuerzas. Todas las ener-
g ías de mi vida estaban destrozadas 
por aquel amor tan bruscamente muer 
to y que—en seguida tuve de esto la 
rao tiempo, de flotadores cuando esPantosa Impresión—parecía renacer 
e s t á en el agua y son las que sej^" removerse. ¿Iba yo a amar a Mary 
uti l izan como departamento para como habla amado a Arabela? 
la oficialidad y para la carga . Du- Ve,a a Mar>' todos 103 áí*B'' hablá-
rante el vuelo, puede, f á c i l m e n t e , ' b a m o 8 del Pas?do. Le decía yo como 
vero del Consistorio, que. desem- Y puesto que estoy hablando de'pasarse de uno a otro departamen-ihabía *mu-do a Arabela; exaltaba su 
peñaba e! gran poeta Angel Guime-! encarcelamientos, he de dar cuenta to de la aeronave, por un puente r1156"10' su bel,C2a' T cada una de mis 
rá, fué elegido, por aclamación, el dc que el Capitán general ha apro 
bado la sentencia díctala por un 
Consejo de guerra contra el sacer-
dote don Antonio Bach y Puig, ca-
pellán de la cárcel de Puigcerdá, 
condenándole a la pena de un año 
de prisión correccional y a dos 
mil pesetas de multa por intento 
de levantar partidas para1» atentar 
Contra la seguridad de la patria, y 
a dos meses de arresto y cien pe-
setas de multa por uso de arma 
de fuego, sin tener licencia para 
ello. 
— E l Ministerio de Instrucción 
Pública ha ordenado se haga efec-
tiva la subvención de 25.000 pe-
setas al Reverendo DOQ Antonio 
Alcover, para que pueda continuar 
la confección de su "Dicciona-
rio catalán-valenciano-balear", que 
tien en Incubación desde hace lo 
menos quince o veinte años, es de-
cir, de mucho antes de la celebra-
ción del Primer Congreso de la 
Lengua Catalana. 
Entonces el doctor Alcover for-
canónigo don Jaime Collell, decano 
de los Maestros en Gay Saber. 
L a fiesta, si no surgen contra-
tiempos, se celebrará el primer 
domingo, día 2 de mayo del año 
próximo, cuando llagan las rosas de 
la Primavera, y se levanta el trono 
de la Reina de la Fiesta, y los 
poetas acuden a rendirle vasalla 
je. No importa que alguna vez, 
los Juegos Florales y la Reina, 
con su corte pomposa, tenga que 
trasladarse a San Martín de Canl-
gó, o como el año pasado a Tolo-
B«, (Francia) , y quede Barcelona 
huérfana de esta fiesta ya casi 
centenaria. Los Juegos Florales, 
a despecho de todas las contrarie-
. I dades, se celebraran siempre, y si 
alguna vez la Reina está ausente, 
no lo están los poetas, y una sobe-
rana invisible nos preside a todos. 
Los Juegos Florales son substancia 
de nosotros mismos y jamás po-
dremos prescindir de ellos. 
— A mediados del próximo mes 
Interior que los une y que es ei Palabra£» era un himno de amor que 
que sostiene las alas, en cuyo hue-'d,rleia yo a Mary- ¿Qué más 08 <lir*? 
co centro está el departamento del|Un d,a—^ 6U lut0 lba siendo menos 
piloto. Lo tripulan el aviador Cav IBevero ^ el n<?Kro se iba atenuando 
O . Cassagrande di Villa viera, ei con EL MALVA— un día caí a sus pies, 
filoto comandante Raunicci, el mo. i confesándole que la amaba, que las 
torista Zaccfetti y el radiotelegra-
fista Garello. L a doble instalación 
radiográfica y fónica, le permite 
recibir despachos, a la vez que 
transmitirlos, y conocer el estado 
almosférico merced a una comple-
tísima instalación radiogonomé-
trica. 
En cinco horas vino el avión des-
de Génova a Barcelona. 
Al día siguiente emprendió la 
[amaba, que no creía l a vida posible 
Isin ellaa. Se inclinó hacia mf, se hu-
¡medecieron sus ojos y una sonrisa en-
I treabrió su boca: 
— Y a le dije a usted, hombre volu-
ble, que pronto olvidaría a Arabela. 
—Entonces . . . ¿es usted? 
—Perdóneme este engafto, que má^ 
de una vez me he reprochado a mi 
misma. Conseguí del maltre d'hotel de 
Zermatt que escribiese aquella carta 
ruta hacia Gibraltar, y desde allí de Un peri6d,c0 ^ el re-
habU de dirigirse a Las Palmas 
y Cabo Verde, para aterrizar, des-
pués, en Pernambuco, Rio Janeiro 
y Buenos Aires, creyendo invertir, 
en toda esta inmensa travesía, unos 
ocho días . 
F E L t I U D E L A P E N Y A . 
Barcelona, 28 de noviembre de 
1925. 
un accidente. He Jugado una 
partida arriesgada, ¿verdad? 
—¿No estaba usted segura de mil 
—Estaba equivocada, puesto que M 
a Mary a quien usted ama ahora. T 
Arabela tiene envidia de Mary 
Desde aquel día las amo 
dos . . . únicamente las 
Iranools S S i n o w 
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Los últ imoa.dias del 925. 
So sucederán las fiestas ences-
tas postrimerías del año que fcer-
mina y en los primeros del 926 
que bajo tan buenos auspicios nos 
llega. 
le vantaré acta aquí ahora de un 
Fíve o'clock tea ofrecido ayer por 
el Dr . Armando J . Estorino y su 
esposa, dama tan elegante, tan be-
lla tan distinguida como Susana 
Simpson. 
Fué .en honor del Dr . Sharpe. 
E l eminente facultativo que es 
huésped de Cuba en estos momen-
tos y es objeto de agasajos, de fi-
nezas y galanterías infinitas. 
E n la residencia ligante del doc-
tor Estorino, en aquella casa que 
fué marco por muchos años de la 
mayestática belleza de Rosalía Te-
jidor do Bronckeroff, pasó el doc-
tor Sharpe y el grupo de médicos 
matanceros que lo han acompañado 
oonstantements durante éu visita 
a esta, muy deliciosos instantes. 
Sa hizo música. 
Y con esplendidez digna de esos 
anfitriones se obsequió a todos con 
pastas exquisitas, fiambres y deli-
cioso ponche. 
Otra de las fiestas de fin de año 
que merece elogios slncerísimos, 
fué la celebrada anoche en San-
to. 
Velada organizada por la Acade-
mia Diez a beneficio de el Asilo 
de Bem&ficencia de que es Presiden-
te el Dr . Miguel A . Beato. 
Brillante el programa. 
Del que se destacaron números 
tan interesantes como el encomen-
dado al ilustre pianista hijo d,& es-
ta ciudad Sr . Alberto Falcón. 
Graciosísima la interpretación 
dada por el grupo de aficionados 
que preside Vitín Garay, al jugue-
te lírico de Veyan ""Chateau Mar-
geaux" T muy felices en sus inte.r-
petaclones musicales todas las 
fihimnas de la Academia Diez qu-í 
tomaron parte en la fiesta. 
Resplandecía la Sal* de Sauto 
en esa noche de ayer. 
1.a belleza de la mujer matancera 
en todos sus diferentes tipos exor-
naba aquella platea convertida 
en fragantísimo jardín. 
üná relación completa de esa 
concurrencia me tomaría espacio 
de que hoy no dispongo. 
Daré solo algunos nombres. 
E l primero el de Conchita F l u -
riach de Gómez, cuyo rostro en ple-
na primavera coronan las" nieves 
de su blanca cabellera. L a María 
Antonleta de 9 25. 
Entre el grupo de jóvenes damas 
que son siempre blasón de estas 
reseñas, recuerdo a Ernestina Tre-
nes de Menéndez, Nenlta García de 
Urioste, Nana Reccalvo de Tejera, 
Maria Elv ira de Vera de Alfonso, 
Marina Peralta de Cruz y Antonia 
GarrigÓ de Dihigo. 
Damas de tan alta distinción co-
mo Paquita Morales Pasalodos de 
Rodríguez Casares. María Dolores 
Tsuñez de Beato, y Nena Bacardí 
de Rodríguez. 
E n un grupo muy gentil citaré a 
Berta Casas de Ducassl, Mercy Pla-
7aola de Trelles, Amparo Araña de 
Botet, y Panchita Tió de Font . 
A esa función de anoche hay que 
sumar al programa de estos días 
últimos de año, la que ofrecerá 
mañana en sus salones el Liceo de 
Matanzas. 
Baile con que despide el año en 
ese dia de San Silvestre, la aristo-
crática sociedad cubana. 
Se nos promete suntuosa fiesta. 
Como es ya tradición y como es 
ya norma de esos bailes del 31 de 
Diciembre en la Institución que 
presido el Dr . Arturo Echemen-
día. 
E l día de año nuevo al mediodía 
volveremos a tener fiesta en el 
Liceo. 
L a matinee dedicada a los hi-
jos de los socios de aquella-casa, 
con obsequios para todos. 
Una fiesta más de que dar 
cuenta. 
E l acto brillante, hermosísimo de 
la repartición de premios del Con-
curso de maternidad. 
Lo presidió el Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia con el Jefe 
Local Dr . Valentín Diaz Pardo y 
ia Sra. Susana Simpson de Esto-
rino, Presidenta del Comité de 
Damas. 
Habló en ese acto el Dr. Rodrí-
guez Casares. 
Quo pronunció un brillante 
speech, en el que tuvo elogios muy 
merecidos por cierto para una ilus-
tre dama allí presente: la Sra . E l -
vira Cape Vda. de Bacardí que 
ron su esposo el inolvidable Don 
Emilio Bacardí tanto hizo en la 
ciudad de Santiago por la funda-
ción de la casa de maternidad. 
Al referirse el Dr . Rodríguez 
Casares a la Vda. de Bacardí allí 
presente, la concurrencia puesta de 
pié, aplaudió delirantemente al 
orador y a la matrona nobilísima. 
No se perdonaría el Cronista el 
no hacer eco en esta sección de-
dicada a la vida social matancera, 
de una fiesta celebrada en la Ha-
bana, cuyos anfitriones tan ligados 
están a nosotros. 
Me refiero al bautizo def hijo 
de nuestro Gobernador el doctor 
Juan Gronlier y Sardlñas, Goberna-
dor de esta Provincia, y su esposa 
la bella y elegante dama Beba 
Avendaño. 
Con los nombres de Juan José 
Eugenio del Sagrado Corazón' de 
Jesús hizo su entrada en la gran 
familia cristiana el lindo baby que 
ep gloria y encanto , de ese hogar 
de nuestra primera autoridad pro-
vincial. 
Fueron padrinos del nuevo cns-
tianito sus abuelos la distinguida 
dama Josefina Fernández Blanca 
de Avendaño y el opulento hacen-
dado Don José Avendaño Allende. 
Invitado al acto asistió entre 
otras ilustre? personalidades, el 
Honorable Sr . Presidente de la 
República, General Gerardo Ma-
chado y su esposa la Sra. Elvira 
Machado de Machado. 
Con el lunch espléndido obse-
quiaron los esposos Gronlier Aven-
daño a los invitados al bautizo de 
su primogénito. 
Como souvenir de dicho acto se 
han repartido entre los amigos del 
Gobernador de Matanzas, preciosas 
tarjetas. 
Lleven estas lineas mis votos a 
Juan José Eugenio del Sagrado Co-
razón Gronlier y Avendaño. mis 
votog por su ventura, por que sea 
su senda en la vida tan dichosa, 
tan risueña como la de su ilustre 
padre, el más popular, el más que-
rido, el más prestigioso de los po 
Uticos matanceros. 
Hay aún más en ese capítulo de 
fiestas. 
Me referiré en este párrafo a la 
que ofreció anoche en aquel Pala-
cete de la calle de Bonifacio Byr-
ne, antigua mansión de los Hey-
drich, gl Administrador de la Com-
pañía cubana de electricidad Mr. 
Hughes y su elegante esposa. 
Fiesta deliciosa esa de anoche. 
Para la que invitó el elegante 
matrimonio a todos los empleados 
que prestan servicios en esa pode-
rosa Empresa. 
Con delicados obsequios, con fi-
nezas muchas recibieron Mn. and 
Mrs. Hughes a los que honraron 
su fiesta de anoche. 
Dedicaré este párrafo ahora a lo 
que para los matanceros constituye 
una novedad. 
L a temporada de Cine que se 
inaugura el primero de Enero en 
Sauto con una film que viene pre-
cedida de tanto cartel como la que 
lleva por título "Don Q" o el hijo 
del Zorro. 
Un magnífico aparato al que su-
man contratas muy ventajosas de 
Jas principales casas de películas 
harán triunfar a esos Empresarios 
de Cine el magno Coliseo de la 
Plazuela de Estrada Palma. 
Regirán precios populares. 
A otro tema ahora. 
E l de viajeros en cuyo capítulo, 
en estos dias de Navidad hay siem-
pre nuevos nombres. 
Saludaré en primer término a 
los esposos Julio Hernández Esca-
lada y Maria de los Angeles Ortiz 
Casanova que se encuentran en' 
Matanzas pasando unos días junto 
a familiares suyos aquí residentes. 
E n la Quinta de la Playa de la 
Sra. Vda. de Adolfo Hernández se 
hospedan esos distinguidos viaje-
ros. 
Sea también muy afectuoso mf 
saludo de bienvenida para Manuel 
Francisco Trelles y Henriquez que 
ha llegado a Matanzas donde per-
manecerá una temporadita. 
Y así lo mismo es mi bienvenida 
para el Dr. Joaquín Martorell que 
con los suyos ha pasado la Navi-
dad. 
Despediré en este capítulo que 
es de viajeros a la familia de Cu-
ninghen que embarcó rumbo al VI-
chy cubano, a San Miguel de los 
Baños, desde las vísperas de noche 
buena. 
E n su Chalet de aquel balneareo, 
el más famoso de Cuba, pasará la 
familia Cuninghen estos dias. 
Me apresuraré a decir aquí a los 
aficionados a la opereta que está 
ya abierto el abono para las tres 
funciones que en Enero nos ofre-
cerá la Compañía de Santa Cruz. 
Pueden los que desen apartar 
sus locaJidades. advirtiéndoles que 
estas no se pondrán al cobro hasta 
loe días cercanos al debut. 
Actuará en Sauto esa brillante 
trouppe en los días 29, 30 y 31 de 
Enero. 
Con Pilar Aznar a quien tanto 
aplaudió el público matancero el 
Pasado año, viene en la presente 
temporada Consuelo Hidalgo, la 
bellísima tiple. 
L a obra del debut como ya he 
anticipado será "Madame Pompa-
dour" y gozaremos también en esa 
temporada de la representación de 
la Fornarina la opereta que tantí-
simo gustó en la Habana y que aún 
hoy llena el Cartel de Martí. 
Los precios para esa tres funcio-
nes, vuelvo a repetirlo, serán siete 
pesos cincuenta centavos la luneta 
y quince pesos el palco. 
Precios ínfimos. 
Los Sres Soles y Sanjurjo están 
hecho cargo de el abono que ha 
de cubrirse con la facilidad que ss 
cubre siempre en Matanzas el abo-
no de la opereta. 
Cerraré esta causerlo de hoy con 
una felicitación, que aunque tardía 
no es por ello menos sincera. 
Para "Yiyí" Oblas mi encantado-
ra amlguita, que es primogénita del 
joven matrimonio Ofelia Sotolon-
go y Amado Obias, gerente de la 
DE CONSOLACION 
DEL SUR 
CONCURSO D E MATERNIDAD 
Diciembre 26. 
En el dia de ayer tuvo efecto 
en esta Villa el gran Concurso de 
Maternidad, organizado por el doc-
tor Octavio A . Montóte, Jefe Local 
de Sanidad, quien, con entnslasmo 
hin límites ha venido trabajando pa-
ra que el mismo revistiera la bri-
llantez que t o d o í pudimos admi-
rar. 
Justo es consignar que en la 
organización del mismo ha sido 
secundado por el Alcalde Municipal, 
señor Alberto Bravo y otras distin-
guidas personalidades de esta loca-
lidad. 
En el teatro " L a Avellaneda", de 
la Colonia Española, tuvo lugar la 
hermosa fiesta de la Maternidad. 
E l aspecto que ofrecía el teatro, 
donde se dló cita la sociedad con-
t-olareña en pleno, era deslumbra-
dor, colmado de hermosas mujeres 
y con la presencia de las madres 
cuyos niños habían obtenido pre 
míos . 
E l Dr. Francisco Rodríguez hizo 
uso de la palabra, explicando lo que 
significaba aquel grandioso acto y 
haciendo historia de estos concur-
aos de maternidad . 
Siguióle en el uso de la palabra 
el Sr. Rubén D. Rodríguez, quien, 
con su elocuencia acostumbrada, en-
í fonó un himno a la maternidad, 
i obteniendo muchos aplausos y feli-
citaciones. 
Seguidamente se dió comienzo a 
; la repartición de los premios, que 
¡ fueron como sigue: 
Primer Premio al niño Bernardo 
¡ Hernández, consistente en $125, 
una camita donada por la Sra. Ma-
ria Luisa Pinelo y tres paquetes 
de ropa. 
Segundo Premio al niño Angel 
Maria Castillo, $110 donado por el 
comercio de ogfa Villa, y un pa-
quete de ropa. 
Tercer Premio a la niña. Carmeli-
na Rivero, consistente en $50 dona-
do por el Dr. Octavio A . Montoto. 
Cuarto Premio al niño Ricardo 
del Pino, $50 donado por el Ayun-
tamiento de esta Vi l la . 
Además un premio de fertilidad 
eugénica, de $250.00, que fué re-
cogido entre distintas personas de 
esta localidad, por el señor César 
de la Puente, Secretario de la Ad-
ministración Municipal, y otorgado 
a una señora que presentó tres ñi-
res de un solo parto. 
Se otorgaron, también, otros pre-
mios de menor importancia, hasta 
el número de 53. 
Entre los donativos efectuados 
por distintas personas y entidades 
de esta Villa, figuran los siguien-
tes: 
E l Ayuntamiento, $50.00 
• Ramón Fernández Vega 125.00. 
Dr. Octavio Montoto, $50.00 
Sociedad " L a Unión" $30.00 
Colonia Española, $30.00 
Sociedad ' E l Porvenir" $25.00 
Sra. Maria Tabares, $25.00 
Logia Roberto Reinhart. $35.00 
Los comerciantes de esta Villa. 
$110.00 
Dr . Pedro Márquez, $5.00 
Sra. del Dr. Urquiaga. $10.00 
Monseñor José M. Reigadas, 
.00 
Dr. Antonio M. Malo, $10.00 
Dr. F . Rodríguez, $10.00 
E l Jurado estaba compuesto de 
las siguientes personalidades: 
Dr . Octavio Montoto; Presidente. 
Sr . Alberto Bravo; Vicepresi-
dente. 
Sr . Rubén D. Rodríguez; Se-
cretario , 
Sr. Sergio Erbiti Romero; doc-
tor Miguel Henriquez; Dr . Pedro 
Diaz; Dr. Raoul .1. Ferrer Nussa; 
Dr. Pedro Márquez; Dr. Antonio 
M. Malo; y señor Juan Agüero; vo-
cales. 
Puede decirse que Consolación 
del Sur ha presenciado una fiesta 
hermosísima que por primera vez 
&e celebra en esta Villa, y ello se 
clebe a la labor tesonera y entu-
siasta de un joven lleno de buena 
voluntad y que goza de afectos en 
esta sociedad, como lo es el doctor 
Octavio Montoto, Jefe Local de Sa-
nidad . 
Llegue hasta él nuestro aplau-
so sinceríslmo por el brillante éxito 
alcanzado. 
Angel F . M E N E X D E Z . 
Corresponsal. 
CONCURSO DE MATERNIDAD EN GÜIM DE MELENA 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN XA B0X3A. 
Comp Vend 
Banco Nacional 12 15 
Banco Español Nominal 
Banco Español , cert. con ^ 
el cinco por ciento co-
brado.. Nominal 
Banco Español con pri-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabaú . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
importante firma comercial de esta 
plaza de Altana y Oblas S. en C . 
Celebró ayer su natalicio "Yiyi" 
y como siempre se vió colmada de 
regalos y afectuosas pruebas" por 
parte de sus familiares. 
Felicidades "Yiy i" , 
MANOLO J A R Q U I \ . 
M I S C E L A N 
¡ E X A G E R A C I O N ! 
hay en el mundo, 
van por el m u ^ ; ^ r a -
^^siaos del urazo, 
L a exageración existe en este . 
mundo desde que Mr. Adán y Mlle. Uando que el cank" Yo Peí» 
Eva comieron la manzana, en vez | c lón van nnr ^ 1 ° / la exae^: 
de convertir su zumo en sidra Ci-
ma. Uno de loa acicates más gran-
des para la exageración es el cari-
ño. Según le vamos tomando afec-
te a una persona, disminuyen para 
nosotros sus defectos y aumentan 
sus virtudes como la fama del ron 
Bacardí y las camisetas Amado. 
Grupo de concurrentes al Concurso de MaU-iuidad que con magnífico éxito se celebró el día 25 
del actual en Güira de Melena. 
E n el centro del grabado aparece en primer término la niña Lil ia Aromi de la Nuez, que ob-
tuvo el primea premio. 
GUANABACOA AL DIA 
DE SAN FELIPE 
l \ \ C A R T A D E L INSIMM TOU 
E S C O L A R D E GUAXAlíACOA 
Con verdadero gusto damos a 
conocer la carta que nos envía 
nuestro distinguido amigo el señor 
Vicente Lañaba, Inspector Escolar 
d»» fste distrito. 
Sr. Jesús Calzadilla. 
Villa. 
Mi distinguido amigo: 
Le agradeceré tenga la bondad 
de insertar en su leída sección 
"Guanübacoa al Día" ,las siguien-
tes líneas que me complazco en 
dirigir, por este medio, al ilustre 
patriota General Ensebio Hernán-
dez, con motivo de una afirmación 
hecha por tan eximio cubano en la 
Velada celebrada anoche en nues-
tro Teatro "Carral". 
Muy agradecido y ordene a su 
affmo'. S. S. y sincero amigo: 
Vicente Lamba. 
S. C : Adolfo Castillo, núm. 2?.. 
A L I L U S T R E CUBANO G E N E R A L 
E U S K B I O H E R N A N D E Z 
/ 
General: 
Conservo aun en mi oído el eco 
de vuestra magnífica disertación 
pronunciada anoche en nuestra 
querida Villa, con motivo de la 
hermosísima Velada Patriótica con 
tanto acierto organizada por la De-
legación de la Asociación de Vete-
ranos do la Independencia; pero 
perdonadme que yo, el más humil-
de de ese silencioso y meritísímo 
ejército que se nombra Magisterio 
Nacional cubano, me permita lla-
maros muy respetuosamente la 
atención hacia algunas palabras 
pronunciadas por vos en esc acto, 
las cuales tengo el pleno conven-
cimiento de que seréis el primevo 
en reconocer quo fueron absoluta-
mente erróneas y que sólo al calor 
de la improvisación pudieron ser 
emitidas por vuestros honrados la-
bios, que únicamente verdades y cí-
vicas enseñanzas proclaman siem-
pre 
Afirmasteis, ilustre General, que 
"los maestros no ensenaban a amar 
a Cuba, que no daban a conocer a 
sus alumnos quienes fueron los 
grandes de nuestra Historia". Per-
donadme PÍ afirmo, por mi parte, 
con el más grande respeto hacia 
vos, que es absolutamente injusta 
vuestra acusación en cuanto ata-
ñe al magisterio público cubano, 
entidad única, yo os lo aseguro, 
cue desde la terminación de nues-
tra luchas libertarias ha sabido 
mantener encendida, no sólo en 
nuestra infancia sino en nuestro 
pueblo todo, la lámpara sagrada 
del sentimiento patrio, y el recuer-
do imperecedero de nuestros héroes 
y de nuestros mártires. 
Yo, ilustre General, acudo al tes-
timonio del pueblo todo de mi 
amada tierra para que diga quié-
nes son los que casi únicamente se 
ocupan de conmemorar en toda l.i 
Kepública las fechas patrias, ale-
gres y luctuosas; quiénes son los 
que, en la cívica fiestecita que to-
dos los viernes se celebra en las 
escuelas, enseñan a nuestros niños 
las hermosísimas ñolas del Himno 
Nacional, y les inculcan el santo 
respeto debido a la enseñanza pa-
tria: quiénes, uno y otro día. pre-
sentan ante sus alumnos los me-
recimientos incontables, heroísmos 
y sacrificios do nuestros grandes 
y nunca bien admirados"" insurrec-
tos"; quiénes enseñan en sus aulas 
utilizando textos de autores cuba-
nos únicamente y no escritos por 
plumas extrañas a nuestro medio 
nacional; quiénes, en fin, se es-
fuerzan en todos los momentos por 
Inculcar en la parte de nuestra ni-
ñez que les está confiada la santa 
r hermosísima idea de la naciona-
lidad. 
E n esa misma noche. Ilustre Ge-
neral, en que dejasteis oír vuestra 
autorizada palabra en esta villa, 
yo me permito, perdonadme, recor-
daros que más de uno de los nú-
meros de tan hermosa Velada es-
tuvieron a cargo de niñas alumnas 
de las escuelas públicas, quienes 
cantaron rn bellas composiciones 
las grandezas de algunos de los 
inmortales de nuestra patria ama-
da. 
Me consta, general, vuestro pa-
triotismo y vuestro probado amor 
a la justicia, y como estimo es 
nuestra escuela pública, no obs-
tante todas las deficiencias de que 
pueda acusársele, la conquista de 
nuestras luchas libertadoras que 
más pura y más cubana se ha con-
servado en todo tienipo, en medio 
de la corrupción y los enormes 
errores y malos ejemplos que en 
otras esferas han sido ofrecidos a 
nuestro noble y buen pueblo, se-
guro acudo a vos. como cubano y 
como maestro, para pediros que 
vuestra voz aliente al maestro cu-
bano, que os admira, y no sea In-
justo castigo Impuesto a quienes 
sirven a Cuba con toda su alma des-
de el santo taller del aula pública. 
Os admira y respeta Biempre, 
General, vuesto S. S. 
Vicente Lancha. 
Inspector Escolar de Guanaba-
coa 
V. C : Adolfo Castillo. 2 8. 
F E L I C I D A D E S 
Sean los primeros renglones de 
i ésta modesta crónica, para felicitar 
' a nuestros queridos lectores, a los 
suscriptores de este DIARIO y a 
1 nuestros amigos en las presentes 
pascuas, a los que deseamos un 
próspero y feliz año nuevo. 
Quiero enviar también mis sin-
ceras felicidades a todos aquellos 
que han tenido la fina atención de 
« m iarme sus afectuosas tarjetas de 
felicitación. 
Por eso vemos a mujeres bellí-
simas enamorarse perdidamente de 
sujetos que en nuestra opipión son 
indignos de bañarse con el jabón 
Copeo y de usar las Rusquellanas, 
por Ib feos y desgarbados que son. 
— ¡Caramba!— solemos decir—. 
Parece mentira que esa mujer dig-
na de usar todas las joyas de L a 
Casa Quintana, le haga caso a ese 
zarrapiello que no sabe llevar' el 
pantalón Pilfi-re. 
L A V E L A D A D E MAÑANA E N E L 
L I C E O 
Con motivo de la toma de po-
sesión de la nueva Directiva de 
nuestro legendario Liceo, mañana 
celebrará dicha institución una 
gran Velada y Baile a las nueve 
de la noche, con un magnífico pro-
grama combinado en la siguiente 
forma: 
Primera Parte:—1. Sinfonía pol-
la orquesta. 2. (a) " Y a me perdí" 
(b) " E l Carabó" Eetrencr, por la 
precoz artista Martica López, acom-
pañada al piano por la inteligen-
tísima niña María Aurora del Va-
lle. 3.-Presentación del notable ac-
tor D. José de Artecona en el inte-
resante monólogo "Dram?. en cin-
co minutos". 4.- Representación 
de una chistosa comedía por la 
iSeccíón de Declamación del Liceo. 
5.-Recítación de poesías por el 
actor señor Artecona. 6.-"El Eter-
no Pierrot", Martica López, María 
Aurora del Valle, con acompaña-
miento de Coro. 7.-Números de ven-
triloquia por el celebrado profesor 
Cav. Albert. 
Segunda Parte:—1. Selección 
por la Orquesta. 2.-El incom mra-
ble maestro Richards, que delei-
tará con sus creaciones maravillo-
sas de Foxs y otr^a bailes moder-
nos. S.-Debut de la bellísima es-
trella de'l baile y la canción Ade-
lita Trujillo, ídolo del Teatro .Ac-
tualidades. 
Tercera Parte : -^ l . Galop Triun-
fal por la Orquesta. 2.-Saludo al 
nuevo Año 1926 y toma de pose-
sión de la Directiva electa.- Final. 
Baile por la afamada orquesta del 
maestro Tomás Gorman 
C I N E INTERNACIONAL 
Domingo de moda. 
E n nuestro elegante coliseo se 
exhibió la bella y emocionante pe-
lícula del a»te mudo, a la ^ue asis-
tió numeroso público. 
Felicitamos al empresario señor 
Valdor por las interesantes pelícu-
las que está exhibiendo en nuestro 
fimpático teatro. 
NI E V O J E F E D E ESTACION 
Ha sido designado para desem-
peñar el cargo de Jefe de Esta-
ción de este pueblo, el honorable 
caballero Sr. Silva, recto empleado 
de la compañía de los Ferrocarriles 
Unidos. 
Reciba el Sr . Silva nuestro más 
sincero saludo de bienvenida, y 
ruestro más sentido pésame por la 
muerte de su distinguida esposa. 
Que Dios haya acogido en su 
santo seno el alma de la desapare 
cida y envíe a sus familiares la 
:esignación cristiana para soportar 
el terrible dolor. 
Y todavía crece más nuestro 
asombro, cuando oímos a la bella 
damita hablar del galán de sus 
pensamientos ensalzando sus mé-
ritos cual si se tratase de I03 ci-
garros "Ideales" o la ginebra aro-
mática de Wolfe. Sin embargo, no 
debiera extrañarnos; todas esas 
exageraciones son obra, del afec-
to. Seguramente cuando se acercó 
por primera vez el estrafalario a 
ella, habrá tenido para él una mue-
ca de desprecio y murmurado en su 
Interior: 
—¡Mírenlo , el atrevido. . . ni a 
t->mar chocolate L a Gloria ni ver-
mouth Pemartín voy yo con é l ! . . . 
E n esos casos el hombre verda-
deramente mundano persiste, no se 
achica. L a fealdad de sus pies pro-
cura disimularla con unos zapatos 
ce L a Casa lucera; en la solapa 
de su chaqueta pone una flor de 
1 angwlth y Co. para continuar el 
asedio. Llega un día en que dice 
algo que merece la aprobación de 
los oyentes; otra vez desliza un 
chiste que es tan bien acogido cual 
sí regalase a la concurrencia po-
mos de Grippol Bosque y paquetes 
de gofio Escudo. 
E l Ilustre ministro de r„K 
España señor Mario García l - ' ea 
ha informado al rev n Koh^ 
sobre las ventajas del Tr^^10118^ 
« que se P r o y e c t ^ J 
W V n V r e ^ ^ V 6 la l 
l'abrá dicho ni pfo! . Clento ^ 
Qo®1™1 63 San Silvestre y el Hr 1 
ban Manuel Carballal T W ía 1 
•>irán con alegría los p ^ / ^ 
corbatas Rusquellanas con 0! 1 
de obsequiarlos las personal ha,,-
to refinado. 1 sona8 «le gus. 
Se prepara una nueva exn^» • 
ai Polo Norte. Creen íos e'íC,Ó11 
aue es posible descubran'lo?^,03 
radores nuevas tierras. Xpl0-
w ¿ P ^ n09u Ilemos salva(lo' 
Eso de descubrir tierras a doml'p ' 
se puedan establecer comerá? ü0 
K a Viña de Jesús deM ^ 8 1 -
I be ser de lo más interesante 
parece a las tablas hechas nV Se 
señor Capablanca. que ^ f ! 1 
cha no han podido emplear í 
hacer un mal escaparate s? eQ 
terrenos son inhabitables y n o ? ' 
mos de poder sembrar en e C *" 
mala zanahoria vale m L * * Una 
Parse de ellos para nada Y ^ ^ -
ce el cantar asturiano: 0 dl-
"Agua que no has de beber 
i déxala correr". . . er 
E N NI E S T R A S E S ( T ET A S P I A S 
E l Apostolado de la Oración ca-
nónicamente erieido en dicha Tglp-
pia dará públicamente gracias al 
Deífico Corazón de Jesi'n por to-
dos los beneficios del mismo reci-
bidos durante el año qne mañana 
termina, por medio de los siguien-
tes actos: A las 7 y medí;) de la 
noche. Exoosícióii do S. D. M . — 
Rezo del Santo Rosario; Estación 
al Santísimo Sacramento; Sermón 
por el Rvdo. Padre Juan Puig. Di-
rector del Apostolado de la Ora-
ción; Solemne Te-Deum. y Bendi-
ción del Santísimo y Reserva. 
No hay para qué decir lo con-
currida que se verá mañflna por la 
noche la iglesia de los Padres Es-
colapios. 
Jesúfl C A L Z A D I L L A 
l \ SALUDO 
E n dias pasados fuimos honra-
dos con la visita de los distinguidos 
amigos Liborío Pascual y Francisco 
González, del pintoresco pueblo Be-
jucaleño. 
Muy grata fué para nosotros su 
visita. 
Reciban nuestro cordial saludo. 
D E S D E B E J U C A L 
Una corta temporada nos vimos 
obligados a permanecer en el pro-
gresista pueblo de Bejucal, en asun-
tos comerciales. 
Pasamos allí cinco dias, que nos 
fueron muy» gratos. 
Tuvimos oportunidad de conocer, 
un grupo de bellas damitas, orgu-
llo del pensil bejucaleño. 
También nos fueron presentados 
los distinguidos señores Narciso 
C erra, agente del DIARIO en aque-
lla localidad, el Sr . Felipe Gallol. 
i rico comerciante y su distinguida 
esposa; al Sr. José Gutiérrez vie-
jo amigo del Cronista, compañero 
de nuestra infancia y al reverendo 
padre del MoraK con el que.nos 
fué muy grato departir un rato en 
amena charla. 
Bejucal es hpy uno de los pueblos 
más progresistas de la provincia. 
E n estos dias visitaremos los cen-
tros sociales con que cuenta este 
simpático y pintoresco pueblo, y 
prometo a mis lectores darles una 
pequeña reseña de las aludidas ins 
tituciones. 
Un cariñoso saludo para el pue-
blo Bejucaleño. 
PROXIMA V I S I T A 
Dentro de breves días visitare-
mos también el pueblo de Güira de 
Melena, con un grupo de amigos. 
L a u r o F E K N A N D E Z . 
Corresponsal. 
La damita ya no siente esa re-
pulsión por él, le va tomando sim-
patía y empieza a ver sus pies más 
pequeños y su porte nada despre 
cíable. De la simpatía nace el afec-
to y ya la dama desea formar un 
hogar y tenerlo siempre a su lado 
tomando el cognac Especial Pemar-
t í n . . . Desde entonces todos los ca-
balleros" retratados en la foto-
grafía de Gispert le parecen sapos 
al lado de su galán, y al hablar de 
él solo ensalza sus virtudes y ca-
lla los defectos porque ya no los 
v e . . . 
Es la obra del cariño que nos ha-
ce excesivamente exagerados. Don-
de mejor se puede observar esto, 
es hablando con personas que estén 
encariñadas con un animal de su 
propiedad. Hace unos días estaba 
ye en el café y restaurant " E l Pa-
raíso" de Villegas y O'Reilly, que 
es la casa donde mejor y más ba-
lato se come, y vino a sentarse 
a mi lado un señor que traía un 
perro más feo que un dibujo futu-
rista. 
Como si nos conociéramos de to-
da la vida y hubiésemos Ido mu-
chas veces juntos a admirar las be-
llas estatuas de mármol que ven-
de L a Casa Manfredi en Oquendo 
y Maloja, el señor empezó a hablai 
conmigo contándome las proezas de 
su can. 
—Todo lo sabe mi perro,—decía 
—no hay persona que lo aventaja. 
—Hombre, no será tanto, porque 
cualquiera de los que estamos aquí 
sabe .don»le está " E l Pincel" y la 
ferretería de Los Dos Leones, y 
no creo que su perro lo sepa. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los 3anco3 asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
tidad de $2.802.543.23. 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
Seducidas por el procedimiento seña, 
lado en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Habana \ 2.028568 
Matanzas 2.087027 
Cárdenas 2.031643 
Sngua. . 2.059355 
Manzanillo 2.02549O 
Clenfuegos 2.050105 
E l hombre me miró fijamente 
no sabiendo que contestar, y apro-
veché el momento para poner coto 
a su exageración sin lastimar .su 
amor perruno. 
— E l que su perro sea inteligen-
te, no debe dar lugar a que lo com-
pare con las personas que compo-
nen la música selecta que vende 
La Casa Iglesias. . . 
— E s o es una exageración. 
—Quien ha exagerado es usted 
al decir que no hay persona que lo 
aventaje. 
—No tendrá afición usted a la 
riza canina. 
—Sí, señor. He tenido perros lis-
tísimos pero nunca he logrado ha-
cerlos hablar ni mucho menos que 
fueran a L a Regente a pignorar 
una joya. 
—Pero hombre, ¿cómo quiere 
usted que hable un animal? 
— ¿ P o r qué no; acaso las coto-
rras no hablan? . . . 
— S i se pone en ese terreno es 
imposible seguir hablando.. . 
E l buen hombre quiso probarme 
que su perro entendía, y cuando 
le mandaba coger el pañuelo se 
sentaba, y viceversa. No obstante se 
fué tan satisfecho como el que usa 
los automóviles "Levassor" que 
vende la Casa Zárraga en Indus-
tria y San José, creyendo que su 
perro es el ser más inteligente que i 
Por muy poco dinero puede usted 
ofrendar a un ser querido una be 
lia corona de Celado. Novoa y Co 
E s el 1-ecuerdo que perdura V8d 
las en Sol 70. ' 
Leo: 
"Obras Públicas atiende unas pe-
iones de la Asociación de Cô  
mercíantes". 
Y todavía hay quien no cree en 





Es reservado Angel Pérej 
y muy. serio Juan Vlvanco, 
muy locuaz Faustino Lerez-
y don J . Justin Franco. 
Una curiosidad diaria. 
¿Es posible que dos hombres ten 
san una misma hermana sin ser pa 
ríentes entre sí? 
^Ernesto Legouvé, en sus Sesenta 
ajios d̂ i recuerdos, contesta afir-
mativameute a esta pregunta, por. 
que le ha ocurrido este caso a éí 
mismo. Dice el célebre escritoí 
francés, que Mr. Sué se casó co! 
jnademoiselle Sauvan, de cuvo ma-
trimonio nació una joven llamada 
i* lora Sué. Los cónyuges se divor. 
ciron, y Sué se casó con otra seño-
ra, de cuya unión nació el céle-
ore novelista Eugenio, autor de 
Los Misterios de París" y de "El 
~ udío Errante". Por aquella épo-
ra, la primera Mme. Sué se casó 
con Gabriel Legouvé, cuyo hijo es 
el actual Ernesto Legouvé, antof; 
de "Adriana Lecouvreur", Por lo 
tanto, Eugenio Sué y Ernesto Le-
gouvé son hermanos de Flora Suc, 




i SGS . — (Diciembre Z , ,.—Combar 
te de las Angosturas en el 
Paraguay. 
18 7 0 . — E l doctor Andreu de Va-
lencia vulgariza sus pasti 
Has pectorales. 
-Proclamación de Alfonso 
X I I . 
17 74.—Tratado de Madras... Pa-
so a la otra línea.. . 
1S16.—Proclama de' Mompox fir' 
mada por el general Mo-
rillo. 
1460.—Batalla de Wakefleld-
(Guerra de las Dos Rosas). 
19 25.—Se recomienda La Casa lo-
cera de Muralla y Aguaca-
te por ser la que mejores 
y más baratos vende los za-
patos para dauias y caba-
lleros. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el :;0 do diciem^8 












































Adquiera en la Librería AcjA 
mica de Prado 03 bajos de Fa-
la Biblioteca del Contador tan n 
cosaria a todos los comerciant -
L a nota final. «incbo 
—Señor; le agradecería m 
que me cambiara este peso-
— ¡ P e r o sí es falso! 
































í E l 
¿En qué se diferencia un ^ 
de campana de un comercio 
Pues on que oí reloj ^ 
da los cuartos y h^ " . c d i ^ ^ 
comercio hay que dar los 
para que den las ™ e á ^ ¿ s 0 . _ 
Luis M. ow» 
VIAS DIGÍSTIVAS 
P A R A L A S 
V I A S URINARIAS A R T R I T I S M O 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA M A « r lMA CE MESA, EXIJALA EN SUS COMIDAS NO AC MITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M Alfonao XIII. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
I «.i carbónico muchai vece 
la "l'KÍ- „ „ „ 
i,»»•••••••••• 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L . 
